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El plausible ejemplo 
incompleta y . mezquina hu-
•̂ 0 la de los iniciadores de la 
^ • • n n a la niñez desvalidai si 
fneSaBiiento benefactor que la ha 
el P ̂ 0 se quedase reducido al es-
^ límite de la organización es-
^ He un servicio de baños de 
c ara los pobres pequeñuelos, de 
^ a.nnto hubimos de ocuparnos 
«nnrtunamente. 
0Ppor fortuna no es ^ólo ese el pro-
de la "Liga Protectora de la 
ffTcia"- es vasto, y su base es tan 
vf v recia, como los entusiasmos 
f Ins eme han acometido labor tan 
umanitaria y hermosa, y come la 
Ividad v empeños con que se tra-
%e llevarla a la práctica 
Y a ello se debe el que el Secreta-
¡. de Sanidad haya facilitado los 
Lentos necesarios para la insta-
ión «13 una clase de gimnasia pa.a 
1 niños en los mismos ̂  baños de 
T I Progreso," cuya? primeras ela-
fesque se les den SBfán dirigidas fa--
fUltativa y personalmente por los 
¡octares Carbonell y Morales Lo-
Ello unido a la ejecución ue ejer-
^ios'calisténicos. hay que reeonc-
m que contribuirá en gran medida 
¡1 perfeccionamiento físico de los 
¡nuchachos. 
Y no será sólo en el indicado Ui-
ear donde se atenderá al cultivo fí-
sico de los niños, sino que se estudia 
v se trabaja en determinar otros ai-
Iín adecuados en diferentes barrios 
Je la ciudad, para instituir clases 
lácticas en las cuales ejecuten los 
niños ejercicios militares, pasen% al 
sire libre, y otros deportes atractí-
ros e higiénicos en aquellas horas 
íae sean compatibles con la asisten-
¿a de los menores a las escuelas d ú -
ilicas. . •• 
Objetivo laudable y esencialísimo 
3ela "Liga Protectora" es, también, 
uidar con esmero de atender al me-
iramiento de las condiciones I i í í t í p -
'icas en que se desenvuelve la vida 
íeranchas mujeres en cinta,, por efec-
> de las precarias situaciones econó-
nicas que las rodean, sobre todo 
nando se encuentran dentro dé los 
MNB últimos. Como quiera que pa-
ra la consecución del piadoso acto se 
de constituir comisiones de la 
%a Protectora" en todos los ba-
rios, integradas por aquellos vecinos 
e mayor relieve social, éstas, así co-
fc) los inspectores facultativos desig-
ados al efecto, girarán visitas do-
iciliarm a esos tristes lugares. 11a-
sdos "cuarterías." especie de fa-
nsterios de la desgracta, en donde 
n triste conglomerado se revuelven 
miseria y la incultura, y allí, don-
1 en húmedo cuartijón o pn subte-
aneo antro, especie de cubil, esca-
le aire y luz. soa pn^nritrada algu-
! infeliz mujer rn pstado próximo 
ser madre, se 1p facilitarán los mp-
'̂s necesarios para que traslade su 
wdeilio a otro sitio que reúna con-
¡óóiifts adecuadas para un vivir 
liénico. 
¡Qué persona, halagada con los 
TOS de una feliz existencia, por po-
!' arraigada -one en su alma esté la 
•̂ edumbre de la caridad, ha dp 
Ararse esquiva, ni rchaeia a coad-
(;Var a la realizaoión v al mejora-
eDto de obra tan piadosamente be-
> comn p« ia Sp proponp reali-
toda la amnlihid posible la 
«fa Protectora de la Infancia"? 
generosidad, el desprendimien-la 
que respondieron a las pri-
7ai! insinuaciones y para dar el 
' er paso en el camino emprendi-
pro de ]a ifipa iH empresa d^ 
Envías eléctricos, p ! propietario 
J45 baños "FJ Progreso" y los 
nib.'"lantos p 'r,dustriales. envos 
u's son ya del dominio público, 
^ejempla r naloable que ha do 
lm'clios imitadores. 
1 e ello estamos sesruros. 
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EL FRACASO DE UNA REVOLUCION 
DE VENEZUELA 
01c 310 
Temeraria intentona de Castro. Agrupación po-
lítica regional que le apoya. Estrategia del Pre-
sidente Gómez. Crédito, dinero, opinión. 
El repórter desciende del cómodo 
carruaje de los siete centavos; camina 
cabe la sombra amable de la arboleda 
varios minutos y se cuela silenciosa-
mente en "el elegante Hotel Trotcha, 
fundado, sostenido y 'hermoseado por 
el espíritu infatigable de aquel cari-
ñoso viejito de los bigotes blancos que 
se llamó don Ventura. Don Ventura 
debe estar ahora en la gloria, porque 
desde el Trotcha no se puede tomar 
billete para otra parte. Los pájaros, 
cantando sus amores, bendicen al sol; 
nada interrumpe el amable, el conso-
lador silencio que reina en aquel rin-
cón florido. Acaso duerman los no-
vios, piensa el repórter. Callemos, pi-
semos quedo; alegrémonos de su feli-
cidad . 
Pasan dos minutos. 
—¿ Qué se le ofrece á usted —nos 
dijo muy .galantemente el manager de 
la casa. 
—¿Se hospeda aquí el señor Fer-
nando Vizcarredondo Rojas, Cónsul 
de Venezuela en Santo Domingo ? 
—Sí, señor; se hospeda en el cuarto 
número 10; pero en este momento se 
fue a la Habana. Creo que volverá 
pronto; es un señor que nunca falta a 
la hora de almorzar. Podría usted es-
perarlo. 
—Le esperaré. 
Pasan quince minutos;' pasan trein-
ta minutos; a los cuarenta el manager 
vuelve. 
—El señor Vizcarredondo le espera 
a usted en el escritorio. 
El Cónsul de Venezuela en Santo 
Domingo es un señor amable, distin-
guido, que mes recibe sonriendo y son-
riendo nos invita a almorzar. Como la 
información a la moderna no nos per-
mite a los reporters ni siquiera almor-
zar lentamente, tranquilamente, como 
los buenos burgueses, agradezco y de-
clino la invitación y a quemarropa le 
suelto al señor Vizcarredondo la pri-
mera pregunta de la interview. 
—/. í 
—Aunque hace tres años que falto 
de Venezuela no he dejado de mante-
ner correspondencia con 'mi patria; 
de suerte que estoy al corriente de su 
política y de su marcha económica. 
— / , ? 
— La revolución promovida actual-
mente por 'Castro no pasi de ser una 
temeraria intentona para recuperar su 
poderío personal. Castro es un ambi-
cioso que no tiene partido propio ni 
cuenta con el apoyo de los dos parti-
dos politices que batallan en Venezue-
la, llamados Partido Liberal y Parti-
do Xaciona lista. 
- I . V 
Parece ser que una agrupación 
política de Coro, enteramente regio-
nal, se entendió con -Castro para reci-
bir armas de él y apoyar sus propósi-
tos revolucionarios con la mira de ob-
tener preeminencias locales en caso de 
triunfo. 
t 1 
El Presidente Gómez ha asumido 
en esta emergencia el mando del .ejér-
cito, situándose en Maracai con 7,000 
soldados veteranos, por ser esta ciu-
dad un notable centro estratégico que 
domina dilatado campo de operacio-
nes. Fuera de estas tropas hay otras 
sobre los rebeldes. 
? 
Marácai se eneueutra entre Ca-
racas v Valencia, a pocas horas de fe-
rrocarril de una v otra ciudad Tiene 
allí el Presidente Gómez una impor-
tante propiedad agrícola, dotada de 
amplia mansión, que le sirve actual-
ménte de cómoda tienda de campana, 
donde festeja agradablemente al sin-
número de eaballeros y damas que van 
a visitarlo desde Caracas, Valencia, y 
La Victoria, sin preocuparles los in-
tentos guerreros de Castro. ., 1 
—La actualidad política de Vene-
zuela es completamente sólida, porque 
tiene por base, sobre, todo, la bonan-
cíblc BÍtuación económica de qne dis-
fruta < I país, evidenciada en múltiples 
heohKfc .lad. s a la publicidad mundial. 
Kl ri-osidcnto Gómez ha caracterizado 
rsta era do prosperidad con e\ desa-
rrollo del trabajo on todo el ámbito de 
la República; y fácil es colegir que 
Lo que dice un Cónsul. 
los hombres no han de abandonar los 
inapreciables goces del hogar para 
ofrendar vida y comodidades a propó-
sitos revolucionarios sin ideales pa-
trióticos. Por otra parte, el Gobierno 
tiene trece millones de bolívares (pe-
setas) en caja, y ocho millones de bo-
lívares acreditados en el Banco de Ve-
nezuela, pará subvenir a los primeros 
gastos dé la guerra. 
—í í \ 
—La estadística revela un gran au-
mento de producción en el territorio 
nacional, comprobado por las altas ci-
fras que viene arrojando el incremen-
to del comercio exterior. 
Los ferrocarriles están derivando 
pingües beneficies deí crecimiento del 
tráfico, y esto los ha estimulado a ex-
tender sus líneas y a construir nuevos 
ramales en diversas regiones. 
La construcción y reparación de. câ  
rreteras ha tomado notable amplitud, 
especialmente las que sirven de arte-
rias complementarias a las vías fé-
rreas . 
La .Compañía Nacional de Navega-
ción ha aumentado a veinte vapores 
su lujosa flota, por .virtud del aumen-
to del tráfico. Sus vapores recorren 
nuestro extenso litoral y penetran por 
los ríos hasta los más distantes luga-
res del interior y de las extremidades 
del país, sirviendo al cabotaje y coo-
perando a facilitar la exportación de 
oportunos enlaces con los trasatlánti-
cos. 
Es de notarse que la supresión de 
los derechos de exportación decretada 
por el Presidente Gómez, desde que 
surgió su Gobierno, ha libertado a la 
agricultura de un fuerte tributo y ha 
contribuido eficazmente al incremento 
de la producción y del comercio. 
— ¿ ? 
—La industria de tejidos *de algo-
dón ha tomado notable impulso en di-
versos puntos del país, cuyo fértil sue-
lo abre amplios horizontes al cultivo 
de esta materia prima. Bajo el Gobier-
no actual se han establecido hilande-
rías en Caracas y Cumaná, y se ha 
consolidado la de Valencia; se ha au-
mentado considerablemente el cultivo 
del algodón, para proveer a esas fá-
bricas, para , la exportación, para la 
elaboración de aceite y para tortas 
alimentacias de animales. 
Se ha establecido en Puerto Cabello 
una gran empresa con capitales ingle-
ses, que beneficia por ahora cien reses 
diarias, para la exportación de carnes 
congeladas, en vapores de su exclusi-
va propiedad. . 
Se ha fundado en Barrancas, a ori-
llas del Orinoco, una notable empre-
sa, con capital extranjero, para pro-
ducir tasajos, extracto de carne, gela-
tina, abonos, etc., habilitada para be-
neficiar hasta 25,000 reses vacunas 
anualmente. Su posición topográfica 
es privilegiada, por hallarse en el vér-
tice del Delta del Orinoco, cem vías 
fluviales hacia el exterior que salen al 
mar de las Antillas y al Océano At-
lántico. 
Para el mejoramiento de la cría va-
cuna, cual lo exigen las nuevas espe-
culaciones, se vienen introduciendo 
vigorosos bovinos escoceses de pura 
sangre, destinados a metódicos cruza-
mientos con los mejores tipos de raza 
E N M A R R U E C O S 
Mohamed Ben Haddú. Filosofía mora. No hay 
quien pase p o r el camino del Fondak. En ca-
sa del fakir Mahomed Ben Tahar-Tiu Mi. El 
teniente Aldecoa y las fuerzas regulares 
indígenas. Truena el cañón de Tetuán. 
En la plaza de España estamos sen-
tados con el célebre moro Mahomed 
Men Haddú, de la feroz kábila de Be-
ni Burriagel. 
Ben Haddú habla el castellano ad-
mirablemente y se expresa con clari-
dad e inteligencia. Le preguntamos a 
Ben Haddú por qué los moros hacen 
la guerra contra España y no perdo-
nan medios de causar bajas. Bl mo-
ro sonríe expresivo y contesta pau-
sadamente : 
"—,Mira: nosotros no vamos a bus-
car a nadie; ellos vienen aquí, y al-
go se han de encontrar que no sea 
muy agradable." 
«'—Bueno, pero tú eres amigo de 
España." 
—¿Amigo? ¡Qué amigo, hombre! 
Yo ser amigo per el interés nada 
más, pero siempre ser moro bueno." 
Ben Haddú es un perfecto filósofo 
y un notable moro. Alguien me dice 
que contrabandea algo, pero con 
una sutileza digna de los hombres ci-
vilizados. Le pre»pongo a Ben Haddú 
una excursión por el interior de las 
kábilas rebeldes y para animarlo le 
enseño una moneda de oro. Ben Han-
dú me dice convencido: 
4í—Mira, no me atrevo a pasar yo 
mismo hacia Tetuán. Por ahora na-
die pasa el camino de Fondak." 
Mientras charlábamos con Ben 
Haddú, vienen a 'buscarnos para to-
mar el té en la casa del fakir Molía-' 
med Ben Tahar-Tui-Mi. Por típicos 
callejones del barrio moro vamos ha-
cia la casa del fakir, encontrándonos 
al paso algunas moritas, que no es-
perando el paso de crisitianos llevan 
la cara descubierta, y que al vernos 
con un movimiento rápido de miedo 
y sorpresa se ponen el letatra agare-
no. En lo alto de una calleja que se 
llama Ayon 803 está 'la casa del fa-
kir. Es la primera vez en nuestra vi-
da que vamos a entrar y a ver una 
casa mora. Con intensa emoción y cu-
riosidad explicable penetramos en la 
casa del fakir, que ya nos espera con 
la bandeja del té preparada. Como 
una gran distinción hace venir a sus 
mujeres, que nos miran atentas, 
abrumándonos con el fulgor de los 
ojos negros. 
En divanes laterales y sobre fres-
ca esterilla, nos acomodamos, mien-
itras el fakir, que es capellán de los 
regulares indígenas, prepara con to-
do el arte y cuidado el sabroso té 
con yerba buena. 
Estando saboreando el té llega el 
teniente Aldecoa, muchacho valiente 
y simpático, que se ha distinguido 
notablemente en los últimos comba-
tes, 0 
Bl teniente Aldecea, que tiene un 
juicio de votación para el empleo in-
mediato, nos relata hechos heroicos 
de los días 11 de Junio y 11 y 24 de 
Julio. Cómo arrearían los moros, que 
las fuerzas regulares indígenas han 
perdido ya 14 oficiales entre muer-
tos y heridos. 
Mientras charlábamos truena el 
cañón en Tetuánl Subimos a la azo-
tea de la casa y contemplamos un 
gran espectáculo. El regreso del con-
voy de Lauzien, que es hostilizado 
por el flanco derecho. Los Schneiders 
retumban sonoros y las montas jue-
gan alegres en las azoteas soleadas... 
t o m a s SERVANDO GUTIERRES 
Tetuán, Agosto 6. 
nacional, que prosperan en nuestras 
dilatadas llanuras de pomposas yer-
bas naturales. 
Es también empresa nueva, de gran 
poder financiero, la ^Canadian Ve-
nezuela Ore Co. ", concesionaria de las 
exuberantes minas de hierro de Imá-
taca, sobre las márgenes del Orinoco, 
con embarcadero y franca salida al 
exterior para los grandes vapores que 
emplea en la exportación del mineral, 
el cual es acarreado hasta los muelles 
por ferrocarril y carros aéreos. Hay 
allí trabajo para muchos miles de bra-
zos y extenso prospecto para cultivos 
en tierras fértiles que vende el Go-
bierno a baratísimo precio. 
Nuestras finanzas han mejorado asom-
brosamente bajo la administración del 
Presidente Gómez; y es que los capi-
talistas y los hombres laboriosos apli-
can su dinero y sus esfuerzos al desen-
volvimiento de las empresas sin temor 
de ver cohibida ni defraudada su vi-
gorosa iniciativa. 
Mi aserción está comprobada por 
las cotizaciones de la Bolsa de Cara-
cas, relativas al último año del gobier-
no de Castro, en fecha propicia, y al 
año actual del Gobierno de Gómez, en 
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La Deuda Española fué subiendo 
también notablemente hasta que que-
dó cancelada recientemente. Todas las 
otras empresas, de menor importancia 
que las apuntadas, han mejorado 
igualmente sus cotizaciones. 
Nuestra Deuda Pública ha llegado 
a cotizarse recientemente en Londres 
a una rata equivalente a la par. La 
Deuda Española quedó extinguida en 
el año actual, lo mismo que la de dos 
Protocolos de Washington, la cual su-
maba en su origen 35 millones de do-
lía re. Con motivo de estaa cancelacio-
nes, el reciente Informe del Conseje 
de Temedores de Bonos Extranjeros de 
Londres, contiene estas palabras j 
"La gradual y constante liberación 
de parte tan considerable de una deu-
da extorna, como es la redimida por el 
Gobierno de Venezuela, constituye se-
guramente un ejemplo único en les 
anales financieros de las Repúblicas 
hispano-americanas.'' 
Y nada más. Agradecido al favor'y 
a las finas atenciones que dedicó al re-
pórter el caballeroso Cónsul de Vene-
zuela en la República de Santo Do-
mingo, abandoné el hotel, seguro de 
que su fundador, aquel viejito de los 
bigotes blancos, está en el cielo disfru-
tando de la gloria.. 
Les pájaros continuaban cantando 
sus amores ; el silencio amable, conso-
lador, continuaba reinando en la man-
sión; una pareja pasaba sonriendo su 
felicidad. Eran los novios.. t 1 
Un muerto vivo 
El suceso en sí no fué nada: u& 
muerto: uno de tantos... 
¿^ji nombre? ¡Que importal Ni a 
él le importó. 
Era un inmigrante; uno de esos 
hombres que se alejan de su patria en 
•busca de una mejor suerte: un soña-
dor de oro. . . que vino a morir, sin 
realizar su sueño, a una benemérita 
Quinta de Salud. 
Aquel hombre llegó pobre, y sisuiS 
como llegara. 
Su estrella no le fué propicia. 
Un día cayó enfermo. 
¿ A dónde i r ?... 
Su pobreza le privaba de un mé-
dico. 
Pero ante su pobreza se encontré 
un amigo, un paisano, que, ya que no 
el oro de su ensueño, le brindó, genfr. 
roso, la medicina. 
—A falta de centenes—parece ser 
que le dijo—voy a darte salud,.. Po? 
la salud bien puede cometerse un en-. 
gaño. Este engaño te ofrezco, y aun 
me parece poco. Cien engaños te diera 
con el alma y la vida, si en mis mano» 
tuviese la salvación de la tuya. Tóma-
lo, sin escrúpulos 
Y le alargó un recibo: el dé la 
Quinta de Salud del Centro & <[aa 
el sano pertenecía. 
El enfermo, agradecido y necesita», 
do, lo aceptó. 
¿ Cómo no lo había de aceptar t 
Aquel pobre hombre vió en un pa-
pel, puesta al alcance de su mano, la 
salud, ¡la vida!, para trabajar des-
pués, honradamente... 
No vaciló. Tomó el papel. Leyó el 
nombre del paisano amigo, lo retuvo, 
anheloso, en su memoria... y entró en 
la Quinta. 
En la Quinta se inscribió el nombra 
que constaba en el papel que el enfer-
mo entregó. 
Se le puso al infeliz en cura... 
Pasó un día, y otro, y otro más. B l 
enfermo agravóse. Le acecbaba, impla-
cable, la muerte. 
Cuando el amigo sano fué a pregun-
tar por él, y dió su propio nombre— 
el nombre que figuraba en el recibo-
escuchó, aterrado: 
—Ha muerto. 
—h Muerto ?... —exclamó el vivo, 
repitiendo en voz alta su nombre, que 
al fallecido prestó. —; ¿Muerto, dice 
usted ?... | Imposible!... 
—Sí, muerto. Ese por quien usted, 
pregunta ya no existe. Vea usted aquí 
el certificado de defunción, con el 
nombre y sus dos apellidos.,. No lo 
dude usted. Ha muerto. 
—Pero, | si ese muerte no es ese 1 . . . 
—/.Cómo que no es ese? 
—Ese muerto, ¡ soy yo! . . „ 
—¡Usted está loco! 
—¡ Qué he de estar loco! ¡ Ni muer-
to! Y o . . . soy yo. E l muerto es el que 
no lo es. Era paisano, enfermó, pasó 
por mí para curarse, j y me asegura 
usted que ha muerto!... 
El cronista no ha podido enterarse 
del final de esta real escena. 
All'á, en la Quinta de Salud, quedó 
el sano, horrorizado, discutiendo sobre 
su propia muerte. 
¿Se deshizo ya el error? No lo sé, ni 
me interesa mucho: el muerto iha ca-
llado para siempre,., 
Lo interesante, pues, redújose a có-
mo lo que, por sus intenciones, sók) 
pudo parecemos una humilde obra de 
caridad cristiana, convirtióse en un 
doble delito: una estafa a un Centro, 
y una complicidad en una usurpación 
de un estado civil. 
El inconsciente afán de ¡hacer bien 
cayó en lo delictuoso, 
Las lindes del delito, como las del 
pecado, tan ténues son que es muy fáU 
cil pasarlas, 
Pero un guardián, en ineansablf 
acecho, las vigila, y no perdona.,, ¡ 
Es la eoneiencia, 
m i g u e t , p e ZÁRRAOA, 
\ BOLSA DE NEWYORK 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agesto 25. 
Plata e s p a ñ o l a de._._ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de , . , _ 
Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES 
Idem en cantidades . 
LUISES 
I d e m en cant idades. ~ 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a 
99 a 9 9 ^ % V . 
10 a 1 0 ¿ % P. 
10 a 10}4 % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5*33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
1.10 a 1 0 ^ 
CABLEGRAMUSJjOMERCUIES 
Nueva York, Agosto 25 
Bonos de Cuba, 5 por ciento êx-
Interés,) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, dcS-Sjé 
ia 6.1|2 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres. 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios soore Londres, a la Tisis 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5« 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.76 a 3.80 cts 
Centrífugas, pol. 96, a 2.13132. cts. 
c y f. 
Centrífuga pol. 96, para Septiem-
bre, a 2.13132 cts. 
Mnsr-ahacio polarización 89, en pla-
za, 3.26 a 3.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.01 a 3.05 cts. 
Hoy se vendieron 209,00 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55. 
Londres, Agosto 25 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
U|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nn • 
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 7i 
Descuento, Banco de I q ^ h í 
4.1[2 por ciento. 
Lns acciones comunes de Icn Ferro 
carriles Unidas de la Habana regís-
tradas en Londres cerraren hoy a 
£86. 
París, Agosto 25 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 60 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 25 
Se han venñido noy, en ia Bolsa di 
Valores de esta plaza, 162,290 accio-
Ufes y 1.167,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAClbW DE TAMMES 
O F I C I A L 
Billetes deD. Banco Ee^añod de la Isla di© 
de Cuba, de a 3 
Plata, eepañoda contra oro español 
99% a 99% 
Greeiabacke contra oro «ejafiol 





t i mercado de Londres abre sin 
•"ariaición en el precio de la remóla^ 
tha, cotizándose según nuestro cable 
a Os. 5.1|4d. 
•En nueva York el mercado abre de 
alza cotizándose el costo y frete a 
2.13[32, según nuestro cable de la 
Prensa •Asociada, 
Se ba efectuado en aquella plaza 
una venta de azúcar base 96, entre-
ga durante todo el mes de Sptiembre, 
la 2.7116 cts. costo y flete. 
El mercado local rige qaieto pero 
firme y los pocos tenedores que que-
dan aspiran precios más altos. 
En los compradores nótase quietud. 
No se ha efectuado ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios. 
El mercado abre con demanda en-
calmada, firmeza en los precios por 
letras sobre Londres a 3 d|v. y los Es-




Landres, fd^v 20.H 
60dlv 19.^ 
París, odiv 
Hamburgo, 3 div _ 4. ^ 
Estados Ünidos, 3 d̂ v 10. 
E8pafta,s. plaza ycan-
tldad, R ifv - 'XÁ 
^cto. nauel comercial S á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue: 
Oreenbaoks 10. % 







— Se c8fc> 
10. ^ 
99. # 
CIRCUI ARES COMERCIALES 
Por circular fechada en Ranchuelo el 16 
cel actual, nos participa el señor don An-
gel Velázquez, que ha traspasado con to-
dos los créditos activos y pasivos, su esta-
blecimiento mixto titulado "La Ceiba," y 
oue giraba en dicho pueblo bajo la razón 
|e "Sucursal de A. Veiázquez," a la socie-
«ad que se ha constituido bajo la razón 
te "Velázquez y Ca.," de la quo son so-
dos gerentes los señores Angel Veláz-
fua« y Menéndez y don Robustiaao Ve-
l&ziiuez López. 
Disuelta con fecha primero del corrien-
te a sociedad que giraba en Quemados de 
Gumes. bajo la razón de "Bilbao y Es-
quivel y para continuar los negocios de 
fclS?^ enD ei establecimiento mixto, ü-
tulado 'La Reforma," se ha formado con 
la ^denominación de "Juan Bilbao, S ™ 
C una nueva sociedad integrada por el 
señor don Juan Bilbao Sendagorta de ee 
^ ES<1UÍVel ^ ** S 
Fondos Público* Valor P|0 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República de Gil' 
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
ObligacíoLBi orimertL Muc-
teca d e í Arui*a)oi«nto 
de la Habana 116 119 
(Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . , . . 110 114 
Obligaciones hipoteo&rlM F. 
C. de Cienfi^os % yUh> 
ciara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id Ferrocarril 
de Calbarlón N 
Id. p r imera Id. Qibara % 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía, de Gas y íllec-
tricidad 112 sin 
" m i o p de Jp Havana Elee-
trie R a l Iw a y'a Co. («n 
circulación. . . . . . 100 105 
ieaclones generales (per* 
octuaa) consolidadas de 
os F C. U. de la Kft-
baña 112 116 
Honop de la Compañía 9 6 
Gas Cubana N 
Beños segunda hipoteca de 
The Matansas Wats» 
Wcrks N 
' c1 e m hipotecarios Central 
aznoarero. "Olimpo". . . K 
fd !d<>m ';entra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Ohllgaclones generales 
consordadas Ca. de Gas 
• Electricidad d3 la Har 
baña 106 109% 
i*«»fft0 de ia Repñbücti 
de Cuba 101 105 
Malaidero Industrial!. . . . N 
OMigaclonee Fomento Agr%. 
rio gar^tiiadas (en clr 
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
babeó F-«<i>¿fioI de la Lna 
de Cuba. | 90% 91 
• r-tcóla de Puerto 
Prlncpe 85 sin 
Banco Naucional de Cuba. . 116 140 
Banco Cuba. N 
omp :.ñía de Ferrocarriles 
Uridos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
Cormañi» Fléctrica de tían-
tiago de Cuba 25 40 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste ( N 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prete-
ridas N 
Habana (preferidas). 2 . N 
Id id. (cemunee). . . . . . N 
Ferrocarril de Giba/a % 
Helguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'quc de la Habana Prefe-
rentes ,| N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
f.oBja do Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
lu. id. (comunes). . . . . N 
Cempañía de Conotrucclo-
nes, Reparación^ y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Pompañía Harana Electrla 
R aiNrav ^ L l 31 *. Power 
Preferidas 103 103% 
Id. id. Comunes 90% 91 
fMa Anocma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sunctl 
«TJírltug N 
Cuban Telephone Co. . . . 72% 76 
Ca. Aljrccems y MuéJleí 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en cir-
cuí ación N 
Banco Territorial de Cuiba. 107 120 
Id. Id. BeneflcteidaiB. . . . TU 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 11 40 
Ca. Eléctrica de Mariarmo. N 
Habana, Agosto 25 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco Sincnez. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A . 
Centenes. . . . . . . ¥ » . 4.78 
« M M .: 3-83 
Peso plata esapfioaa. . . . . o-€0 
40 centavos plata id, . , , . o-24 
20 Ídem, Idem, Idem. , y , , o-U 
'10 Idean, Idem. ki«a. x t ^ , o.w 
GIRE VD. SUS LETRAS 
POR E L 
BANGO ESPAfiOL k u ISU de CUBA 
EL DLOANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 S 
TIPOS ESPECULES EH 6I80S T CARTAS DE CRE0ITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAltA, US CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
L j L l 
^ 370» 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P t S O 3 9 - T E l E F 0 N 0 A - 1 0 S 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me»-
oLant, Tomás B. Mederos. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini trador: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: Eduardo Téller 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuetos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
- 2692 Aar.-i 
N. GELATS & CÍT 
AQOIJLJt 2O6-IO8 BJLKQUgRQS * 
v é d e m e C H E Q U E S D E V I A J E R O S P J ^ * ero, en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n mejores condicionoa 
SECOION DE "CAJA DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pecando intereses al S £ snuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuaree también no, 
— ^ por correo,. 
2359 
THE ROYAL BAÑE OF CANADA 
AGENTE F I S C A L DEL G O B I E R N O DE LA REPUBLICA DE CUBA P A K A EL 
GO DE LOS C H E Q U E S DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEBVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorres. 
SUCURSALES EN CUMA: 
Habana: Obrapía 23.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte US.—Luyanfl 8, 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuogos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—G-uantfinamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanotl Spíritus.—^Sagua la Grande.—Nuervitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F . J . S H E k M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa U. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ¡as 
plazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
2362 Jl.-1« 
Acciones y Valores 
El mercado de valores cerró soste-
nido y con poca demanda. 
Sabemos haberse efectuado las si-
•gnientes ventas: 
50 acciones .H. E. (B. Company, 
Comunes, 90.314. 
$4,000 plata española, 99.1|4. 
Ayer tarde poco antes del cierre do 
la Bolsa, regían los siguientes precios 
extraoficiales • 
Banco Español, 90.314 a 91; 
F. C. Unidos, 94.718 a 95.1|4 
Preferidas de la H. E. E . Compa-
ny, 103.1|4 a 103.112. 
Comunes de la idem idem, 90.314 a 
90.7|8. 
CJuban Telephone, 72.112 a 77. 
iDompañía de los Puertos de Cu. 
ba. 11 40. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
Según cabré recibido, la cotización 
en Londres por F. C. Unidos fué: 
Abre 86.1(4 y cierre a 86.S[1 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 






















w pío p. 
Londres, 60 
París, 3 d¡v. ' 6% 
.'arís. 60 d|v. . . ^ ., . . . . 
Alo-manía, 3 d|v, . . . 5 
Aleanania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 
Rstados thildos, 60 ¿|t. 
España. 8 d|. 6|. pOaza y 




Asflcar centriru«a, ce guarapo, poiart-
«aclón 96, en almacén, 1 precio de env 
barque, a 4.9|16 rs. arroba. 
Azücar de miel, polartzaclrtn 89, en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredoree de tumo durante la 
presente Remana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 25 de Agosto de ItKLS. 
Joaquín Qumá Feprán, 
Síndico Presidente. 
Ganado vacuno , , , , , .212 
Idem de cerda , , , , , .110 
Idem lanar 15 
337 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo, 
kilo; 
Terneras, a 23 cts, el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eí 
kilo. 
Matadero de Luyamó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 20 
1M 
Se detalís la carne a los siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones _ , , 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2691 
CAJA D E AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
Centro A s t u r i a n o " de í a Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden de! Sr. Director, se íes recuerda á ¡os señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Cala á cobrar el tres y medio por ciento de divi. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acot-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í5 del corriente. 
Habana 50 de Julio de Í913. 





Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 25 
Entradas del dia 24: 
A Santos Sánchez, de Bayamo, 228 
machos. 
A Narciso González,' de Punta Bra-
va, 10 machos. 
A Constantino G-arcía, de Arimao, 
112 machos. 
A Ramírez, y Gutiérrez, de Lajas, 
100 machos. 
A Manuel Revilla, de Cascorro, 30 
A Rafael Ramírez, de varios lug*-
maohos. 
A Francisco Cárdenas, de Aguaca-
te, 46 machos y 5 hembras. 
A Leonardo Valido, de Gniines, 26 
•machos vacunos. 
A Francisco Sánchez, de Marianao, 
6 machos y 1 hemhra vacuua. 
S-alidas del dia 24: 
•Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 185 machos y 
75 hembras vacunas, 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, i 
Ensebio Hernández, 12 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos vacunos. 
Para Bainoa. a Elíseo Vila- 1 uxa-
cha 
Se ietaíU la corsé a los siguientei 
•rtoios «n plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo e] 
ganado en pie en los corrales ion loa 
siguientes: 
Vacuno, a 5.1fl2, 5.5|8 5.814 y 6 
centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
I R I S 
EL ULTIMO SINIESTRO 
El último fuegfo de alguna impor tancia que ha pag-ado la Compañía * 
Segruros contra incendio " E l I r is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.L» 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el daño « 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos díafl« 
haber ocurrido 4 desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s" tiene sus oficiM» 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conüMa 
asegurando las fincas y los establecímieoitos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HEEBEB 
2716 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RftPBRAN 
Agosto. 
„ 27—«Saratoga. New York. 
» 28—Prankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao y escal. 
»• 1—F. Bismarck. Conifia y escalas. 
» 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
m 1—México. New York. 
., 1—Morro Castle. Veracruí y escalas. 
,. 2—-La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
,. 2—Cayo Domingo. Amberea. 
„ 3—Helgoland. Bremen y escalas. 
.. S—Ernesto. Llverpeel. 
» 4—Miguel M. Pinlllo*. Barcna., eacaL 
.. 4—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
8—Vivina. Liverpool. 
., 13—Sommelsdljk. Rotteidam escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
,. 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
.. 1—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Vwacruz. 
" 2—F. Bismarck. Veracruz y esoalaa. 
„ 2—Montevideo, ColOn y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz, 
„ 5—Grunewald. Vigo y escalas, 
•i 17—Sommeledijk. Veracruz. 
„ 1&—JPío IX, Canarias y escalas. 
DIA 25 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prlnce 
George." 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 28 
Para Tampico vapor cubano "Santiago." 
DIA 24 




Para Cayo Hueso vapor americano "011-
vette," con 135 pacas tabaco en rama, 
2,204 tercios tabaco en rama, 30 bultos 
viandas, 10 bultos aguacates, 338 bultos 
frutas, 1 bulto efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," con 7,000 sacos de azúcar, 23 ter-
cios tabaco en rama, 13 cajas tabacos tor-
cidos, 14 pacas esponjas, 17 cajas cigarros, 
2 cajas dulces, 212 huacales limones, 187 
buaoales aguacates, 619 huacales aguaca-
tes y piñas, 738 tercerolas miel de purga 
y 28 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 413 barriles tabaco en rama, 
136 pacas tabaco en rama, 2,174 tercios 
tabaco en rama, 537 cajas tabacos torci-
dos, 16 cajas cajetillas cigarros, 62 pacas 
picadura, 13 pipas aguardiente, 5212 pi-
pas aguardiente, 145|4 pipa aguardiente, 
41 buaaies naranjas, 118 bultos limones 
y cera, 552 buaoales pifias, 30 huacales 
limones, 145 huacales aguacates, 2 hua-
cales plátanos, 2 huacales viandas, 60 
sacos cera, 30 barriles miel, 5,406 piezas 
madera, 1,250 líos cueros y 165 bultos efec-
tos. 
Para Canarias vapor francés "S. Lau-
rent," con 5 cajas tabacos torcidos, 23 ca-
jas cajetillas dgarros, 15 cajas picadura, 
12 pacas esponjas, 400 pipas aguardiente 
y 50|4 pipa aguardiente. 
Para Tampico vapor cubano "Santiago/' 
de tránsito. 
DIA 25 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce 
George," en lastre. 
REMITE por diez 
Do» mil tejas áe hierro ealvanl̂ 5* 
Diez mil Tejas Francesas. 3ü m» 
crtollaa de canal. 1.000 Partas " ^ 
tamaños. 1,000 horcones de maae ^ 
600 rejas de balcón y ventana, co» 
muchoa objetos para fabricación 
913 DA MEDIO REGALADO ^ 
Infanta 102. moderno, e»q«i>na a S«« 





C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedaaa. 
abiertos a toda.» horas, precies para Abril 
y Mayo 90 baftou familiar. $3 y X0 personal 
91, fíjese usted en que son las ms.Aorea 
ayuas por su sltuocidn, según oertlfloado ie 
leí médicos. lOJu1 no las confunda uated 
otro». CS»* Ut*tl v. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
nuestra 
L a s t e n e m o s en n u ^ ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a *o" 
d o s l o s a d e l a n t o s ™odeJ"&r. 
y las a l q u i l a m o s Pfr3 f ĵ 
d a r v a l o r e s de t o d ^ c ^ 
b a j o la p r o p i a custodia 
l o s i n t e r e s a d o s . .^p^oJ 
E n esta o f i c i n a da re r^ 
t o d o s los d e t a ü e s que & 
seen . Q He 1910 
H a b a n a . A g o s t o 8 ° 
AGÜIAR No. l0°*Mp 
tío 
CUAS DE SEfiMg, 
L a s t e n e m o s en n ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a p 
n o s l o s a d e l a n t o s 
d o s » p a r a g u a r d a r 
n e s d o c u m e n t o s y d|fl 
d a s b a j ó l a p r o p i a cu 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s l o f c r m infl 
J aose d n u e s t r a 1 
A m a r g u r a n ü m ^ 










































































, fLiSlO DE LA M.VRDIA.-Edici6» ck U maiana.-Agosto 26 de 191i 
SOBRE LO MI 
[0 ue se dijo y se ffritó en lai Gabinete habrá disgustado a los con-
^ 0 provincial que el partido | servadores militantes—que lo repeti-
-ador ha ce lebrado para fijar su mos, son la menor cantidad, posible de 
coDsen c011(jucta, se puede resumir en conservadores—y alguno de sus miem-
del señor Maza y Artola: | bros habrá provocado recelos entre las línea 
tft3 ínnservadores todos, nos hemos 
• el único que se ha porta-conse tos 
portado bien; 
P mal es el gobierno d0 Rededor de esta frase, que cons-







^dentales y, según dicen laa cró-
un bofetón a destiempo. La 
DlCSa conservadora no se detiene en 
^incidentes, y hace un extenso elo-
caluroso de la solidaridad con que 
^asieron los asambleístas las aspira-
res del partido, y de la ecuanimi-
f d que inspiró todos sus actos. La 
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14 
jr lo menos, y según el color del cris-
Jal con que se quiera mirarla. 
Su acuerdo más importante ha sido 
el de convocar a la Asamblea Nacional 
Conservadora, para que ella determine 
la solución que ha de darse a los pro-
blemas pendientes. 
Y es cierto que en la junta celebra-
da no se rompió con el gobierno, pero 
no aparece claro lo que puede resultar 
de la junta próxima. Entre una y otra 
asamblea el gobierno ha de encontrar-
ge lo mismo que entre la espada y la 
pared, ya que por mucho que se ate-
núen los ataques, siempre será la 
creencia de los descontentos la que ex-
puso al señor Maza y Artola, con el 
general aplauso: los descontentos no 
se aquietarán mientras no se les satis-
faga; es decir mientras no se les dis-
tribuya íntegramente el presupuesto. 
La Asamblea provincial ha respeta-
do un prestigio; el que respetamos to-
dos; el que no ha sido envuelto en nin-
guna acusación ni en queja alguna. 
En esta desorganización extraordina-
ria, el general Menocal sigue siendo 
una esperanza y una bandera. Los 
conservadores militantes, que son la 
menor cantidad posible de conserva-
dores, luchan, discuten, se lamentan y 
se exaltan; no están conformes con na-
die y califican de inhábil, y demoledo-
ra y torpe la gestión del Gabinete, 
porque este no se rinde a discreción. 
Hay diferencias entre ellos, pero cuan-
do se llega a Menocal las diferencias se 
acaban: Menocal es el de siempre, y 
es el de siempre su nombre, la de 
siempre su justicia, la de siempre su 
lealtad. Menocal es el lazo que los une. 
Aún en la misma Asamblea Nacional 
que estudiará los puntos discutidos, se 
propondrá la unión con el gobierno 
por adhesión al Jefe del Estado, apar-
te del amor a los destinos. 
Lo mismo que acerca del Presiden-
te de la República opinan los conser-
vadores, opina todo el país; el general 
Menocal no ha perdido ni el cariño ni 
el respeto que lo llevaron al poder. E l ' próxima Asamblea. 
clases económicas, que a pesar de pa 
decer en sus intereses, ni pronuncian 
enérgicos discursos ni convocan asam-
bleas. Pero con respecto al general 
Menocal no hay disgustos ni recelos; 
se le anima; no ha disminuido la con-
fianza depositada en él. Repetimos que 
continúa siendo bandera no solamente 
para su partido, sino también—lo que 
vale más—para el pueblo. 
Hacemos la distinción, porque tan-
to el partido conservador»como el par-
tido liberal son una parte mínima del 
pueblo. Las mayorías y las minorías lo 
son relativamente, respecto a las fuer-
zas o agrupaciones en lucha. La mayo-
ría conservadora fué tal en las eleccio-
nes en relación con el partido liberal, 
que le disputaba el triunfo, no en re-
lación con la población total de la Re-
pública, de la que cada partido, solo es 
un débil tanto por ciento. Y hoy pu-
diéramos decir que todo ese contin-
gente de fuerzas económicas y socia-
les que abandonan la política a quie-
nes la necesitan para hacer de ella un 
negocio, ni apoyan la campaña em-
prendida por los descontentos del par-
tido conservador, ni están conformes 
con ella. Son fuerzas que no votan, 
aunque una parte de ellas figure en el 
censo electoral, pero que hacen con 
sola su adhesión inclinarse la balanza; 
apetecen también, seguramente, que 
no se les hostilice viendo en ellas, por 
espíritu de prevención sistemática, a 
enemigos y burladores del fisco; pero 
no son partidarios de los recursos vio-
lentos, ni de las asambleas trascenden-
tales que por paños calientes que uti-
licen siempre ruegan con órdenes y 
amenazas, y perturban la tranquilidad 
que tanta falta nos hace y que se ha 
prometido tantas veces. 
Para todas estas fuerzas—que son 
los imponderables de que hemos habla-
do ya—el general Menocal continúa 
siendo también una esperanza; y no le 
atacan indirectamente, ni le ponen en 
el trance de claudicar ante las ambi-
ciones de los honrados, los pacíficos, 
los trabajadores, sino que se colocan 
a su lado y se disponen a prestarle 
apoyo. El partido conservador como el 
partido liberal, no es más que un tanto 
por ciento de esta fuerza, la verdade-
ra opinión que ama la paz, la honra-
dez y el trabajo, y que no pide nada 
a la política. Y si el general Menocal 
la atiende, la atrae, procura hacerse 
firme en su adhesión, si cuenta con la 
opinión, que es algo más que un par-
tido al que las ambiciones han disuelto, 
y que aún creyendo en él va contra él, 
pensamos que no dsben ser temibles 
para su gabinete los acuerdos de la 
B A T U R R I L L O 
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Es un asunto de que he tratado 
otras veces en estas columnas; el 
anuncio de un juicio criminal inicia-
do en un juzgado de instrucción de 
la Habana, viene a demostrar prác-
ticamente la verdad de los hechos y 
la necesidad de que por la prensa es-
pañola, y por la cubana, interesada 
en el crédito moral de su país, se ha-
ga una vigorosa campaña en evita-
ción de la desgracia de muchachas y 
del aumento de la corrupción. 
Con frecuencia embarcan ^n los 
puertos de España,, con destino a es-
te país, jovencitas menores de edad, 
que vienen consignadas a un parien-
te o llamadas por sus novios para el 
acto del matrimonio. Y con frecuen-
cia algunos infames, que se dedican 
a surtir de carne nueva los depósi-
tos de la mancebía, se enteran de 
esos casos, uno de ellos se hace pasar 
por pariente o altruista paisano de 
la recién .llegada, jura y firma en 
Triscomia, extrae su presa, la sedu-
ce o la vende, y cuando el verdade-
ramente obligado a recogerla viene a 
advertirlo, la infeliz es una prosti-
tuida más. 
Ahí el hecho que el tribunal escla-
rece ahora; Andrés Franco se decla-
ró el tío de Manuela Díaz, la sacó del 
Departamento de Inmigración y la 
puso en almoneda; comerció con ella, 
auxiliado ¡por sus compañeros de ex-
plotación. La víctima sólo tiene 17 
años de edad. 
Las unas persiguiendo al novio, 
las otras halagadas por la perspecti-
va de buenos sueldos como criadas de 
servir, las pobres mujeres aldeanas 
de algunas provincias de España 
suelen prestarse a las solicitaciones 
de los agentes de emigración, y em-
barcan solas, y ponen el pie en nues-
tras playas, y vienen a rodar desam-
paradas en los abismos de la corrup-
ción. 
Yo creo que ya tenemos plétora de 
meretrices; que no son desgraciadas, 
sino gente de tralbajo lo que necesi-
tamos; yo creo que el emigrado l i -
bre y consciente ipuede compensar de 
su falta a su país con el fruto de su 
trabajo, pero en manera alguna con-
tribuye al mejoramiento económico 
de España y mucho menos a su con-
cepto moral, la prostituta. Es, pues, 
preciso evitar que se convierta en ta-
les a las indefensas muchachas. 
¿No podría nuestro Departamento 
de Inmigración exigir cada vez que 
va a ser entregada una mujer que ha 
venido sola, que dos comerciantes de 
prestigio o dos personas de verda-
dera solvencia garanticen que la per-
sona a quien se entrega tiene sobre 
ella derechos de sangre, y no para 
actos de inmoralidad la recibe? 
Y en España, en los puertos de 
embarque, ¿no es que las autoridades 
deben exigir la garantía de nuestro 
Cónsul, ante quien se habrá justifi-
cado debidamente la razón del viaje 
y la p^sonalidad de aquel a quien 
viene a reunirse la joven? 
Es cuestión e honor esta para la 
prensa española ¡ es cuestión de mo-
ral patriótica para la prensa cubana; 
para ambos países es deber cristiano 
y njisión noble • amparar de los viles 
a las niñas indefensas. 
El señor Emilio G. Somoza. vecino 
de Monte Alto, padre de un joven 
que por pasiones políticas fué asesi-
nado poco ha, me ruega trasmita a 
mi público su deseo de ser perdona-
do, porque en "Baturri l lo" de hace 
algunas semanas, traduje su descon-
fianza acerca de la rectitud de los 
tribunales. El angustiado padre, ar-
diendo en venganza hasta cierto pun-
to justificada, creía í|ue los compa-
dreos políticos dejarían impune el 
hecho, y el matador de sii hijo, des-
pués de haber desgarrado su cora-
zón, haría burla de su dolor. 
' 'Ha sido castigado el asesino; hay 
justicia en Cuba," me dice en senti-
da carta. Xo sé si es dulce o amarga 
la venganza, porque nunca he senti-
do necesidad de ella. Pero ¿quién im-
pondrá mansedumbre y resignación 
a un padre, ínterin no haya acabado 
de podrirse el cuerpo de su hijo ase-
sinado? 
Garófalo .Mesa, 1̂ im-ausable hon-
rador de. las glorias villareñas, trata, 
i con otros entusiastas amigos, de le-
| vantar un mausoleo en Santa Clara 
j al inspirado bardo Antonio Yidau-
| rreta. Sus trabajos en 4'La Publici-
jdad" han merecido la sanción públi-
ca; la idea del mausoleo tiene mucho 
ganado en aquella culta sociedad del 
Capiro. 
Yo creo que los hijos de Santa Cla-
I ra secundarán con decisión la cam-
paña reivindicadora de mi joven 
| amigo. 
Ya dieron pruebas de su compla-
cencia con la bella labor de Garófalo 
Mesa, en el homenaje tributado el 
día 12 a la memoria del insigne vi-
Uaclareño, historiador concienzudo 
de su ciudad, Manuel Dionisio Gon-
zález. 
Un público numeroso asistió a la 
colocación de una lápida sobre su 
tumba. Discurso hermoso el de Ga-
rófalo; sentida poesía la de Ordóñez 
de Hará; oración elegante la de La-
reda; luego el desfile, y los comen-
tarios, y los merecidísimos homena-
jes hacia esa juventud patriota que 
de tal suerte honra y enaltece los 
nombres de cuantos ilustres paisanos 
sirvieron en otros días a su patria y 
a su región, con chispazos de inteli-
gencia y raptos de amor de sus cora-
zones. 
Esas fiestas me son gratísimas, Y 
eso... oidlo en secreto: porque con 
esa aspiración he vivido; eso es lo 
que he soñado como colmo de ventu-
ras: que un día, cuando ya yo no es-
torbe, ni despierte envidias, ni moles-
te diciendo verdades, cabe mi tumba 
se pronuncie con respeto mi nombre 
y a mis nietos se diga: " lo escribi-
mos con tinta de sinceridad en el l i -
bro de nuestros recuerdos." 
Y acabo de leerlo: el 25 se coloca-
rá en el Foso de los Laureles la lápi-
da piadosa; allí murió uno de los más 
dulces poetas cubanos; allí cayó un 
mártir de la libertad: Juan Clemente 
Zenea. 
Piedad, la ilustradísima esposa de 
Bobadilla, realiza con ello su aspira-
ción fíflial • ya que su pueblo no hon-
ra y glorifica al ^patriota bardo, ella 
deja consignada allí la injusticia de 
su pueblo y el culto inextinto de su 
alma de hija amorosa. 
Ya podrá Piedad volverse a Euro-
pa, y morir luego allá, olvidada de 
estos qne mal pueden qiierer a la hi-
ja viva y sana, cuando no sienten 
I gran cosa por el padre, ya montonci-
to informe de huesos carcomidos por 
la humedad. 
Un lector me pregunta si sería 
conveniente establecer en Cuba algo 
parecido al Seguro Dotal creado en 
España por el Instituto Nacional de 
Previsión. Y dígole que conveniente 
sería; fácil no. ¿Quién se presta aquí 
a pagar un duro mensual en nombre 
de un hijito suyo, para que a los 50, 
60 o más años de edad tenga una reñ-
ía mensual con que pasar los últimos 
días de la vida? Un niño que contri-huye allá con esa cuota desde que 
tiene cuatro años, cobrará 61 pesetas 
mensuales cuando haya cumplido los 
60. Pero ¿pagará por él su padre en 
los primeros años, y seguirá pagan-
do él hasta que tenga 25? Lo dudo. A 
ambos parecerá mucho esperar. En 
cambio, ambos confiarán la fortuna 
a un hílete de lotería, y morirán sin 
alcanzarla. 
El señor Joaquín Ravenet, persona 
de mi aprecio, ha abierto un colegio 
de primera y segunda enseñanza en 
el Vedado, calle 17. 
Es competente y es hombre moral 
Ravenet. L p deseo éxitos. 
JOAQíftN N. ARAMBURÜ. 
Una nueva sucursal 
del Banco Español 
Hoy martes, a las cuatro de la tar-
de, se inaugurará oficialmente 'la nue-
va casa en que ha sido instalada la 
Sucursal del Banco Español de la Is 
la de Cuba en la calzada de Galiano 
número 134. 
Agradecemos la invitación que ga 
lantemente se n̂ s hace, 
M A O U I N Á R Í A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
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The internacional Harvesíer Company oí America 
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clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
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D e l a " G a c e t a " 
CAETA AUTOGRAFA 
Del Presidente de la República 
Francesa, Mr. Raymoud Poiucaré, i'e-
licitando al general Mario G. Menocal 
por su exaltación al cargo de Presiden-
te de la República de Cuba. 
DECRETOS 
Nombrando a la Señorita Caridad 
Ortiz y Planos, Oficial clase segunda 
del Negociado de Pagaduría y Mate-
rial de la Secretaría de la Presidencia 
con el haber anual de $1,200. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Dionisio Velasco, del car-
go de Miembro de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Disponiendo que se apliquen los 
$1,444-79, de Subsistencia y $955-21. 
del Pereonal del Asilo Huérfanos de 
la Patria del Presupuesto vigente ba-
jo el Concepto General Auxilios a Hos-
pitales y Asilos, en junto $2,400-00, 
para subvencionar a los Huérfanos de 
la Patria, ya referidos, a partir desde 
el primero de Septiembre de este año, 
a razón de $240-00; y que se apliquen 
$204-79, de Personal y $280-00 de aten-
ciones Varias del Asilo Huérfanos de 
la Patria, del presente Ejercicio, así 
como $250-00, de Personal $250-00 de 
Reparaciones y $50-00 de gastos me-
nores de la "Casa de las Viudas," del 
mismo año económico, comprenedidos 
dichos epígrafes en el Concepto Ge-
neral Auxilios a Hospitales y Asilos, 
en junto $1,034-79, más $2,965-21, de 
Reparaciones de Hospitales y Asilos 
(Atenciones Varias de la Direccción 
de Beneficencia) que hacen un total 
de $4,000-00, para Auxiliar a las viu-
das que residen en la referida Casa, 
que así lo ameriten, distribuyéndose 
entre las mismas la suma de $4000-00, 
âl mes, a partir del primero de Sep-
tiembre ya citado, en la forma que 
disponga el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
Resolviendo que por el Comisionado 
de Inmigración se admite de los Pre-
sidentes de las Sociedades regionales 
la fianza a que se refiere el artículo 
quinto del Decreto número 1,171 de 
1908. 
Transfiriendo varios sobrantes de 
Persoúal; Subsistencia etc. de la Es-
cuela Reformatoria para Varones de 
Guanajay y del Hospital de Dementes, 
para sufragar el déficit de $1,637-72 
que tiene la referida Escuela, 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada impuesto por el señor Manuel 
Porto y Verdufa, y en consecuencia 
nulo y sin ningún valor ni efecto la 
patente de invención concedida al se-
ñor M. Arana, en 30 de Junio de 1913, 
"por Mejoras en el procedimiento de 
hacer escobas." 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ricar-
do Moré, a nombre de The American 
Steeel & Wire Company of New Jer-
sey, contra el acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que le denegó el depósito de la marca 
número 84,302 para distinguir alam-
bre de púa. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el Señor Ma-
nuel B. Saavedra, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura Co-
mercio y Trabajo que le denegó la pa-
tente de invención para "Mejoras en 
motores de Olas." 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ricardo 
Moré, a nombre de la sociedad Smith 
Refrigerating Company, contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que le denegó el 
privilegio de invención por "una me-
jora en el procedimiento de refrigera-
ción por la expansión y absorción del 
amoniaco y su aparato." 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Vicen-
te Font Amador, contra el acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo que declaró nulo el pri-
vilegio de invención número 1,184 por 
"Una placa de construcción armada." 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Leo-
poldo Menéndez y Crespo, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda 
que le denegó la prórroga del preca 
rio He un terreno en Casa Blanca. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Anto-
nio Sala Xarau, contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas de-
jando sin efecto la orden de demolición 
de vallas construidas alrededor de V i 
llanueva. 
j P A í t í í í A TRES 
CITACIONES JUDICIALES Juzgados de primera instancm.Vel, 
Oeste/al señor Fermín Rodríguez Y 
León. De Guane,, al «enor Gregom 
Díaz o sus herederos. De^San Cristo-
bal. al señor Joaquín Valdes y Betan-
court. De Cárdenas, a los ^nores Jo-
siah Caldwell, Ricardo Smith Ca d-
wel, Josiah Seymour Caldwell, Juba 
Smith Caldwell, Walter Lord Cald-
well, Anita María Serafina Ca dwell, 
John Winslow Caldwell, Malcoln Di-
ítíngham Caldwell, Leonora Francisca 
Caldwell y Federica o Fredenka Do-
ringh y Boynton. 
Juzgados MunicipalesJ)<i Matanzas, 
a doña Estefanía Junco. 
M A L ALIENTO. 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y «niua*™? f 
con el poderoso antiséptico PRbu 
VENTINA (de Scott & Bowne) ¿ 
Conserva y hermosea t a m b i é i ^ i 
la dentadura. En las,buenafl}/ 
boticas. 
Lez de Avilás 
r m m y mmm, u 
t i Wtiü QUE VIESE A42BÍ 
RECEPTORES: 
m i m y sümz 
B a r a t i l l o n ú m . ¿ 
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O R I N A 
Las SALES K0GH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de pasos < 
blancos purulentas, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen, rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en O0S DÍ AS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos. secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijn pidas* 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, , & 
Arenal, 1, de MADRID (Espa- ! 
ña) , el método explicativo jnfallblo 
N e r v i o s a 
"Estaba mt.y nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que esroŷ tomando , 
E l V i n o t ó n i c o de 
Cardui 
?m LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también; 
I P r u é b e s e í 
W 2b6Q 
PHOSPHATINE FALIÉRES 
El alimento má3 agradable y más recemenda^o para loe niñea desda 
la edad de 7 á 8 mesea, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de loa huesos, 
Previeñe los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los países cálidas. 
Util para los canvalecientes, los ancianos y todos los estómagos 
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la 
hacen 12212221 í a W e . 
Exijan la "Phoaphatine Paliéres". Se Mande en toda parte. 
póS/ío f i l f t * 6, Bue d» la Tacherle. PABIS. UtíljpuMb: 6, Avenue Victoria. PAR .̂ -
PAGIlf A GUATEO DIARIO DE LA KtABINA.—Edición de la mañana.—Agosto 28 da 1913. 
L A P R E N S A 
Un v b í o de gradas para la cemlsién 
láe destinos; im voto de confianza a 
gtfenoeal y un plazo a las quejas has-
ta que se reúna la Asamblea Naeíe-
fcal i'ueron íes resultados de la junta 
prorineial eouserradera. 
Partieularinente liubo sm desaho-
gos, sus frases sueltas de grueso éalU 
bre. De una de ellas estalló una es-
trepitosa bofetada aeompañada de al-
gunos silleta»»; Pero consolémonos; 
Ya va la seg-un-da vez que se eneogen 
los puños sin que salgan de k ñinda 
tes revél veres-. 
01 &ía estiá satisfeéíio; 
Sus eonsejos moderadeies Álti 
tea fiera lograron si no disipar loa 
Mojos, aplazarlos al menos lias ta la 
Acamblea Nacional. 
Allí eon esa mesura, con esa sensa 
JbeZj oon esa alteza de miraSj que se-
g&n. El Día ha earacterlaado siempre 
^ los sujos, se expondrán las quejas 
que apenan al sufrido, al abnegado 
Partido Censerrador; 
Allí se marcanán y se fijarán defi-
tíaTameate las ralaelones del gobier-
no con la agrupación. 
Y ahi otra ouestién de que no so 
tfaáé, sin duda por olvido, en la 
Asamblea Provincial y que M Dio, 
Itudnúa y recomienda. 
Escribe el colega: 
Uno de los problemas importantes 
que ha de estudiar inmediatamente 
esa Asamblea, es la reorganización del 
Partido a fin de dar entrada en él, 
a los distintos elemntos políticos que 
Integraron la Conjunción Patriótica 
Nacional. Constituye tal problema 
Una necesidad urgentísima para que 
el Gobierno pueda entenderse, oon 
éxito, con una sola agrupación polí-
tica. 
Los liberales nacionales, los vetera-
nos, los grupos fulanistas, los conser-
vadores, tienen necesariamente que 
fundirse en un solo Partido si quere-
mos facilitar al Oobiemo su obra po-
lítica y de administración, y alejar 
todo motivo de quejas por preferen-
cias que resultan irritantes para los 
excluidos, sean éstos los que fue-
ren. 
En eso está El Día de acuerdo oon 
Xa Discusión. Y La Discusión está 
de perfecta conformidad con las ma-
nifestaciones del Secretario de Cober-
nación. 
Iba a desgajarse en rayos y true-
nos el partido conservador en la 
Asamblea Provincial. Olía a cisma y 
a ruina en el ambiente de la agrupa-
en algunas, calles dél Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte eon el fin de ago-
tar el último millón que se había con-
tratado para dichas obras y poder pe-
dir después la correspondiente indem-
nización si ks obras eran paralizadas 
en el circuito de la ciudad limitado 
por la calzada de la Infanta. 
Previendo eso, y deseando evitarle 
perjuicios a ios contratistas el Secre-
tario de Obras Públicas ha dispuesto 
que se duplique inmediatamente todo 
el personal de las cuadrillas del me-
joramiento de las tuberías de agua, y 
ha pedido y obtenido asimismo que 
las Compañías del Tranvía y Gas 
dupliquen también sus cuadrillas pa-
ra que cuanto antes se terminen las 
obras que realizan, y la Compañía de 
Pavimentación termine las suyas, em-
pleando aá efeeto en dichas obras, e' 
resto del millón de pesos del emprés-
tito contratado para las mismas, evl 
tándose así tener qne ampliar^ el em 
préstito y enojosas reclamaciones que 
serían entonces justiflcadaSi 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Acuerdos tomados. Asuntos que se trataron. 
Eran vahos de asfixia, de angus-
tias, de malestar los qne brotaban del 
alcantarillado y la paviraentacióm 
5 Cuánto tiempo había de durar 
odioso calvario! |Cuándo se iba a ce-
rrar la inmensa y negra losa donde 
iba a quedar sepultada la fortuna de 
la República f 
Miasmas, fango, infecciones, concul-
caciones de contrato, abusos, trregula 
ridades.,, Millones tres millones. Em-
préstito tras emprést i to. . . . 
Ya sonó la hora. 
Para la omnipotencia arbitraria de 
una empresa está la soberanía de un 
gobierno. 
Y catán la soberanía de la concien-
cia y del deber» 
Paso a paso y lentamente va La 
Discusión sacando en su editorial so-
bre la Asamblea Provincial, la si 
guíente consecuencia: 
ción. 
Y verán como al fin los más fogo-
sos protestantes van a brindar en la 
Asamblea Nacional por la abnegada 
unión de todos los conservadores por 
la patriótica fusión de todos los her-
manos conjuncionistas. 
Después.. . claro está que de los 
brindis a los hechos hay alguna dis-
tancia. 
Y hay el proceso y la prisión del 
general Asbert. 
Quien osaba chistar a la Compañía 
del alcantarillado y de la pavimenta-
ción ? i Qué era eso de inspeccionar sus 
obras? ¿Había por ventura más con-
trato que el de su soberana y sombría 
voluntad ? 
No contaba la Compañía con la de 
Menocal y la de su Secretario el doc-
tor Villalón. 
Continnaba impertérrita sus adefe-
pios. Los cubría la tierra. Y a otros 
adefesios. 
Pero la tierra se puede remover. 
Las zanjas se ahondan. Y las irre-
gularidades en el contrato se wasen-
tierran. 
Para algo son ingenieros, como lo 
indica El Cótnercio, Menocal y Vi -
Halón. 
Informa el citado colega: 
El coronel Villalón, cumpliendo ór-
denes del Presidente de la República 
ha dispuesto que la Compañía de la 
pavimentación se ajuste en todas sus 
partes al contrato que tiene celebra-
do con el Estado, esto ŝ, a pavimen-
tar las calles comprendidas en la ciiv 
dad y limitada éste por la calzada de 
la Infanta. 
En virtud de esa orden han sido 
paralizados los trabajos que indebida-
mente venía ejeutando ia Compañía 
Dos acuerdos tendentes a provocar 
una reunión próxima de la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador, de-
ben estimarse acertados, porque brin-
darán la oportunidad al organismo su-
premo de tratar y resolver diversos 
problemas, no sólo internos, sino de 
apremiante interés para la política 
cubana. Una vez reunida la Asamblea 
Nacional del Partido, nos encontra-
ríamos en condiciones para adelantar 
un paso decisivo hacia la formación 
del bloque gubernamental eon la fu-
sión de los elementos conjuncionis-
tas. El voto de la Nacional conserva-
dora sancionando los trabajos preli-
minares realizados y ofreciendo estí-
mulo a la unión definitiva con los " l i -
berales nacionales," y de cuantos ele-
mentos se sientan identificados oon el 
programa de rectificación, representa-
ría un refuerzo valiosísimo para hacer 
estable, sólida y fecunda la "Conjun-
ción Patriótica Nacional." 
"Estable, sólida y fecunda;" tres 
adjetivos ha necesitado el colega para 
reforzar la Conjunción. 
A nosotros se nos han ocurrido por 
lo menos cuatro con que calificarla 
Floja, desmadejada, desorientada, 
maltrecha.'' 
Pero hacen bien La Discusión y El 
Día. 
Mejor es aconsejar la fusión que no 
hablar de los cismas del partido. 
lY con quiénes se ha contado para 
emprender la fusión en las actuales 
circunstancias? 
i Quién les ha dicho a esos señores 
del partido conservador, que los libe-
rales y los demócratas que los ayuia-
ron, a lo que nunca habían hecho, a 
triunfar, querrían sumarse a esa asru-
p ación que ostenta un mote tan mal 
sonante para oídos cubanos ? " j On-
servadores" los hijos de la Libertad! 
| Están locos! 
Lo primero que tendrían que hacer, 
es cambiar de nombre. Y ya lo dije 
un conspicuo conservador, el señor 
Cosme de la Torriente:'"cambiar de 
nombre y liberalizar el partido." 
i De otra manera imaginan posible 
una fusión de todos los elementos ven-
cedores en las pasadas elecciones? 
¿Y es esa la única dificultad que se 
le ocurre al colega? 
ICambiar de nombre! Hable con El 
Mundo y verá que pronto le da dos: 
"el Partido de los colocados;" "el 
Partido de loe no colocados." 
Puede elegir el 
re zea 
que mejor le pa-
Esta barde faeüitó el doctor Mon-
toro la siguiente nota oficial del Con 
sejo: 
Se celebró en la quinta "Durafio-
na." 
l£l señor Secretario de Sonidad y 
Beneficencia dió cuenta con la invi-
tación dirigida al Gobierno de Cuba 
para la Conferencia que habrá de ce-
lebrarse en Berlín durante el próxi-
mo mes de Octubre contra la tubercu-
losis. Se acuerda aceptar dicha invi-
tación y designar para que asista a 
dioha Conferencia en representación 
del Oobiemo Cubano al doctor Cul-
teras. 
También dió cuenta el propio se-
ñor Secretario con otra invitación re-
cibida de la Asociación de Salud Pú-
blica para el Congreso que habrá de 
celebrarse en I>enver, Colorado, el 
día 9 del próximo mes de Septiembre. 
Cuba y los Estados Unidos integran 
esta Asociación, que dos veces se ha 
reunido en la Habana Acordóse 
aceptar la Invitación y se designó co-
mo Delegado al doctor ¡Lebredo, 
El señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo dió cuenta con el 
expediente relativo a la indemniza-
ción solicitada por loa contratistas de 
las Casas para Obreros de Matanzas, 
las cuales no llegaron a contruirse 
por no haberlo ordenado el anterior 
Gobierno. Se leyó el informe contra-
rio a dicha indemnización emitido 
por la Secretaría de. Justicia. Quedó 
a cargo del mencionado señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo la resolución de este 'asunto. 
El mismo señor Secretario dió 
cuenta de que no habiéndose podido 
trasladar a San Francisco el señor 
Barranco, Cónsul de Cuba en Balli-
more, pana escoger el terreno que ha-
brán de ocupar las instalaciones de 
Cuba en la Exposición que allí se ce-
lebrará, debe hacerse nueva designa-
ción de Delegado. El Consejo acordó 
dejar a cargo del señor Secretario in-
formante la designación de dicho 
nuevo Delegado. 
El señor Secretario de Justicia ha-
ce presente que el lunes próximo ha-
brá de celebrarse la solemne apertu-
ra de los Tribunales de Justicia, a cu-
yo acto serán invitados el señor Pre-
sidente y el Gobierno. 
El señor Presidente acuerda asistir 
a dicho acto como lo harán también 
los señores Secretarios del Despacho, 
y, en esta virtud, queda acordado que 
la próxima sesión del Consejo se efec-
túe el martes día 2 de Octubre. 
El señor Secretario de Justicia dio 
cuenta con los siguientes expedientes 
de indultos: 
Indultos concedidos: Tomasa Val-
dés, condenada a ocho años por fal-
sedad. Indulto total. Se trata de una 
septuagenaria. 
Gregoria Abren; condenada a 180 
días, por lesiones a su esposo. Total. 
Eduardo Rea Rubiera: condenado 
un año, ocho meses y 21 días, 
por disparo de arma de fuego. Total. 
Nicolás Palomo: ocho años y un 
día, por falsedad. Total. 
Vicente Pérez Fernández: condena-
do a un año y un día por malversa-
ción. 
Bartolomé Chaviano: condenado a 
tres años, cuatro meses por disparo 
y lesiones. Se le conmuta esa pena 
por la de un año, ocho meses y 21 
días. 
Juan Moreira García, cofndenado a 
tres años, 4 meses y 21 días, por dis 
paro y lesiones, Se le conmuta esa 
pena por la de un año, ocho meses y 
21 días, 
Ramón Pavía: condenado por es-
tupro, a cuatro meses de arresto, To 
ta l 
Manuel Benedico i condenado a tres 
años, cuatro meses, por disparo y le 
sienes. Se lo rebaja la pena a dos 
años, ocho meses y 22 días. 
Tolnás Esquive!: condenado a 50 
días de arresto. Se le conmuta esta 
pena por multa. 
Ramón Castillo, condenado a dos 
meses de arresto. Se le indultan siete 
días que le faltan por cumplir. 
Andrés Miño García, condenado a 
$500 de multa. Está cumpliendo un 
día por cada tres pesos. Total. 
Arturo Sánchez G-omsález. Total 
Se acordó, además, indultar total 
mente a los siguientes condenados 
con motivo de la conspiración racis-
ta: 
Antonio Torriente, Cipriano Bal-
maseda. Evangelio Suárez del Villar, 
Antonio Balmaseda, Manuel Pérez 
Rivero, Manuel Montejo, Bal'bino 
González, Dámaso Borges o Borges, 
Ciríaco Solís, Jesús Imifia, Elias Al-
fonso, Juan León, Julio de Armas, 
José Jiménez, Esteban Montejo^ To-
más Díaz, Zacarías Díaz, Eusta-
quio Díaz, Saturnino Benítez, Cándi-
do Martínez, Ricardo Curbelo, Máxi-
mo Mentalvo, Antonio Algurua, Ja-
cinto Mentalvo, Luis Campos, Anas-
tasio Ferrer, Esteban Torriente, Her-
culano Arena, Pedro Díaz, Octavio 
Díaz, Víctor Peraza, Eugenio Drake, 
Regiuo Torralbas, Ambrosio Palacios, 
Hilario Fombigue, Tomás Espino, 
Antonio Acoeta, Cornelio Delgado, 
Rafael Alfonso, Félix Amaro, Fran-
cisco Rodríguez y Santiago Alfonso. 
Se denegó la solicitud de indemni-
zación formulada por el señor Egan 
Von Paipart. 
El señor Secretario de Estado dió 
cuenta con las nuevas gestiones que 
sigue realizando en Washington la 
Legación de Cuba con motivo de la 
anunciada reforma arancelaria que 
se intenta llevar a cabo en la vecina 
República y de su trascendencia pa-
ra el vigente Tratado de Reciproci-
dad entre Cuba y dicha nación. 
Dió cuenta, asimismo, el señor Se-
cretario de Estado de habérsele co-
municado por el Gobierno de los Es-
tados Unidos la celebración del pri-
mer Tratado que, conforme al plan 
propuesto por el señor Secretario de 
Estado, Mr, Bryan, para el arreglo 
pacífico de las cuestiones internacio-
nales, se ha concertado. Dicho Tra-
tado es el que acaba de estipularse 
entre la República del Salvador y los 
Estados Unidos con sujeción a dicho 
plan. Veinte y siete Naciones se han 
adherido hasta ahora al pensamiento 
del Secretario de Estado Americano. 
Entre esas naciones está Cuba y, a 
propuesta del señor Secretario de Es-
tado, se acuerda significar al Gobier-
no de los Estados Unidos el propósi-
to del de Cuba de concertar un Tra-
tado análogo al de las Repúblicas del 
Salvador de que se deja hecha men-
ción. 
La protección a las viudas 
i V b q u e d a r á n desamparadas. Tatnt 
co los " H u é r f a n o s de l a pa t r i a . "0 
A propuesta del Secretario de Sa 
nidad, con fecha 20 del actual, fir-
mó el Jefe del Estado el siguiente 
Decreto i 
"Por cuanto por Decreto fecha 5 
del actual, número 561, so dispone 
como conveniencia pública, el tras-
ladó de la Secretaría do Sanidad y 
Beneficencia al edificio propiedad 
del Estado llamada "Casa de las 
Viudas,*' donde radica también el 
asilo "Huérfanos de la Patria." 
Por cuanto al hacerse dicho tras-
lado se hace indispensable que las 
viudas y los huérfanos de la patria 
que residen en la referida Casa, la 
desalojen, por cuya razón, se hace 
preciso auxiliar a las mencionadas 
viudas que así lo ameriten, e igual-
mente se hace imprescindible aten-
der a los niños asilados como huérfa-
nos de la patria, de acuerdo con lo 
que so dispone en el Decreto ya ci-
tado. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me conceden la Constitución y 
el artículo 391 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, a propuesta del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Primero.—Que se apliquen los 
$1,444-79, de Subsistencia, y $955-21, 
de Personal del Asilo "Huérfanos de 
la Patria'* del Presupuesto vigente 
bajo el Concepto General Auxilio a 
Hospitales y Asilos, en junto 2,400 
pesos, para subvencionar a los huér-
fanos de la patria, ya referidos, a 
partir 'desde el primero de Septiem-
bre de este año, a razón de$240-00. 
Segundo.—Que se apliquen 204 pe-
sos 79 centavos, de Personal, y $280 
de Atenciones Varias del Asilo 
'Huérfanos de la Patria," del pre-
sente ejercicio, así como $250-00 de 
Personal, $250-00 de Reparaciones y 
$50-00 de Gastos Menores de la "Ca-
sa de las Viudas," del mismo año 
económico, comprendidos dichos epí-
grafes en el Concepto General Auxi-
lio a Hospitales y Asilos, en junto 
$1,034-79, más $2,965-21 de Repara-
ciones de Hospitales y ARu , 
cienes Varias de la ^ 
neficencia) qne hacen 
$4,000-00 para a ñ i i í i ^ T total 
que residen en la referida rü 
asi lo ameriten, distribuyénd?1' 3 
tre las mismas la suma de ° 8e 
de 
i 
*, a partir del p r i m e r ^ d ^ 
tiembre ya citado, en la foZ* H 
disponga el señor Secretario d* fi95' 
dad y Beneficencia. de H 
Los señores Secretarios dP <?« 
y Beneficencia 
dan encargados 
lo ^ e j e c u e ^ fe que por el presente se disr)^. i 
la parte que les concierne 84 
M. O. Menocal, Presidenta 
tor Enrique Núñez, Secretario ^ 
njdad v BpnpfíppnnTo >» uc 01. 
El señor Obispo 
Por el tren central salió anoche % 
ra Camagiiey el Htmo. Sr. Obispo ^ esta. Diócesis. 
Lo acompaña su secretario el Pi^ 
bítero Rodríguez. 
El señor Obispo va a Camagiiey! 
asistir a las grandes fiestas religioeu 
que celebrarán mañana Los Padres S 
oolapios en honor de su patrón Su 
José de Calasanz. 
El jueves saldrá el señor Obispo fe 
Camagüey para Santiago de Cnba, 
eon objeto de asistir a la inauguración 
del magnífico colegio de los Pacta 
Jesuítas y bendecir el soberbio edifiá 
donde éste se encuentra instalado. 
El acto de la inauguración de m 
colegio se verificará el próximo do. 
mingo. 
Los expedientes miltares 
Ayer tarde llevó el Secretario d» 
Gobernación a ia "Quinta Durañona'1 
los expedientes personales de los mi-
tares que han de ser retirados, a fin 
de que el Jefe del Estado los estad» 
concienzudamente. 
ji-»iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnu 
Las fianzas de os inmiprantes enfermos 
Se accede a l a so l i c i tud de las 
sociedades regionales . 
En nuestra edición de la mañana! de Sociedades cuyo arraigo, seriedad 
del día 21 dimos cuenta de que el se-: y solvencia garanticen ampliamente 
ñor Presiden/te de la República había; el cumplimiento de esa obligación. 
Premiada con medalla 
Cura las toses do bronce en la última rebeldea. tís'.a y demá. Exposición de Paría, enfermedades del pecho. 
1 S 9 9 
firmado un decreto disponiendo que 
por el Comisionado de Inmigración 
se admita de los Presidentes de las 
sociedades regionales la fianza a que 
se refiere el artícqio 5o. del Decreto 
número 1,171, del afto de 1908. 
Dicho decreto se ha publicado ayer 
en la "Gaceta" y dice así: 
"Decreto número 612. 
Habana, 20 de Agosto de 1913. 
Vista la instancia presentada por 
los Presidentes de las asociaciones 
"Centro Gallego," "Centro Asturia-
no," "Asociación de Dependientes 
del Comercio" y "Asociación Cana-
ria," y 
Considerando: que Tía fianza de 
$500.00 que exige el artículo 5o. del 
Decreto número 1,171, de 1908, a los 
inmigrantes que deseen someterse a 
"tin tratamiento m-édico en los hospi-
tales que están fuera de la jurisdic-
ción del Departamento de Inmigra-
ción, puede prestarse tanto en metá-
lico como por la Compañía de Fian-
zas, por lo que es evidente que no se 
altera el precepto legal al admitirla 
l-Jn. los pobre* Espacial r-wa 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Que por el Comisionado de Inmi-
gración se admita de los Presidentes 
de Sociedades o Asociaciones regio-
nales y a nombre de ellas la fianza 
a que se refiere el artículo 5o. del 
Decreto número 1,171, de 1908, siem-
pre que estuviesen debidamente au-
torizados para ello por las respectivas 
Asociaciones y que por la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia se les ha-
ya concedido la autorización corres-
pondiente para prestar dicha garan-
tía, por concurrir en ellas las circuns-
tancias de arraigo, seriedad y solven-
cia que motiva esta concesión. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia quedará encargado del 
cumplimiento de lo establecido en el 
presente Decreto. 
MARIO G. MENOCAL, 
Presidente. 
Dr. Enrique .Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, n i ninguna otra sustan-
cia narcót ica . Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico^ 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castorla destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castorla evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago , cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castorla 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencla. La Castorla facilita la Asimilación do los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y salud ble. La Castorla es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r ! a 
< Castorla es una medicina excelente p̂ara 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. O s g o o d , Lowell (Mass.) 
c El uso de la Castorla es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos (yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castorla.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
t Receto todos los días la Castorla para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. M o r g a n , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r í á 
« Castorla se adapta tan bien á los nífioŝ  
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. A r c h e r . Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castorla, y continuaré recomendándola siein« 
pre, pues invariablemente me produce resut 
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . P a r d e e , Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castorla. Cuando damos á uno de ello» 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor p«» 
los niños.» 
Rev. W. A . C o o p e r , Newport ( K ^ ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el =:===:=z J 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
^^^^^———DEL Dr. J. GARDANO -
E S C R O F U L A S . I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S SIFILITICA»-
L U P U S O T I N A P E L A D A . . r ; T n 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D ^ 
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, tiene fin en el mundo. Y el 
Tod0lo ha tenido para mi; y ya 
^ ü 0 i.. Habana, con mi mujer y 
S t ^ ^ é n Bon eetos n 
I r ' A ^ f t r o . nue fué 1 
( ^ . ^ que parecen «'bino, tan 
^ i ca bonero. q la primera 
dü0 ̂ t i ^ l nue tuve ayer. ¿Los ha 
quién b o " ftstos 11111 
ir . 
risita 0̂  ustod por ull casual y por 
t ? ^ 1 de esos de nobleza que 
.Oué p r o h i j a r qué nobles ! . . . 
w nifios, s61o que el sol se lia 
^.j05 n Pllo5, y así están que pa-
136 mudantes tuyos, tan n^ritos. 
t«g ^ abusaré como aquellas se> 
ía las que me ocupé di»a pasa-
^ Y o no pasearé a la familia por 
¡í calles para míe la ^ente diga: 
^ ¿ . t a familia•b» veraneado! Se 
not en "la color".. . 
"f^o lo contrario; ahora la fami-
aiurtre salir a la calle hasta 
earsc Tin poco, y yo soy el. úni-
ane a^l3Ilt0 P^S1"1^8 y felicita-
iá»* , , . . 
.Chico... ¡qné color.. . y j que 
n̂ío estás! 
^Psé... do? meses de descanso se 
¿ en seguida. 
«¡-o y îgo mi camino sembrando 
Lidias, bien lo sé : pero no me doy 
LÍorfcmcia. pomue aunaue me este 
Si el decirlo, soy modesto como esos 
'•adores de banquete que cuando al 
¿riniiiar su peroración proponiendo 
el ramo que ocupa el centro de 
a co mande ? la mujer de al-




cablegrama recibido por la 
consignataría de la Compañía 
Trasatlántiea francesa, el 
Espagne" fondeó sin nove-
el puerto de L a Coruña, el 23 } 
b seis de la tarde, 
m 
m 
tplansos, diciend  
_Xn es a mí a quien debéis aol^u-
_ mí modesta persona nn araeri<-.H 
Emendo de la ovación nunca más 
iuíta aue al dirigírseme a mí 
Tos aelauso-s. vayan con las flores a 
s pies de la sQñora del ilustrs pre-
sente.. - (de lo qne soa.) 
De moclo nue yo declino los pláce-
^ por haber veraneado, cérea de 
1jcapital, como el Jefe del Estado; 
L eso del buen color, y del aumento 
fe carnes, lo agradezco a la natura-
ka. cayo «ol y cuyos pollos y agua-
cate'! pródigamente me ha otorgado 
wdiante nn chorro de pesos mone-
6 oficial. 
Por lo demás, eso de vivir en la ca-
ta! me encanta, porque uno sabe 
todo lo que le interesa, y aun lo que 
nada le importa, en seguida. 
Aquí no rae ocurrirá lo que antea-
yer, que no llegaron los periódicos 
al chalet, y rao tuve que acostar sin 
saber cómo había terminado la 
asamblea conservadora del domingo. 
Y rae interesaba mucho: además 
del interés natural que siente cual-
quiera que siga el movimiento políti-
co, tenía otro, particularísimo, por-
que un conocido de esos que le ualeu 
& uno como pudiera salirle un divie-
so, y que de buenas a primeras sal-
tó del campo liberal al conservador, 
hace tiempo que me pidió prestadoís 
cuatro duros con la excusa di que. 
tenía que. comprarse unos zapatos 
para presentarse al Presidente de-
centemente: y el hombre, se muestra 
ahora tan conservador, que en cuan-
to le hablan de la situación pasada, 
dice: 
—i No hablarme de la ominosa! 
Pues bien; yo supuse que el cono-
cido asistiría a la asamblea y haría 
los posibles por llamar la atención ¡ 
y como se decía que en la asam-
blea habría toros y cañas, y yo supo-
nía que de haber lo uno y lo otro mi 
conocido había por fuerza de llevar 
leña, ¡ calculen mi imnaciencia! 
Porque con el conocido, pensaba 
yo, pueden volar al otro mundo cua-
tro duros.. . 
No volaron. Ayer supe que no ha-
bía ocurrid--) ryjda gordo en la asam-
blea: me lo dijo el mismo amigo, a 
quien encontré: 
—Sin novedad—dijo—jno falta-
ría más! E s decir, hay una nove-
dad. 
— i Sí? 
—Que me coloco en Sanidad el 
mes que viene. 
—Enhorabuena. Ahora podrá us-
'ted saldar aquel pico. . . 
—¡Ya lo creo! Y , a propósito: 
déjeme usted seis pesos más, y así 
serán diez. . . los que le abonaré tan 
pronto cobre. 
Salí de dudas, pero recibí un sa-
blazo; y entonces pensé que en el 
campo había más seguridad perso-
nal . . . 
En fin: /fqué le haremos? 
iLas ciudades están llenas de es-
collos. . . ! 
E N S I Q Ü E C O L L . 
I 
El "Espagne" | La Escuela de Pintura 
Desde el día prímero de Septiembre 
próximo y conforme a lo dispuesto, 
quedará abierta en esta Secretaría 
(Dragones 62) la Matrícula para el 
Curso Académico de 1913 a 1914, en 
los estudios propíos de esta Escuela. 
L a matrícula estará abierta de 8 a 
10 de la mañana todos los días hábiles 
hasta el 30 de Septiembre, 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
L a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a 
•Bajo la presidencia del Ledo. Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los comisionados señorea Dr. José 
Loreuzo Castellanos, Domingo Espi-
no y Lodos. Enrique Castañeda y 
Emilio Iglesias, celebró sesión en el 
local que ocupan sais oficinas, la Co-
misión del Servicio Civil, adoptán-
dose, entre otros acuerdos, los si-
guientes : 
Declarar con lugar el recurso de 
afielaeión establecido por los señores 
Francisco y Angel Arestuche, por ha-
ber sido privados de sus careros de 
encargados &$] Rastro y del Merca-
do de Matanzas, respectiva^nente. 
Declarar sin lugar el recurso deil 
señor Antonio Várela, auxiliar de 
Tesorería del Municipio de Nueva 
Gerona, por ser su nombramiento de 
carácter provisional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor José A. Castro, escribiente de 
la clase " B ' ' de la Contaduría del 
Consejo Provincial de Matanzas, por 
ser su nombramiento de carácter pro-
visional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor Antonio Molins y Arocha, es-
cribiente auxiliar del Gobierno Pro-
vincial de Matanzas, por ser su nom-
bramiento de carácter provisional. 
Declarar sin lugar el recurso de la 
por ser su nórabramiento de carácter 
provisional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
fieñor Joaquín Llopis, escribiente cla-
se " B " de la Tesorería del Consejo 
Provincial de Matanzas, por ser su 
nombramiento de carácter provisio-
nal, 
Declaxar sin lugar e!l recurso de 
apelación establecido por el üeñor 
Ifoque Alonso Albarrán, vigilante de 
policía del término munieipal de 
Nueva Gerona, a causa de ser su 
nombramienito de caráctier provisio-
nal. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor Manuel Vázquez Barceló, vigi-
lante de policía del barrio de Ariza, 
término municipal de Rodas, a cau-
sa de ser su nombramiento de carác-
ter provisional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor Enrique Riyera, auxiliar clase 
' " E " de la Granja Agrícola de Pinar 
del Rio, a causa de ser su nombra-
miento de carácter provisional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor Francisco Rola y Acosta, ofi-
cial clase primera de la Jefatura Lo-
cal Je Sanidad de Santiago de Cuba, 
a causa de ser su nombramiento de 
carácter provisional. 
Declarar sin lu^ar el recurso del 
Cámara Mumc 
E l e s c á n d a l o de ayer. L o m o t i v a el 
nombramien to de una C o m i s i ó n i n -
ves t igadora . Uri " g u a s ó n " vota 
p o r cinco fiscales. L a medal la 
. de los bomberos. L a s subastas 
municipales. O t ro s acuerdos. 
señor Eusebio Aguila y Pérez, vigi-
senonta Mana Luisa Poiauco, auxi-1 iante de polida del término munici-
üar raecanograñsta de la Contaduría | pai ae San Juan de las Yeras, a cau-
Provincial de Matanzas, por ser su 
nombramiento de carácter provisio-
nal. 
Declarar sin lugar el recurso d-el 
señor Jorge Tomás y Byrne, mecano-
grafista clase "A*1 de la Contaduría 
del Consejo Provincial de Matanzas, 
sa de ser su nombramiento de carác 
ter provisional. 
Declarar sin lugar el recurso del 
señor Rigoberto Cantero, escribien-
te del Municipio de Cienfuegos, a 
causa de ser su nombramiento de ca-
rácter provisional. 
ucesos 
gedia, seis de la tarde, penetraba en 
su domicilio la señora Marina Soler, 
acusadora de los señores Asbert y Vi-
da! Morales. 
V A R I O S E S C R I T O S 
Los doctores Roig y Sánchez Fuen-
tes presentaron varios escritos solici-
tando nuevas pruebas, muchas de las 
cuales les han sido negadas por inne-
cesarias . 
UNA C E R T I F I C A C I O N 
Para informar sobre la conducta 
del joven Julio César Menéndez, testi-
go de cargo contra el señor Asbert, 
que se titulaba estudiante de Derecho; 
el señor Rector de la Universidad, a 
petición del doctor Sánchez Fuentes, 
remitió ayer una certificación al Juz-
gado, expresivo dicho documento de 
que el aludido joven Menéndez no ha 
estado nunca matriculado en aquel 
centro de enseñanza. 
D I E Z D I A S MAS 
Asegúrase que dentro de diez días 
habrá terminado su cometido el Juz-
gado especial. 
U L T I M A S D I L I G E N C I A S 
Los testigos que compareeieren an-* 
tv.» el Juzgado especial en el día de 
£iyer, sólo fueron cuatro: el señor Pa-
blo Crespo, el joven José Neira, el loc-
ter- Ramiro Cabrera y el señor Gaspar 
Betancourt. 
P A B L O C R E S P O 
Este testigo declaró qa? siendo 
agente de la Policía Judicial turo e> 
noeimiento de que' le habían robado 
un revólver al señor Arias. 
J O S E N E I R A 
E l joven Neira, que es sirviente de 
la casa calle de Prado número 80, ma-
nifestó no haber presenciado los he-
chos, de los que sólo sabía por referen-
cias "-que Asbert y Riva se habían en-
trado a tiros. " 
E L DOCTOR C A B R E R A 
E l señor Ramiro Cabrera limitóse a 
decir •que el señor Vidal Morales no 
usaba armas. 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
Y este señor aseguró que en los mo-
mentos en qne se desarrollaba la tra-
mores JABON 
s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
L a L l a v e " 
8 & i e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
Sabafes 
o . 
pide el de la m rea 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a Llave" 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
i M i r e S e ñ o r a ! f s i t e s e l J a b ó n L a I L a v e ' 
Sue desde que lo uso. la ropa queda, mejor tj me eja las manos mas suaves. 
Sabatós M U S E N sien,Pre el jab6n 
L A L L A V E 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el Sr. Orta. 
Concurrieron 26 señores conceja-
les. 
Fué aprobada el acta. 
Licencia 
E l Adjunto de la Comisión de Fo-
mento, señor José Alvarez, solicita, 
por medio de una instancia, dos me-
ses de licencia, por tener que embar-
carse para el extranjero. 
L a Cámara acordó concedérsela. 
L a medalla de los bomberos 
Se dió cuenta de un escrito del Co-
mité Directivo del Cuerpo de Bom-
beros, pidiendo que se deje sin efec-
to el acuerdo por el cual se autorizó 
a- todos los bomberos supervivientes 
de la catástrofe dd 17 de Mayo de 
1890 para poder usar la medalla con-
memorativa • de dicha catástrofe, 
creada recientemente. 
E l señor Germán S. López se opu-
so a la solicitud del Comité Directi-
vo de los bomberos, por estimar que 
lo que se trata de conseguir con la 
modificación del acuerdo es un pri-
vilegio irritante, puesto que una vez 
dejado sin efecto sólo podrían usar 
la referida medalla los bomberos que 
prestaron servicio en esa catástrofe 
y continúan todavía en el Cuerpo, 
bien perteneciendo a¡l servicio activo 
o al pasivo. 
E l señor Díaz se mostró partidario 
de que no se accediera a la solicitud, 
por las mismas razones aducidas por 
el señor López. 
E l señor Suárez pidió que se acor-
dase declarar que no es de la compe-
tencia del Ayuntamiento el conocer 
de estos asuntos, toda vez que la úni-
ca intervención que puede tener la 
Cámara en el Cuerpo de Bomberos 
es por medio de los dos concejales 
delegados. Además, opina dicho con-
cejal que el escrito del Comité Direc-
tivo ha sido remitido por equivoca-
ción a la Cámara. 
E l señor López declaró que la Cá-
mara tenía competencia absoluta en 
este asunto, y, en su consecuencia, 
propuso que se acordase revisar el 
acuerdo creando la medalla conme--
morativa del 17 de Mayo, para de 
esa manera evitar que nadie pueda 
usarla. 
Sometida a votación esta proposi-
ción, fué aprobada por 22 votos con-
tra 2. 
S?ntencia del Supremo 
L a Cá.mara se dio por enterada de 
una sentencia del Tribunal Supremo, 
por la cual se declara con lugar el re-
curso eontencioso-administrativo in-
terpuesto por don Andrés Gómez 
Mena contra una disposición de la 
Alcaildía sobre cobro de contribución 
por 13 plumas de agua. 
Las subastas municipales 
Se leyó un mensaje del Alcalde, so-
licitando autorización para contratar 
directamente el servicio de suminis-
tro de carne a los Asilos municipales, 
por no haber concurrido Ik-itadores 
a la subasta última-niente celebrada. 
E l señor López se opuso a que se 
accediera a lo solicitado, fundándose 
en que debe sacarse, nuevamente a 
subasta ese suministro. 
E l señor Armenteros lo apoyó por 
estimar, con arreglo a la ley, que to-
dos los servicios cuyo importe exce-
da de 200 pesos deben sacarse a su-
basta. 
E l señor Martínez Alonso se la-
mentó de que a las subastas munici-
pales no concurran postores, atribu-
yendo la ausencia de los licitadores 
al hecho de que se le haga pagar, al 
que resulte adjudicatario del servi-
cio, el importe de los anuncios publi-
cados. 
La Cámara, por mayoría de votos, 
acordó negar la autorización pedida 
y ordenarle al Ejecutivo Municipal 
que saque nuevamente a subasta ese 
servicio, advirtiéndole que debe mo-
dificar el pliego de condiciones, pu-
blicando el anuncio de la subasta en 
el "Bole t ín" únicamente. 
Una deuda 
Después se dió cuenta de un men-
saje del Alcalde, participando que al 
dueño de la casa que ocupa la Aca-
demia Municipal de Música se le 
adeudan ya 3,570 pesos de alquiler. 
Dicho documento pasó a informe 
de la Comisión de Hacienda. 
Tres retratos 
E l señor Valladares propuso ge 
acordara pagar cen cargo al capítulo 
de Imprevistos del actual presupues-
to el costo de los tres retratos al óleo 
que mandó hacer el Ayuntamiento 
de. los ex-Alcaldes de la Habana, doc-
tores Miguel Gener y Jnlio de Cár-
denas y general Alejandro Rodrí-
guez. 
Dichos retratos han sido ajustados 
en 900 pesos. 
Los señores Olarens y Veiga se 
0|>U5dci-oü a esa proposición, por ser 
ilegal pagar dicho gasto con cargo a 
Imprevistos. 
L a Cámara, vista esa oposición, 
acordó consignar en el primer presu-; 
puesto extraordinario que se forme 
el crédito necesario para pagar los 
retratos. 
L a Comisión investigadora 
Se continuó la discusión del veto 
del Alcalde al acuerdo de 12 de Fe^ 
brero último, por el cual se nombró 
una comisión de concejales para in-1 
vestigar la marcha de los asuntos en 
'las oficinas de la Administración Mu-
nicipal. 
Como saben nuestros lectores, el: 
Alcalde, aunque reconoce cu su ve-
to la facultad del Apuntamiento pa-
ra nombrar comisiones investigado-
ras, funda sus objeciones al acuerdo 
en el estado de reorganización en que 
se encontraban las oficinas munici-
pales en la fecha en que aquél se 
adoptó. 
Los señores López, Peraza, Armen-
teros, Díaz y otros, sostuvieron, en 
contra de la opinión de Valladares, 
Suárez y algunos más, que el Alcal-
de carecía de competencia para ve-
tar un acuerdo que no adolecía de 
ninguna infracción de ley;, pero más 
tarde, para evitar prolongado deba-
te, convinieron en aceptar las obje-
ciones del Ejecutivo Municipal. 
Una vez aceptado el veto, el señor 
Peraza se levantó y .propuso el nom-
bramiento de una nueva comisión in-
vestigadora, fundándose en que ya 
habían desaparecido las causas en 
que fundaba el general Freyre su re-
solución. 
E l señor Suárez pidió que la comi-
sión se compusiera de cinco conceja-' 
les. 
Y la Cámara lo acordó así, ^conce-
diendo un receso de cinco minutos 
para la confección de las candidatu-
ras. 
Reanudado el acto, se procedió a 
la elección por votación secreta. 
Veinte y seis concejales emitieron 
sus sufragios, es decir, casi el total 
de los que componen el Ayuntamien-
to, pues solamente faltaba uno, el se-
ñor Marqués de Esteban. 
E l escrutinio arrojó el siguiente 
resultado: 
13 votos a favor de esta candida-
tura: Valladares, Martínez, Caballe-
ro, Madan y Horstmann. 
12 *a favor de esta otra: Baguer, 
Díaz, León, Veiga y Clarens. 
Y una en la que consignaban es-
tos nombres: Julio de Cárdenas, 
Ibrahín Cossío, Pedro P. Rabell, 
Francisco Rojas y Héctor de Saave-
dra. 
Como se ve, ninguno de los seño-
res que figuran en ese último voto es 
miembro del Ayuntamiento: todos 
ellos son actualmente Fiscales de 
nuestra Administración de Justicia. 
E l señor Peraza, indignado ante 
el choteo que significaba el voto a 
favor de los Fiscales, se lamentó de 
la falta de seriedad del que lo emi* 
tió y solicitó que se declarara nula la 
elección. 
E l señor Suárez, por el contrario, 
pidió que ese voto se sumara a la 
mayoría. 
Otros concejales solicitaron que di-
cho voto fuera declarado nulo; pero 
que la elección fuera válida, proce-
diéiidose a proclamar a los que ma-
yor número de sufragios obtuvierorL 
Y entonces se armó un gran escán-
dalo. Todos los concejales, en pie, 
gritaban a la vez; una algarabía en-
sordecedora reinaba en el salón j : 
mientras unos hacían cargos severos 
a la Presidencia, otros se increpaban 
entre sí. Xadie lograba entenderse. 
Los que llaman incondicionales del 
Alcalde habían obtenido mayoría 
sostenían la validez de la elección;-
los otros que estaban en minoría re-
clamaban la nulidad del acto. 
E l señor Suárez, en medio del ba-
rullo, se lamentaba a voz en cuello 
del espectáculo que estaba dando la 
Cámara y de que por algunos se in-, 
tentara romper el "quorum" para 
evitar la proclamación. 
E l señor Díaz le replicó, doliéndo-
se de las frases del señor Suárez. 
Dijo que no se explicaba la acusa-
ción contra los que iban a romper el 
"quorum," pues los que estaban aho-
ra en minoría al apelar en este caso, 
al mismo procedimiento, funesto si 
se quiere, pero procedimiento de de-
fensa al fin, implantado no ha mu-
cho por la mayoría en otra sesión, 
no hacían sino practicar el adagio 
'"don le las dan las toman." 
Y dicho esto, en tropel abandona-
ron el salón muchos concejales. 
Pasada lista, se vió que no había 
"quorum." 
Y hubo que suspender la sesión. 
I aan" r"ni -
de ios Eoanbru^ 
Oenstieadct, 
Precio,$1.^0pCata 
Siempre iia v c l M c o fat 
Farmacia deí Or. U u m ) 
iohnsor. H a florado | 
ot.-os, lo jnrmrá á astaC 
fiap la pmobt. Sesolí-
<r>i Vi Mdon por corer*! 
I 
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£1 conflícfo de los billeteros 
La reunión de ayer tarde. Los revendedores 
mantienen su actitud. Con el Subdirector 
de la Renta. Un acta notarial. 
En el local del "Centro de Cam-
^stas y Vidrieras'' se reunieron ayer 
gran número de revendedores de bi-
lletes de la Lotería, para dar onenta 
de las gestiones realizadas en estos 
últimos días y tomar algunos acuer-
dos con respecto a ese particular. 
A las cuatro aproximadamente, 
fué abierta la sesión, actuando de 
presidente el señor Soto y de secre-
tario el señor Mallorquín. 
La comisión nombrada para llevar 
a cabo las gestiones, compuesta por 
los señores M. Mallorquín, Manuel 
García, el Presidente y el Secretario 
del gremio, señores Soto y Regidor, 
y Félix Rodríguez, dieron cuenta de 
b u s trabajos, refiriendo su entrevis-
ta con el Subdirector y Contador de 
la Lotería. 
Dieron asimismo cuenta de algu-
nas irregularidades que—según ellos 
•—existen en la Dirección de Lote-
rías y de la siguienle 
ACTA NOTARIAL 
En la ciudad de la Habana, a vein-
te y cinco de Agosto de mil nove-
cientos trece. 
Ante mi, licenciado Alejandro 
Téstar y Font, Abogado, Notario del 
Colegio de esta capital, con residen-
cia y vecindad en la misma. 
Comparece: E l señor Demetrio Pé-
rez Añel, natural de España, mayor 
de edad, del comercio, soltero y ve-
cino de esta ciudad, en Habana se-
tenta y tres, altos. 
Asegura hallarse en el pleno goce 
de sus derechos civiles, y teniendo, 
a mi juicio, la capacidad legal nece-
saria para este otorgamiento, dando 
fe yo, el Notario, de conocerlo y de 
constarme su ocupación y vecindad. 
Notario, para que constituyéndome 
en la Dirección de Lotería lo haga 
al señor Director o a quien se en-
cuentre al frente de esa Direc-
ción interesando que sin mayor de-
mora so pongan a la venta los billetes 
que no obren en poder de los colec-
tores porque se hayan extraído en el 
término legal y se deje de facilitar-
les billetes a los referidos colectores, 
según se ha llevado a efecto en el 
día de hoy, a las once menos cuarto, 
a cuya hora se extrajeron cuatro 
paquetes de billetes correspondien-
tes al sorteo que se habrá de celebrar 
el día treinta y que se condujeron 
en el coche de plaza número ciénto 
setenta y echo, protestando de lo 
que se ha realizado y pueda realizar-
se por la extracción de billetes con 
infracción del artículo cuarenta de 
la Ley de Loterías. 
Leyó el compareciente la presente 
•icta en uso de su derecho, se ratifi-
ca en su contenido y firma conmigo. 
«1 Notario, en prueba de ello. De 
(todo lo cual, doy fe. -Demetrio P. 
Añel.—Signado: Alejandro Téstar y 
Font. 
En su virtud, siendo las once y 
media de la. mañana, yo, el Notario, 
me constituí en el Departamento de 
Lotería inquiriendo por el señor Di-
rector, v no estando presente éste y 
sí el señor Subdirector. D. Rafael 
Peña, le requerí del acta que antece-
de con lectura íntegra de la misma, 
y enterado, manifestó: Que la ley au-
toriza la extracción de los billetes 
hasta cinco días antes de la celebra-
ción del sorteo y que cuando el ven-
cimiento recae en un día festivo no 
se debe perjudicar a los que tienen 
derecho a verificar la extracción de 
T R I B U N A L E S 
Recutso declarado sin lugar por el Supremo. 
Vistas civiles celebradas. "Habeas Corpus" 
resuelto. Tentativa de asesinato en la fin-
ca "Las Escobillas" Un fiscal que no 
toma posesión. Otras noticias' 
EN E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribvmal Su-
premo ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de ley estable-
cido por la representación del procesado 
Marcelino Madruga y Reyes, contra la sen-
tencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana, 
en causa por homicidio. í 
FISCAL QUE NO TOMA POSESION 
El Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara, señor Enrique Corzo, ha co-
Tnunicado al señor Kisca'l del Tribunal Su-
premo, a los efectos procedentes, que ayer 
se le venció el término de ley al Fiscal 
electo para aquel Tribunal, señor Antonio 
ÍRivero Beltrán, para tomar posesión de 
su cargo, sin haberlo verificado. 
üibre y espontáneamente dice: I fog billetes, v la Dirección habilita 
Primero: Que es Secretario de ia| Jín mt MaTV] ni1<> Cp Wftrifi. 
Asociación "Centro de Cambistas y 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros," 
domiciliada en esta ciudad en la ca 
He de Bernaza número sesenta y 
tres, altos. 
Segundo: Que la Asociación de 
que es Secretario está interesada en 
el día siguiente para que se verifi-
que la extracción, sin que tenga más 
que exponer. 
En su consecuencia, vo, el Nota-
rio, doy por terminada la presente 
diligencia aue firma el señor Subdi-
rector de Lotería después de haber 
e es t n  est  i teres b  e  recibido de esta d. 
que se cumpla_ el articulo cuarenta a J ' ' c^< De de la Ley de Loterías al disponer 
que la extracción de los billetes se 
lleve a cabo por los colectores con 
cinco días de anticipación cuando 
menos al señalado para la celebra-
ción del sorteo y que los billetes que 
no se extraigan antes de ese plazo 
ee pongan a la venta en el Departa-
tamento con el correspondiente des-
cuento del tres por ciento. 
Tercero: Que tiene entendido que 
cn^l día de hoy se están extrayendo 
bilretes por los colectores para^el sor-
teo que habrá de verificarse 'el día 
treinta del corriente, a pesar de que 
faltan menos de los cinco días que 
la ley señala para que los colectores 
extraigan los billetes, por cuyo mo-
tivo no se han puesto a la venta los 
billetes para que los adquieran los 
que no son colectores, periudicándo-
se con ello los intereses de los aso-
ciados de la corporación a que antes 
ha hecho referencia y de la cual es 
Secretario el exponente. 
ligencia y del acta que pre ede. 
todo lo cual, yo, el Notario, doy fe. 
—R. Peña.—Signado: — Alejandro 
Téstar y Font. 
Acto seguido comenzó el debate y 
se dió cuenta de varias cartas re:¡-
bidas del interior, secundando el mo-
vimiento. 
En p'gunas, que pioced d • 
Oriente, se ^íce que los revejía i 
que quieran % mprar billetes pftrs • ' 
próximo sorteo, tendrán que abonnr-
los con un 10 por 100 de prima. 
Estas frases fueron acogidas con 
grandes muestras de simpatía. 
Volvió a tratarse después de la 
compra de billetes en el próximo 
sorteo y los revendedores se niegan 
rotundamente a pagarlos a más de 
su precio, adoptando una actitud 
enérgica. 
Y, por último, fué aprobado el re-
glamento del gremio, que se deno-
minará "Unión, Ley y Justicia." 
La sesión fué suspendida a las seis 
EN LA AUDIENCIA 
DISPARO Y LESIONES 
Ante la Sección Primera de la Sala de 
acacíonea se celebró ayer ta,rde el juicio 
oral de la causa seguida contra Antonio 
Ayllon Cárdenas y Alberto Fernández Co-
llazo, por disparo, lesiones y u«o de arma 
sin licencia. 
Para el primero interesó el Ministerio 
Fiscal 1 año. S meses y 31 días de pri-
sión correccional y para el segundo 3 años, 
4 meses y 8 días de prisión, más 10 días 
de arresto por una falta de uso de arma 
sin licencia. 
Las defensas solicitaron la absolución. 
VISTAS CIVILES 
Ante la sección de lo Civil de la Sala 
de vacaciones se celebraron ayer dos vis-
tas: la del juicio ejecutivo sobre pesos, 
establecido por José Pasarón contra Luis 
de Viltiers y la del recurso contencioso-
administrativo establecido por Ramón 
González contra una resolución del señor 
Presidente de la República. 
SUSPENSIONES 
Por diferentes causas se suspendió ayer 
la celebración, en dicha sala, de las vistas 
del juicio ejecutorio sobre pesos, estable-
cido por Mr. Harry Litehemberg. contra 
Luis Balcorba, y la del juicio sobre desa-
lojo (desahucio) establecido por Alfonso 
Martínez García contra Juan Fernández 
Rodríguez. 
"HABEAS CORPUS" 
La Sección Segunda de la Sala de vaca-
ciones ha declarado con lugar el recurso 
de "Habeas Corpus" establecido a nombre 
del procesado en causa por rapto, Octa-
vio Suárez Zubizarreta, que se encuentra 
privado de libertad a virtud de auto dicta-
do por el juzgado de la sección tercera. 
El Tribunal resolvió acordar la libertad 
aludida, siempre que se preste fianza por 
la suma de $200. 
SOBRESEIMIENTO 
DI Ministerio Fiscal ha interesado el 
sobreseimiento libre de la causa seguida 
contra el joven Antonio María Guzmán 
y Alvarez, por el delito de falsedad. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
condenando a Rafael García, por disparo 
y lesiones a 3 años, 9 meses y 3 días de 
'prisión; y a Adriano Alvarez, por hurto, 
4 años. 2 meses y 1 día de prisión. 
EN LA FINCA "LAS ESCOBILLAS" 
Según conclusiones que ha firmado el 
señor Fiscal resulta que el señor Antonio 
ElulI Riera, dueño de la finca "Las Es-
cobillas," tenía como partidario en dicho 
predio al procesado Gabriel Comas Abra-
ham, con quien se vió precisado a ter-
minar el contrato de aparcería que tenía 
Cuarto: Que me requiere a mí, el i de la tarde. 
U n n i ñ o a h o g a d o | a i a m e m o r i a de Z e n e a 
En la tarde de ayer fué avisado el vi* 
/liante número 956, por el menor Da-
niel García, de que de los muelles de 
Paula se había caído al agua un ni-
ño. 
E l vigilante llamó en su auxilio, pa-
ra extraer al ahogado, a Agustín Mo-
ra, vecino de Factoría número 70, y 
este después de practicar una inspec-
ción en el fondo del mar, subió a flo-
te con el cadáver de un menor, que fué 
identificado por el empleado de Adua-
na Juan Pacheco, vecino de Compos-
tela número 170, como el de su hijo 
Juan Antonio Pacheco García, natural 
de la Habana y de 12 años de edad. 
E l doctor Senil, que reconoció al 
ahogado, certificó que el mismo no 
ofrecía señales de violencia en su hábi-
to externo. 
Según se dice, el menor Juan An-
tonio se cayó al agua en un descuido. 
Su cadáver fué entregado a su pa-
dre, por disposición del Juzgado de 
Tnstruceión de la Sección Primera. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo'/ So 
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
B A 
FAHNESTOQv 
E s t a b l e c i d a 1827 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
iP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHMESTOCK CO. ftttsburgh, Pa. E. U. de A. 
'Jfc venta en todas la» drog êtiai. 
v Unnaciae. 
A las tres de la tarde de ayer se pro-
cedió a colocar en uno de los muros 
del foso de los Laureles del Castillo de 
la Cabana, una lápida dedicada a la 
memoria del insigne poeta cubano don 
Juan Clemente Zenea, fusilado , en 
aquel mismo sitio el día 25 de Agosto 
de 1871. 
Al acto no concurrió ninguna repre-
sentación oficial, y sólo tomaron parte 
en él algunas personas de la intimidad 
de la hija del poeta fceñora Piedad Ze-
nea de Bobadilla. 
Los asistentes a la ceremonia fueron 
trasladados en una lancha de la Capi-
tanía del Puerto, desde el muelle de 
Caballería hasta el Morro. 
La lápida es de mármol y tiene se-
senta centímetres de ajicho por seten-
ta y tres de largo. En su centro osten-
ta una sentida inscripción hecha por 
el señor Antonio Velardc. quien no 
quiso cobrar nada por su trabajo. 
E l señor Velardc, ayudado por va-
ríes soldados del Permanente, fué el 
encargado de colocar 'la lápida. Esta 
ha sido eosteada por la señora Piedad 
Zenea de Bobadilla. 
Además de la lápida, fué ofrén I h i L i 
al poeta, por su hija, un hermoso ra-
mo de flores naturales. 
Los materiales para colocar la plan-
cha fueron facilitados por las fuerzas 
del Castillo. 
V o r a z i n c e n d i o e n B a ñ e s 
Dos casas destruidas por el fiiep. 
La Dirección General de Oomunk'a-
ciones participó ayer tarde al Secreta-
rio de Gobernación que a las cinco de 
la misma se declaró un violento in-
oendio en la casa en que se encuentran 
instaladas la imprenta de " E l Correo 
Semanal" y el establecimiento de ro-
pas " L a Habanera", en el poblado de 
Bañes, Oriente, quedando ambos esta-
blechnientoe totalmente destruidos. 
Según los informes recibid, s por la 
Dirección General de Comunicacimief», 
sólo hubo un herido. 
celebrado, lo que ocurrió a mediado» del 
mes de Mayo último, razón ésta por la que 
ambos quedaron disguatados. Como a las 
dos de la tarde del día 23 del mes citado, 
en los momentos en que Lluü klera se 
dirigía a su finca, fué visto por el proce-
sado, que portaba, sin licencia, una esco-
peta de caza, el cual, ocultándose detrás 
de una cerca de piedra, en lugar alejado 
de toda vivienda, por la que tenía que 
cruzar Llull, que no lo había visto y tan 
pronto éste estuvo próximo a su escondi-
te, le hizo dos disparos con el propósito 
de darle muerte, causándole lesiones de 
las que sanó en cuarenta días, con nece-
sidad de asistencia médica durante trein-
ta y cinco y quedándole como defecto per-
manente la pérdida de la visión del ojo 
derecho e imperfecta la del ojo izquierdo, 
del cual sólo puede servirse a metro y me-
dio escaso del mismo. 
TDl aterior hecho ha sido calificado co-
mo constitutivo de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía, en grado de 
frustración, interesando se Imponga al 
procesado Comas Abraham, la pena de 14 
años, 8 meses y i día de cadena temporal 
e Indemnizar al perjudicado en 3,000 pe-
setas: más 30 días de arresto por una fal-
ta. 
MAS DE LA FISCALIA 
Por otras conclusioneg formulada* por 
el Ministerio Fiscal, se interesan las si-
guientes penas: 
—Para Prudencio Monal Bauta, por rap-
to, 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
—Para Antonio Quintana, por atentado 
a un agente de la autoridad, 1 año y 1 día 
de prisión correccional. 
—Para José Valdés Muñoz, por robo en 
casa habitada, 3 afios, 6 meses y 21 días 
de presidio. 
—Para Agapito Valdés. por atentado a 
un agente de la autoridad, 1 año y 1 día 
de prisión correccional. 
—Para Carlos Barroso Cordero, por abu-
sos, 4 años, 9 meses y 11 días de prisión. 
—Para Manuel Martínez y José Rodrf-
geuz Rodríguez o José Rodríuez Naranjo 
o José Molina, por robo consumado y ten-
tativa de robo, 4 años y 2 meses de pre-
sidio correccional y 760 pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera de Vavacione» 
Juicio oral causa contra Ramón Albe-
rich, Ramón Fuentes y Ramón Sánchez, 
por tentativa de robo. 
Defensor: Sr. Lombard. 
—Contra Domingo Rodríguez por estafa. 
Defensor: Sr. Lombard. 
Sección Segunda de Vacaciones 
—Contra Manuel Corarl y Evaristo Mo-
rán, por robo. 
De¿ensor: Sr. Vietes. 
—Contra Andrés Marrero y Félix Rive-
ro, por robo frustrado. 
Defensor: Sr. Vieites. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, hoy, en la' Au-
diencia, las siguientes personas: 
Letrados: Basilio Tarlche. 
Procuradores: Sierra, José A. Rodrí-
guez, Pereira, Corrons. Bareral, Daumuy, 
Zayas, Llama, Barreal, Y. Daumy, Tos-
cano. 
Partes y Mandatarios: Irmenio G. De-
luque, Fernando Tarlche. Eleuterio Espa-
ña (escrito), Jorge Menéndez, Benito Fer-
nández, Francisco L. Rincón. José Y. Can-
tala, Andrés Castro, José A. Ferer, Cristó-
bal Bruzón, Alfredo Nogueira, Luis Llo-
rens, Manuel C. Soto, Luis Salvador, Jo-
sé Illa, Francisco M. Duarte, Tomás Radi-
11o, Baltasar Castro, Oscar de Zayas, Jor-
ge Menéndez, Alfonso Martínez y Dioni-
sio S. Tellechea. 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión núme-
ro 6, celebrada el día 19 de Agosto de 
1913: 
—Tiene efecto la audiencia publica 
en el curso de revisión establecido por 
Unidos de la Habana contra el acuer-
do de 10 de Junio pasado por infrac-
ción del acuerdo de 13 de Diciembre 
de 1906 sobre remisión de itinerarios. 
—Quedar enterada de un escrito de 
The Cuban Central R'ys. remitiendo 
copia de otra que ha dirido a la Secre-
taría ele Obras Públicas sobre devo-
locúón a dicha Secretaría da docu-
mentos relativos a la subvención de 
la línea de Cnibarién a Xuevitas. 
—Señalar el 26 del actual a las 9 
a. m. para la audiencia pública en 
el recurso de revisión pedido por Uni-
dos de la Habana del acuerdo en el ex-
pediente sobre accidente entre la lo-
comotora 57 y el tren número 4. 
Señalar el 26 del actual a las 10 a. 
m. para la audiencia pública en la re-
visión pedida por Havana Terminal 
RV1 Co. del acuerdo recaído en el ex-
pediente en que se le impuso multa 
por interrupción del tráfico en el 
crucero di la Tenería La Primera de 
Concha. 
—Que por la Inspección General se 
informen particulares del Ferrocarril 
de San Luis a Guantánamo a que se 
alude en comunicación del señor L. 
V. Abad, así como respecto a las es-
taciones de Cuba R'd, de Bayamo a 
Manxani.lo. 
—Darse por enterada e interesar 
de la Alcaldía Municipal de la Haba-
na las resultas del traslado que se le 
confirió en 4 del mes de Abril de la 
fomunicación del Administrador del 
Havan.i Cemral respecto al ,peligro 
que ofrece H permitir que muchos 
menores se dediquen a jugar al base-
ball en el patío de la estación de esa 
Compañía próxima a la Estación Ter-
mina!. 
vñ~I)eclara'r qilP los venctedores de 
billetes de Lotería no tienen derecho 
a entrar en el andén de la estación 
üe ios Ferrocarriles sino cumpliendo 
los requisitos dispuestos por la ley. 
Jr Ja proposición de los Ft 
rrocarriles Unidos de la Habana res-
pecto al proyecto del puente paso su-
perior de la carretera de Jaruco a Ta-
paste kilómetros 38, 421 de la línea de 
Regla, y que por el Secretario de Obras 
Públicas, Presidente de la Comisión 
de Ferrocarriles, se tome resolución so-
bre el asunto en cuanto a la aceptación 
por aquel Departamento de la propo-
sición que hace la Compañía respec-
to al costo de las obras y parte con 
que ha de contribuir a ellas el Esta-
do. 
—Manifestar a The Cuban Central 
R"ys. que en el plazo más breve po-
sible proceda a cambiar el emplaza-
miento del almacén de carga en Cai-
barién. 
Se concede a Unidos de la Habana 
la prórroga de 2 meses que interesa 
para remitir el Reglamento interior 
la cual se empezará a contar a partir 
de la fecha 28 de Julio pasado en que 
se recibió en la Comisión el escrito 
de solicitud <\e la Compañía. 
—Que en el término de dos meses 
las Compañías cíe Ferrocarriles que 
no lo hubieren hecho remitan los Re-
glamentos interiores de las mismas, 
apercibidas de las penalidades que 
procedan por el incumplimiento de es-
te acuerdo. 
—Se acuerda que por The Cuban 
Central Rlys, se proceda a la suspen-
sión de la tarifa 164 por entender la 
Comisión que es una tarifa excepcio-
nal que necesita aprobación previa de 
la Comisión para ser implantada. 
—Se desestima la solicitud de los 
señorea Bin Co. Horn sobre rebaja 
en la clasificación de 'ácidos, por opo-
nerse a ello la mayoría de las Empre-
sas y no tener facultad la Comisión 
para imponer a las mismas tarifas bo-
nificadas, fuera de la clasificación 
vigente en la tarifa de base. 
—Quedar enterada y conforme y 
acordar la inscripción en el Registro 
de Compañías de la Comisión de la 
escritura de cesión de concesión por 
la Scciedad Ferrocarriles de Constan-
da a Santo a favor de la Constancia 
Sugar Co. 1 . 
—Quedar enterada de las copias de 
la tarifa especial 141 pa^ vraiiap<H*» 
de carbón mineral desde Concha a Cai-
barién remitidas por Cuban Central 
R'ys-
—Se ratifica lo dispuesto por la 
Presidencia sobre pago de dietas y 
transporte al ingeniero que efectúe el 
reconocimiento dispuesto sobre el río 
Juan Vicente. 
—Se ratifica la autorización dada 
a The Insular R'y. para la instalación 
y uso de semáforo existente en el cru-
ce de su línea con la de .Marianao. 
—Se ratifica la aprobación dada a 
Guantánamo & Western R'd. de la ta-
rifa especial para mercancías de pri-
mera y segunda clase, entre Guantá-
namo y Samprc. 
—.Quedar enterada dando su con-
formidad a las reformas que estable-
cerá Havana Central en las divisas 
de los coches que circulan entre Regla 
y Guanabacoa, que en la actualidad 
carecen de colores que los* hagan visi-
bles a distancia. 
—Ratificar la aprobación dada a 
The Cuban Central R'ds, para la cons-
trucción de un desviadero en el kiló-
metro 107.090 de la línea principal, 
tramo entre Palmira y Cien fuegos, 
para el señor X. L. Alien. ' 
—Ratificar la aprobación dada a 
Havana Central R'd. a los itinerarios 
de sus trenes que habían de circular 
los días 15 y 16 en la línea de Regla 
a Guanabacoa, con motivo de las fies-
tas de la Tutelar. 
—Ratificar la aprobación dada b 
The Cuban Central R'ys. para la ta-
rifa especial de mercancías ordinarias 
desde Sagua a Sierra Morena y pun-
tos intermedies. 
—Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a la tarifa especial de 
Havana Centra'l R'd. para transporte 
de arcilla, y carbón vegetal en tráfico 
local con el 50 por 100 do rebaja. 
—Ratificar la conformidad dada 
por la Presidencia a la tarifa especial 
de Havana Central R'd. para trans-
porte de leña en raja en tráfico local 
con el 50 por 100 de rebaja. 
—Quedar enterado de que por la 
Secretaría de la Comisión previa au-
torización para el caso han sido des-
truidos y dados de baja, muebles inú-
tiles pertenecientes a dicha oficina. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al Ferrocarril del Oes-
te para la tarifa especial de mercan-* 
cías de primera y segunda clase da 
Consolación a Prtrtíi de Golpe, Ovis 
con el 23 y 5 por 100 lespectivamente 
de rebaja. 
—Ratificar la. aprobación dada por 
la Presidencia a Unidos de la Haba-
na de la tarifa especial para caña de 
azúcar en tráfico local desde el kiló-
metro 136.102 de la vía Central de 
Cárdenas hacia el Oeste, en una dis-
tancia de 127 kilómetros 
—Darse por enterada de la comu-
nicación de 12 del actual del Havana 
Central R'd sobre implantación de ta-
rifa para el transporte de ladrillos co-
munes en tráfico local con la rebaja 
de 50 por 100. 
—Ratificar la devolución dispuesta 
por la Presidencia al Representante 
de la Compañía Ferrocarril Inter-
urbano de dicha Compañía el cual se 
ha sustituido por una copia debida-
mente autorizada. 
—Ratificar la conformidad dada 
por la Presidencia a la tarifa que se 
propone establecer Havana Central 
R'd. para maderas del país aserradas 
o con labor de monte, en tráfico local 
con la rebaja de 25.33 y 1 3 por 100 
respectivamente. 
B U I > O s D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL 
relojes y joyería fraueeiA «u-
vedad, oro 18 quilatee con brilüL^ 
taüros, esmeraldas, rubíei, 
etc., todo se ha rebajedo un ¿ 2 ^ 
por ciento de sus piecio¿, i ^ 
dar en este mea. nfí 
Damos factura d̂  garantid 
En joyería corriente oro de U 
quilates, leñemos grandes «ijtJ ^ 
estilos moderniataB, al alcance de 
das las fortunas. P 
Relojes para caballeros, 1, 2 t *. 
pas, oro 18 quilates, pateLle ^ 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y ¿7^ 
tenes en adelante. ' e,|• 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro n 
quilates, con diamante y brilw 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V^* 
doble. % 
Anillos ajustadoref, macizos ^ 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tt*. 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do v c t p^j 
relojes, joyas y brillantes de eet* ^ 
sa importadora de* brlllantet y 
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N. 9 
I - - ' " 
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BELLEZAŜ  ¿Lr ?í*0 
FUERZA M| og ij) 
SU AVIO Aü I C4Í04 
C O N E L . E M P L E O D E 
LA BELL©™ 
Aceite de Bellota de 




Jabón Yema de Huevo. 
OOLORESoelESIOÉ; 
ÍDIGESTIONES DIFICILESl Curación Rápida 1 
ELIXIR GREZ 
PÜMOLAXANTE SINTETICO 
A c t i v o , A^radaU© 
Ni cansancio ni tristes?, 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
, 0 B B A $ I . N ; C O J J £ 0 S 
La msJorcurzdel ESTREÑIMIENTO 
de /as ENFERMEPADE-SdcI ESTOMAGO 
y Ctei HÍGADO. 
Antiséptico iníestinal preventrro di k 
Apendicitis y oe las Fiebres infocciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
S* vendt en tods  itt Ftrmtelu. 
PARIS — J. KtEKLY 
7 4 , Rué Rodler 








C u r a c i ó n 
Pcposito Gal ; Parí». 75. rué La Boétia y todas Farmacias. 
de las NEURALGIAS, JAQUECAS, ddos Dolores period. ̂  :„> Señorâ  
MUESTRAS GRATUITA I 
OBRAS ESTRUCTURALES OE ACER'í L 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios. Ariliafon(!1snrtri*fcdv« 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataforma^ para ai»q--
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para 
particulares. 
^ Hacemos estudios de proyectos y leVaatom h plano? ^ratU 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
suiniiii'"'1 
IVTJEVA I N D U S T R I A C U B A X A . 
A M E R I G A M S T E E L C O M P A N Y O F CUBA 
EMPEDRADO Núm 17. 
INUENlEBOa Y FABKICA>T tia 
HABANA. 
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C A B L E G R A M A S 
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
T E n e l S u p r e m o 
25 ^ defensor, señor Baniobero, ne-
^ Tribunal Supremo se ha vis-1 gó la ípremedita.ciQn y alegó la epi-
contra la 1 
1EI 6ía en 511 arráeces 
f l o t a s v a r i a s 
8̂1 * "ñ establecido I lepsia del condenado. 
é 1 E l fiscal sostuvo sus conclusiones. 
Aún no se dictó sentencia. 
"Explosión 6e óinamita 
( C u a r e n t a f e r i ó o s 
Resultaron gravemente 
itta de Tremp que en Ta-1 unas cuarenta pereonas. 
Los daños materialca fueron enor-
originando 
^ m deipósito de dinamita, ca-
jja chispa eléctrica, 
formidable explosión. mes. No hay detalles. 
ta posesión 6e 
^ARÓrinópolis 
" P ^ ^ c e q u e , ó e s p u e s 6 e t o ó o , 
ó t t t t j t u a s e q u e 6 a r á c o n e s a p l a n a 
Indres, 25. i Turquía y Bulgaria, ésta hará deja-
l^n un despacho oficial que se { don de los derechos que pretendía 
siftde recibir de Andrinópolis, pa-! tener a la plaza de Andrinópolis, rc-
i m, como directo r^ultado de | cibiendo, en cambio, como compen-
:̂ ociaoiones entabladas entre j sación, otras conoesiones territoriales. 
3#fuerta es un enigma 
! i t c | t t i e t u 6 ^ zozohra e n X ^ a s b i n g t o n * 
Koy l e e r á X R ? i l s o n s u ^ t t e n s a j e , s i 
I f u e r l a n o c a m b i a 6 e a c t i t u d 
Washington, 26. 
Continúan la zoaobra y la expec-
¿in en esta capital ante las com-
eada vez mayores, del 
tfücto yanqui-mejicano. 
Siierta, el rudo militar que hoy 
las riendas del gobierno en la 
de Méjico, es hoy un verda-
igma para las autoridades 
que se hallan pendientes 
1» actitud que asuma dentro de 
prtrimas veinticuatro horas. 
ahora no ha hecho Huerta 
Waa manifestación que pueda in-
P̂ arse como una retractación de 
•̂ Tflinos en que está concebida su 
^ negativa a acceder a las exl-
de los Estados Unidos, 
círculos oficiales hay quien 
P16 la esperanza de que Huerta, 
* la difícil situación que le crean 
. para ipuros financieros y la evidente 
Aversión de las potencias, ceda 
t̂o, y pueda llevarse a cabo el 
1 ^ Mr. Wilson para la paofica-
\h Méjico, 
faltan, sin embargo, personas 
que abriguen el temor de 
radicales exigencias, por 








que estén concebidas, no harán más 
que atizar el fuego, avivando la hos-
tilidad contra el americano, y desper-
tando el mismo espíritu patriótico 
provocado en otra época, por la in-
tervención europea, haciendo surgir 
un Juárez y determinando el triste 
epílogo de la ejecución de Maximi-
liano. 
Mr. Wilson. sin embargo, se man-
tiene firme en la actitud que oree 
justa y conveniente, como lección ob-
jetiva para los que en la América 
Latina aspiren a encumbrarse por 
medio del asesinato. 
Su mensaje al Congreso ya está 
listo, y si dentro de 24 horas no cam-
bia de actitud Huerta, será leído ese 
importante documento ante ambas 
Cámaras del Congreso de los Esta-
dos Unidos por el mismo Primer Ma-
gistrado de la nación americana. 
Dícese que el documento está re-
dactado en términos suaves, que re-
vela que el Presidente Wilson cree 
y siente que el pueblo mejicano es 
más digno de lástima que de otra co-
sa, dada la situación anormal en que 
lo colooa el predominio del grupo 
que se ha apoderado de las riendas 
del poder. 
Madrid, 25. 
'El generad Marina ha telegrafiado 
desde Ceuta al Ministro de la Que-
rra que ocúpase actualmente en reor-
ganizar todos loe semoios de la zo-
na española. 
—Hoy, en las inmediaciones de 
Ceuta, a/provechaudo una gran nie-
bla, los moros se acercaron a la pla-
za y mataron a cuatro soldados e hi-
rieron a tres más, 
— E l general Marina, que estuvo 
hoy en Laraohe conferenciando con 
Fernández Silvestre, saldrá mañana 
para Tetuán. 
-^Con el grano encontrado estos 
días en el poblado de Benimesala 
hubo para alimentar a quinientos ca-
ballos durante toda la semana que 
acaba de transcurrir. 
—Ha llegado a Ceuta, procedente 
de Algeciras, el general Aguilera. 
—Una partida de malhechores ha 
sido hoy sorprendida al intentar ro-
bar unos ganados en las cercanías de 
Melilla. 
La policía indígena mató a cinco 
de los ladrones y dispersó a los de-
más. 
oque 6e trenes 
O l v i ó o f a t a l 
Vitoria, 25. 
E l jefe de la estación férrea de 
AirigoTTiaga se olvidó de una máqui-
na que se dirigía a Bilbao y dió sali-
da, en dirección opuesta,* a un tren 
en el que regresaban de Orduña qui-
nientos cuarenta turistas. 
de su descuido, corrió, vía adelante, 
gritando, para detener el iferen, pero 
todo fue inútiL 
E l tren chocó con la máquina y re-
sultaron treinta y dos heridos. 
Inmediatamente salió un convoy 
de socorro para el lugar de la catás-
Cuando el' aludido jefe se acordó i trofe. 
I C n (Tonsul agredido 
ICn 6 e m e n t e l e a s e s t a u n a p u ñ a l a d a 
que él Huelva, 25. 
E l agente consular de los E . U. en 
esta ciudad. Mr. William J . Alcock, 
ha sido víctima de una agresión por 
parte de un español, cuyas faculta-
des mentales evidentemente se ha-
llan perturbadas. 
E l español es. de apellido Bejanu 
patente de invención, robo 
atribuye a unos americanos. 
Bej araño entró en el Consulado, y, 
sacando un puñal, se colocó detrás 
del Cónsul Alcock, sin que éste sos-
pechara su presencia, asestándole 
una puñalada por la espalda, que ha 
sido calificada de grave. 
Espérase, sin embargo, que la he-
no, y parece que el móvil del crimen j ^ sea mortal, 
ha sido el resentimiento que le ha! E l agresor fué inmediatamente de 
causado el robo de una importante | tenido y alojado en la cárcel. 
DE INFORMACION LOCAL 
POR LAS OTCINAS 
Secretaría de Gobernación 
5e recibirá 
a KDe la t&xrra? 
5 e 6 i c e a u t o r U a ó a m e n t e q u e e l 
l l U s t e r i o f r a n c é s n o o p o n d r á o b s t á c u l o . ^ " i v v ^ ^ 
* ingrese ou la Tesorería General y ¡ue 
NOTICIA INEXACTA 
Ed Alcalde Municipal de Madruga, 
señor Manuel Várela, en telegrama 
de fecha de ayer informa a la Secre-
taría de Qobenmcién que resulta ine-
xacta la noticia recibida en dicho 
Oentro, relativa a que en el citado 
pueblo se hallen funcionando bancas 
de juego con motivo de las fiestas 
oue se celebran. 
DESAPARECIDO 
E l Alcalde Quemado de Güines, 
señor Brito, comunica que del lugar 
conoeklo por Placetas y Huerfa'-
no," ha desaparecido Eulogio, Rive-
ro.' Desde el sábado practican in-
vestigación la Guardia Rural, la Po-
licía y los vecinos. 
El juzgado actúa en el esclareci-
miento del misterioso suceso. i 
Han sido detenidos, Fermín Gavi-
lanes, Manuel Vázquez y Camilo Ro-1 
dtríguez, por creérseles complicados 
©n el hecho. 
Da impresión general es la de (tue 
Eulogio Rivero ha sido asesinado por 
celos. 
Secretaría de Hacienda 
DE LA RENTA 
E l Presidente de la República a 
prepuesta del Secretario de Hacienda 
ha dictado hoy un decrete disponiendo 
que el nueve por ciento de la liquida-
ción de los sorteos, se sitúe en la Pa-
ría de la Dirección de Lotería. 
taría de Hacienda que le denegó la 
devolución de la suma de $3.000 que 
había ingresado dicha compañía por 
fianza iprestada por el señor Miguel 
Ferrer y Centrón, Administrader de 
Rentas de Matanzas. 
Dísponese, además, que se remitan 
los antecedentes a la Secretaría de 
Justicia, para establecer el recurso 
contencioso correspondiente, que-
dando mientras tanto en suspenso, 
los efectos del referido decreto. 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor -luán A. Valdés, 
Jefe de Administración de sexta cla-
se de la Intervención General y se 
ho ascendido a dicha plaza al señor 
Bernardo Tomás, nombrándose para 
la vacante de oficial ciarse tercera 
que reja el señor Tomás en dicha ofi-
cina al señor Manuel Ros. 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Manuel de León 
Valdés, Administrador de la Aduana 
de Guantánamo y se ha nombrado en 
su lugar al señor José Félix Sánchez. 
S 26. 
R i n ^ u n o a s u r e c e p c i c n 
p o r T Ü o i n c a r e 
ft esta capital el Mi-
p i c a ñ o destinado a Francia, 
' ^ Barra. 
Ipfc de las noticias reelente-
ílll>hcadfu, hubo gran agita- i próxima fecha, del señor 
«presentantes de la | rra. 
! las canudades para pago de premios 
c\ .áiúcn en el Bance Nacional, para 
c - ^ v m {uicto éste aumentar;': su fiauzíi 
,.') mil peses más. 
L E S I V A AL ESTADO 
Se ha jleelarado lesiva a los intc-
Administración del Esta-
de tuen.e . da y en particular a la del Impuesto 
. i (jsi hinprestito, la rcsolu-
• , --"isider-^al de 13 de Mayo úl-
I timo " ü ? ¿sdáfá 0011 luger el recur-
o m u V - . - a ^ P1 Tridente de la 
&ufitiAír dé Fia#i-a^*"La Oontinen-
o»'? ; . - i : r • ' o de la Sccrc-
prensa, ansiosos de saber cuál será 
la actitud del gobierno frarjeí?, y se j reses de t£l 
pudo obtener 
la seguridad de que el Miniatr-> 
francés no opondrá obstáculo r.in. 





Con motivo de haber sido nombra-
do para la comisión que entiende eu 
los bienes del dragado el ingeniero 
señor Portuondo, que desempeñaza la 
jefatura del nNegociado de Puertos, 
se ha nombrado para sustituirle al 
señor Amado Hontesino y Luís. 
Del Obispado 
_ KN SAGRADO CORAZON 
En la Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús, situada en la calzada de 
Buenos Aires, en ol Cerro, se han ce-
lebrado órdenes generales por el Ilus-
trísimo señor Obispo de esta Dióce-
sis. 
Se ordenaron de Diácono y Subdiá-
erno José Viera Calderín y Francisco 
Fernández del Moral; fu¿ tonsurado 
Enrique Díaz Sedaño, y ordenado de 
Menores, José Rodríguez. 
Todos los ordenados son cubanos y 
alumnos del Seminario do San Car-
ios. 
para los moros 
" E s p a ñ o l e s p r e s o s 
Cádiz, 25. j trato de potasa con destino a la fa* 
H a t i sido encarceladoe el fama- i bricación de pólvora para los rebel-
céutico Eaanón Ibáñez y un hijo su-¡ des. 
yo, acusados de remitir a Tánger ni-' E l suceso indignó. 
TCo óe Barcelona 
T L o s q u e t r a b a j a n 
Barcelona, 25. 
Todas las fábricas de Barcelona, 
menos las de la barriada de Sauz, 
han reanudado sus trabajos. 
Otros han pedido una semana pa-
ra combinar sus horarios de jomadla. 
Se les ha negado. 
En Badalona y en Igualada aoep-
AJgunos de loe fabricantes de aqué-1 tóae la fórmula de arreglo, 
lia resistense a abrir pretextando la I En Mataré y en Eeus sigue la husU; 
necesidad de hacer 
sus edificios. 
reparaciones en 
No se aJteo el orden. 
Co que 6ice Wilson 
^ í o l ) a b r a i n t e r v e n c i ó n , ^ t o r e c o n o c e r á 
3 ' l u e r t a . ^ E x t r a c t o 6 e l ^ t t c n s a j e 
6 c W i l s o n a l C o n g r e s o 
a 
Washington, 25. 
Esta noche leyó el Presidente Mr. 
Woodrow Wilson a los miembros 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado el importantísimo 
mensaje que mañana martes, leerá 
ante ambas Cámaras. 
E l tono del mensaje es amistoso, 
y se ha podido averiguar que los 
puntos principales que en él se ex-
ponen son los siguientes: 
En primer término, proclama el 
Presidente Wilson, que abriga senti-
mientos de cordial simpatía y amis-
tad hacia los mejicanos. 
Hace constar cuáles son los pun-
tos de vista del gobierno americano 
sobre el gobierno constitucional. 
Se declara inalterablemente opues-
to a todo gobierno establecido por 
medios de actos irregulares y arbi-
trarios, nacidos de la ambición per-
sonal. 
Anuncia de una manera cate-
górica que el gobierno de Huerta 
jamás será reconocido. 
Describe a grandes rasgos los es-
fuerzos de su emisario especial Mr. 
John Lind, para restablecer la paz 
en Méjico. 
Indica de una manera bien clara y 
terminante que la política americana 
es absolutamente contraria a toda 
intervenoión, política que se manten-
drá, a pesar de todo lo que pueda 
suceder, año tras año, hasta que se 
restablezca el gobierno constitucio-
nal en Méjico. 
Agrega que, mientras tanto, se 
darán todas las oportunidades posi-
bles a los americanos para que se re-
tiren de Méjico, y se mantendrá la 
más estricta neutralidad en lo relati-
vo a las remesas de armas. 
Situación 6e los 
americanos en Mtejico 
" X a C r u z 3 \ o | a e n a c c i ó n 
Washington. 25. 
En vista de la situación verdadera-
mente lastimosa en que se hallan mu-
chos americanos, despojados de to. 
das sus propiedades y reducidos a la 
mayor indigencia por unes y otros 
beligerantes, la Cruz Roja ha deter-
minado tomar cartas en el asunto, y 
tatnto han menester̂  facilitándoles 
de esta manera el regreso a su paíí 
natal. 
Noventa de estos americanos se en-
cuentran en estos momentos en Chi-
huahua y cuarenta en Veracruz, des-
de donde s^rán transportatdos a los 
Estados Unidos, gracias a los esfuer-
llevarles el auxilio financiero de que | zos de la Cruz Roja. 
"partida 6e Mtr. TLinó 
I K u c r l a l l a m a a l s e r v i c i o a l o s 
o f i c i a l e s r e t i r a d o s . 
Ciudad de Méjico, 25. 
Mr. John Lind, el emisario espe-
cial del Presidente de los Estados 
Unidos, saldrá mañana rumbo a Ve-
racruz, con objeto de embarcar a 
bordo de un acorazado americano 
que lo conduzca a su país. 
Hale, 
se ignora, pues nada se dice de que 
el gobierno de Huerta piense aban-
donar la actitud que ha asumido, ni 
que se reanuden las negociaciones 
con la Administración de Washing-
ton, con el propósito de solucionar el 
i conflicto mejicano. 
Créese que Mr. Williams  I E l Presidente Provisional, general 
también embalará en breve. Victoriano Huerta, ha llamado al 
E l Ministro de Estado, señor Gam-1 servicio a los oficiales retirados y a 
boa, celebró hoy una conferencia con los que estaban desempeñando comi-
Mr. Lind. E l resultado de la misma siones especiales. 
(Tonstantino a -Alemania 
Berlín, 25. 
E l Rey Constantino de Grecia, que 
con tanto denuedo y arrojo hizo la 
campaña de los Balkanes. alcanzan-
do notables victorias, se está prepa-
rando para asistir a las raaniobraj; 
del "Kaiser," que se verificarán du-
rante el mes de Septiembre próximo. 
El Rey Constantino hizo sus estur 
dios militares en Alemania. 
"El amor al árbol 
Se está organizando una campaña 
universal para la protección -del ár-
bol. E l otro día tuve el gusto de /con-
versar con uno de los delegados de 
la Liga nacional para la conserva-
ción de las selvas, y me dijo que este 
^Gobierno había tomado cartas en el 
asunto y se ocupaba muy activa-
mente en modificar en ese sentido su 
•legislación. 
Recuerdo haber oído pronunciar 
en-la Cámara de Diputados en París, 
•hará unos cuatro años, un elocuentí-
simo discurso en ese mismo sentido, 
puesto que la rapiña de los hombros 
•está destruyendo a pasos agiganta-
dos, y sin conciencia, lo que constitu-
ye una de las mayores riquezas del 
país. Bu defensa de su tesis el ilus-
trado orador hizo acopio de cienci-a y 
expuso razones contundentes para 
que el Estado hiciera aún más rigu-
rosas las leyes forestales y evitase 
•con las mismas las prácticas vandá-
licas que están acabando con los bos-
ques seculares de Francia, absoluta-
mente necesarios para sus condicio-
nes climatológicas y agrícolas. 
Y si esto ocurre en un país donde 
se cuidan tanto los árboles y tanto se 
respetan en parques y 'alartiedas, 
jqué será en'tre nosotros, donde el 
pueblo no parece darse cuenta de 
que un árbol es una de las cosas más 
íbellas, a la vez que más útiles, de la 
creación ? 
Una maestra de las escuelas públi-
cas de la Habana, una de esas almas 
elevadas y sinceras para quienes la 
pedagogía es una vocación y que 
desempeñan su carrera como un sa-
cerdocio, para honra y provecho d̂ e 
nuestro magisterio, me decía con 
•gran desconsuelo que, después de in-
culcar por varios días en sus discí-
•pulos el amor al árbol, de explicarles 
su valor y sus múltiples convenien-
cias, ensayando un himno y prepa-
rando una bonita fiesta para la cere-
monia anual que tiende a fomentar 
en el corazón de nuestros niños el 
afecto por los verdaderos amigos 
que nos dan sombra en el rigor del 
día, refrescan el caldeado ambiente 
de la tarde, acompañan con el susu-
rro de su follaje nuestros ensueños y 
alegran el alma con su (tranquila be-
lleza—'después de la fiesta anual en 
que los alumnos de las escuelas mu-
nicipales siembran un número de ar-
bolitos para que éstos sean con el 
tiem-po ornato y orgullo de nuestra 
creciente ciudad—vino un tropel de 
chiquillos malcriados (illuelos, »ea 
dicho en honor de la verdad, que na-
da tenían que ver cqn los discípulos 
de nuestra amiga) y arrancaron sin 
piedad, arrojándolos a la calzada 
^despedazados, las tiernas matas sem-
•bradas la víspera con tanta poesía y 
esperanza. 
Actos son estos ante los cuales el 
«entimiento de la justicia clama por 
el castigo de los ofensores, que han 
»destruido brutalmente sin otro obje-
to que el mero placer de hacer el 
• <mal. 
Aparte de su belleza, el árbol, aún 
taquel que no es frutal, presta a los 
Oiombres máximos servicios; es un 
jgran purificador de la atmósfera, 
absolbiendo el gas ácido carbónico, 
que es veneno para nuestros pulnm-
.nes, a la vez que exhala el ozono 
(oxígeno jen una condición activa 
electro-negativa) tan beneficioso a 
nuestra salud; retiene y distribuye 
lentamente la humedad que requiere 
el aire seco, y modifica el calor, ha-
ciendo soportable la alta temperatu-
ra cuando nos cobijamos bajo su hos-
pitalaria sombra, cuya frescura no 
obedece sólo a la exclusión de los ra-
yos solares, sino también a la modi-
ficación del aire, causada por la res-
piración de las hojas, porque éstas 
absorben el-calor y la luz con el áci-
do carbónico para trasmitirlos por 
medio de diminutos canales a la fi-
bra de la planta, alimentándola. 
No nos damos cuenta de que el ár-
bol se nutre tanto por medio de sus 
hojas como por el de sus raíces. Un 
álamo o un laurel de buenas propor-
ciones produce cada año cerca de 
medio millón de hojas, cada aína de 
las cuales desempeña una doble fun-
ción: inhala vida para el árbol y ex-
hala vida para nosotros. 
Al derribar un árbol para utilizar 
su tronco, no se aprovecha sino una 
pequeña parte de su totalidad: el 
desperdicio de la madera es increí-
ble, y cuando pensamos que para sa-
car unas cuantas tablas se sacrifica 
un gigante que ha resistido las tem-
pestades de los siglos, es difícil pen-
sar que esto justifique el fin. 
Si a todo esto agregamos que no 
permitimos que los árboles alcancen 
su cabal crecimiento, cortándolos tan 
jóvenes que se necesita una docena 
para hacer las veces de uno solo diez 
años más viejo, veremos cuán pocos 
considerados y prudentes somos, sa-
crificando tontams¡nte el presente al 
porvenir, de tal manera que los go-
biernos del mundo, temerosos de que 
la madera se agote en el monte, si 
continuamos arrasando las selvas, co-
mo hasta hoy se viene haciendo, se 
ven precisados a tomar muy severas 
medidas para impedirlo. 
El estudio de los árboles, como "to-
do en la naturaleza, nos ofrece un te-
ma de intenso interés, pero somos tan 
indiferentes que cerramos los ojos a 
sus bellezas y desdeñamos enterar-
nos de los secretos de su existencia. 
E l otro día alguien preguntó a un 
grupo de personas, en el portal, el 
nombre de un árbol próximo a esta 
casa. Nadie supo informarle, con ser 
una clase muy conocida aquí y en 
Cuba. 
Avergonzado, uno de nosotros hu-
bo de proponer que aprendiésemos 
los nombres, siquiera de las especies 
más comunes, de estos verdes centi-
nelas que son los constantes especta-
dores de nuestra vida, nuestros mu-
dos compañeros y 'benévolos amigos, 
y algunas personas accedieroñ a la 
proposición; pero poca fe tengo en 
que el proyecto se Ueve a cabo por 
más de dos o fres estudiosos que ten-
gan bastante curiosidad investigado-
ra y deseos de aprender, para que el 
plausible impulso no caiga en inme-
diato olvido. 
IBLANCHE Z. DE BARAI/T. 
Liberty, Agosto 16 de 1913. 
(Tonfuslóit lamentable 
¡Qué agradable en las tardes madrll»-
de ardor canicular (fias 
es el tomar asiento 
(y un refresco además) 
en cualquier velador de los que sacan 
los dueños de esos bars 
que ostenta en largas filas 
la calle bulliciosa de Alcalá. 
Desde el punto estratégico aludido, 
los hombres ven pasar 
una coleccloncita de mujeres 
airosas de verdad 
que quita la cabeza 
o deja el corazón trocado en flan, 
y viendo a las señoras estos días 
pasar y repasar 
con esos trajecitos apretados 
que tan de moda están, 
se le ocurre a cualquiera preguntarse: 
Esa dama que va 
con su media calada, buen zapato, -
falda corta y ceñida hasta marcar 
las formas por delante, 
las curvas por detrás, 
y blusa con fretquera 
y un corsé cuya gracia es apretar 
loe ríñones, dejando lo de arriba 
en plena y temblorosa libertad; 
esa que va tocada 
con un capiruchete a medio armar 
o con un casco como 
los de la escolta 'real, 
con plumas de colores 
tan altas que se pueden enredar 
en álamos, acacias, 
comisas y demás: 
esa dama, que "lleva en cada ojera 
pintado un cardenal, 
y un obscuro ribete en las pestañas, 
y los labios carmíneos, y la faz 
como un olown; esa dama finalmente, 
¿«s cocot popular 
o es la honrada esposa 
o es la casta mitad 
del amigo, del socio, del pariente; 
de Jaoobo, de Andrés o de Julián? 
(Lector, ¿quieres decirme, 
pues tal verz lo sabrás, 
«n qué se diferencian por su aspecto, 
yendo como ahora van, 
las sefloTlui decentes de las Ubres? 
Yo en mis cortos alcances, la verdad, 
como no las conozca, no hago Juicios 
sobre lo que serán. 
Lo que es cierto es que, gracias a las 
(modas, 
no hay quien pueda Ignorar 
cómo es a flor de piel por todas partes 
la señora de Blás, 
o la amiga de Carlos 
o la novia de Juan. 
Y repito lector, para orientarme, 
la pregunta anterior como final: 
—¿En qué se diferencian 
las honradas mamás 
y las niñas decentes 
de las golfas espléndidas, «i van 
Iguales unas que otras 
en las tardes de ardor canicular 
pasando ante nosotros cuando estamos 
sentados a las puertas de los bars 
que alegAn en verano amablemente 
la calle bulliciosa de Alcalá?.. 
Juan Pérez Zúñlga. 
Uferoes 6e la fantasía 
( T a n t a r e s 
Gitanilla de mi alma, 
mándame un beso en el aire, 
y dile que venga pronto, 
Iporque me muero de hambre' 
i No ves qué hermoso es el cielo, 
chiquilla, cuando amanece? 
Pues más hermosa es tu cara, 
ique está amaneciendo siempre I 
OTELO . 
Un hombre valeroso, esclavo de su 
deber y de su honor; una mujer her-
mosa e inocente; un amigo desleal y 
envidioso; un pañuelo... He ahí los 
elementos, tan abundantes en este 
mundo d'e niusorias, <;on que el dra-
maturgo inglés formó el carácter y la 
historia de aquel moro, elegido desde 
entonces como el prototipo del hom-
bre celoso. 
Otelo es un moro al servicio de Ve-
necia; un moro de aquellos días del 
esplendor musulmán, en que salían 
de Africa paladines de universal re-
nombre, ouyo valor compraban a alto 
precio los imperios y repúblicas más 
poderosos. Desd'émona, la bella vene-
ciana, la del cutis de nieve y las tren-
zas de oro, escucha embebecida los 
relatos que de sus aventuras y de sus 
proezas hace aquel guerrero de obs-
cura tez. Si ella fuese hombre, segui-
ría el ejemplo de aquel héroe y con 
él correría los mismos peligros y las 
mismas aventuras. 
Aquellos dos seres se comprenden 
y se aman. Son el hombre digno de 
ser admirado y la mujer constante-
mente dispuesta a admirarle. Cuan-
do lazos indisolubles unen aquellas 
dos almas, que tan a maravilla se 
compenetran, diríase que nada en el 
mundo podría turbar tanta dicha. 
Y sin embargo, hay algo que pue-
4e más que el amor, del cual se ha di-
cho que es más fuerte que la muerte : 
la envidia. E l envidioso Yago se pro-
pone destruir la felicidad que parece 
presidir el amor noble y legítimo del 
moro y la veneciana. Un adorador de 
ésta se presta para servir de instru-
mento al envidioso, que fingiéndose 
amigo servicial, sabe llevar al cora-
zón del moro la duda y la sospecha. 
Un sencillo pañuelo parece servir co-
mo comprobante de lo que Yago, sin 
decirlo, inculca en el ánimo del ne-
gro caudillo, y éste, sintiendo man-
cillado su honor, venga la afrenta 
que no ha existido, estrangulando a 
la hermosa que en otro tieinpo escu-
chara embebecida sus relatos de 
proezas y aventuras. . . 
Otelo ha matado a Desdémona; el 
moro de Venecia miaba de erigirse en 
modelo y patrón df todos los mari-
dos celosos por haber, en acabado 
compendio de todos los habidos. Co-
mo ocurre siempre con los grandes 
héroes de la fantasía, su creador no 
ha tenido más que forjar el tipo, el 
personaje; su carácter, su modo de 
ser, la primera materia, digámoslo 
así, se lo ha dado hecho la humani-
dad. 
Sin embargo, y de ello debemos 
congratularnos, el tipo del celoso que 
nos pinta Shakespeare, como los . ti-
pos todos de celosos creados por el 
arte literario, tienen algo de falso. 
En todos ellos, la pasión cruel que 
les lleva a la desesperación y al cri-
mon se funda sobre una base insegu-
ra, más bien sobre una base que no 
tieno realidad; son, en una palabra, 
celos infundados. En la realidad, lo 
corriente es que el hombre celoso lo 
sea con sobrado fundamento. Así 
ocurre, por desgracia; y si bien es 
cierto que el crimen justificado es 
menos horrible, ¿no es muy triste que 
exista el hecho que lo justifica? 
¡Cuántos celosos a quienes los celos 
llevaron al crimen envidiarían a Ote-
lo, sintiendo no poder tener, como él, 
el remordimiento cruel, pero dulce a 
la vez, de haber castigado una falta 
que no existió! 
X e c t u r a s i n f a n t i l e j s 
TERRANOVA 
¿Habéis comido bajealao? Segu-
ramente que sí. Es un pescado tan 
común y tan barato, que rara es la 
casa donde no se come alguna vez 
al raes, Pero antes de llegar salado 
y en condiciones de consumo, ha si-
do pescado y preparado, y cómo se 
han echo estas operaciones es lo que 
constituye la materia de esta narra-
ción. 
Vamos a hacer un viaje a Terra-
nova, punto de pesca del bacalao. 
Pero no os asustéis: no es necesario 
para esto moverse de casa. Colocad 
sobre la mesa un mapa del Océano 
Atlántico en el hemisferio boreal, y 
por él seguid paso a paso mi relato. 
La mayor parte de los pescadores 
de bacalao o abadejo son bretones. 
De los puertos de Saint-Malo, Van-
nes, y otros, salen todos los años unos 
200 barcos de vela que llevan a su 
bordo 12,000 hombres. 
Mientras el barco camina, los 40 
pescadores que por término medio 
van en él se dedican a preparar los 
aparejos de pesca. 
Pronto llegan a la vista de la isla. 
Es la de Terranova una colonia in-
glesa que depende, en lo político, del 
Canadá; su extensión es de unos 
10,000 kilómetros cuadrados, pero de 
una tierra tan pobre, que hay allí 
un refrán que dice: "Más vale una 
área de mar que una hectárea de 
tierra,," porque su vida, su riqueza, 
la constituye el mar. 
Ya desde muy antiguo se sabía lo 
ricos en pescado que eran los bancos 
de la isla, y desde el siglo XV, en 
que Sebastián Cabot, el navegante 
veneciano la puso el nombre de "tie-
rra del bacalao," lo ha conservado 
hasta nuestros días. 
Cada barco elige un punto para 
pescar, y en él ancla, cosa que per-
mite la poca profundidad del mar 
por aquella región, y en seguida co-
mienza la operación de la pesca. To-
dos los días al amanecer se separan 
del barco unas lanchas pequeñas en 
las que sólo van dos pescadores; 
cuando estos llegan a un sitio conve-
niente, por lo general lejos del bar-
co, comienzan a tender el aparejo. 
Consiste éste en un aparato muy 
sencillo de cuerdas; de un cable 
grueso y de muchos metros de lon-
gitud cuelgan infinidad de sedales 
que terminan en un ángulo grueso 
cebado con pescado menudo; el ca-
ble se mantiene a flote por medio de 
boyas y flotadores de corcho, en los 
que consta el nombre del barco a qu? 
pertenecen. Se tiende este cable en 
el mar después de haber cebado los 
anzuelos, y entonces comienza una 
labor pesadísima. 
La lancha va recorriendo la línea 
de las boyas y flotadores y sacando 
uno por uno los sedales, cogiendo los 
peces que han picado, y volviéndolos 
¿t cebar y a echar, y así sucesivamen-
te durante muchas horas. 
Llevada la pesca al barco, otros 
marineros la cogen, cortan la cabeza 
y la abren por medio, de modo que 
quede como una plancha; entonces 
pasa a manos de otros que la van po-
niendo extendida sobre una capa de 
sal, echan otra encima y así sucesi-
vamente hasta que se termina la pes-
ca. Si la temporada ha sido buena, 
cada pescador vuelve a Francia con 
700 u 800 francos de ganancias, pe-
ro si ha sido mala apenas podrá pa-
gar los gastos de su manutención. 
Y todo esto a costa de infinitos 
peligros. Porque habéis de saber que 
es aquel un mar muy revuelto y muy 
frío, a pesar de estar casi o i 
laütudque París, y ^ M 
mas de las tempestades hav S 
hgro inmenso que todos i 11,1 A 
cuesta muchas vidas dP * $ 
y es éste: 6 P68^ 
Sin duda por el calentam; 
la gran comente polar q u p 
ver señalada en el mapa 
cen en toda la región de' T H 
unas nieblas densísimas ta^H 
apenas se ven unos a otros 1 ^ 
cadores de un mismo barco * 
bien, como los barcos de ^ 
en el derrotero de lof^ ^ 
trasatlánticos que hacen U t J 
de Europa a América del Norí 
ceversa sucede que, a pmT*¿ 
avisos de las sirenas de vapor 
los toques de campana, choca/ 
los pequeños barcos de pesca V 
echan a pique. Generalmente dj 
pitan del trasatlántico no se arJ 
be de lai desgracia. ¡Es tan̂ J 
cosa una barca de pesca c o i j 
con los colosos de los mares1 
Además, muchas lanchas de 1 
que salen a tender los cordajes < 
pesca no vuelven nunca al bj 
¿Dónde están? ¡Nadie lo sabe'vl 
cadas por el huracán o tropj 
por un "steamer," el caso es el al 
rao: dos hombres menos. 
Por eso cuando comáis ese peJ 
do, que tan barato cuesta, no dei 
de dedicar un recuerdo a los pob 
pescadores de Terrancva, que tan a 
ra suelen pagar la pesca en losbj 
eos de la isla. 
E L AEROPLANO INFANTIL 
La aspiración de los inventores! 
resolver el difícil problema de 
navegación aérea se dividió en 
grupos; mientras los unos optan 
los aparatos más ligeros qne el al 
y que, por consiguiente, flotan y 
elevan, como son los globos, otj 
preferirían los aparatos más pí 
dos que el aire, que vuelan por 
fuerza y rapidez de los movimienj 
como hacen los pájaros. 
A este grupo segundo corr«p| 
den los aeroplanos, que han llegl 
a obtener grandes perfeccioDamif 
tos. 
Los aeroplanos hace tiempo 
demostraron su eficacia en m 
ma rudimentaria y sencilla: en 
piguete infantil, y en realidadj 
juguete es la base de los 
perfeccionados que hoy se empu 
con éxito tan excelente en la ij 
ción. 
E l aeroplano infantil aprove 
como motor una tira de Poma 
cida que al recobrar por su eia 1 
dad su primitiva posición, da ^ 
damente gran número de v"^ 
pone en movimiento unas ajet • 
Dando vueltas al eje d e » 
tas v retorciendo por lo tanto 
ras de goma, se suelta el apar-
liándose éste en posición hori 
Al principio se le ve desce^ 
después, cuando ya *Wüie™& 
velocidad, se remonta a 
de dos a dos metros y medio « 
lo, describiendo desde ^ J 
movimiento regular, "na - i 
ría de unos cuarenta mpi 
mámente en doce segnnfio. 
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D E A R S E N I O L U P I N 
L e v « n t a e n " L a Moderna Poftsia' 
decoración que representaba el cuadro 
viejo que yo había comprado en casa 
de un prendero. 
¡ La misma decoración! En el fondo, 
contra una segunda pared, la misma 
rotonda griega exhibía su columnata 
ligera.. En el centro, los mismos ban-
cos de piedra dominaban un círculo 
de cuatro escalones que bajaban a la 
fuente de losas mugrientas. A la iz-
quierda, el mismo pozo con su tejadi-
llo de hierro forjado, y muy cerca, el 
misino cuadrante solar dejaba cer la 
flecha de su estilo y la tabla de már-
auol. 
¡La misma decoración! y lo que ha-
cía más extraño el espectáculo, era el 
recuerdo que Lupín y yo teníamos de 
esa fecha del 15 de Abril esoriU en el 
éngulo del cuadro, y que precisamente 
ese día era también el 15 de Abril y 
que diez y seis o diez y ocho personas, 
«uad. condioióa .y maneras taa di-
ferentes, habían escogido esa fecha pa-
ra reunirse en este rincón solitario de 
París. 
En el momento en que las vimos, to-
das estas personas estaban sentadas 
por grupos en los bancos y en la esca-
linata, comiendo sus provisiones. Se-
ría entonces la una y media. E l por-
diosero sacó su pipa, y lo mismo hizo 
el gordinflón de chaqueta sucia. En 
seguida los demás hombres se pusieron 
a fumar cerca de la rotonda, acercán-
dose allí también las mujeres. Parecía 
que toda aquella gente se conocía. 
Hallábanse tan lejos de nosotros, 
que no podíamos oir lo que decían; pe-
ro vimos que la conversación se iba 
animando. La señorita del perrito, so-
bre todo, peroraba y hacía grandes as-
pavientos que incitaban al faldero a la-
drar furioso. 
De repente oímos una exclamación 
seguida de gritos de cólera, y todos, 
hombres y mujeres, corrieron en des-
orden hacia el pozo. 
En ese momento surgía uno de los 
muchachos del obrero, enganchado por 
la cintura al garfio de hierro que re-
mataba la cuerda, subiéndole los otros 
al dar vueltas al manubrio. 
El cabo, que era el más ágil, se arro-
jó a él y, en seguida, el ayuda de cá-
mara y el tío gordinflón, le echaron 
mano, mientras que los mendigos y las 
hermanas flacas se pegaban con el ma-
trimonio obrero. 
En un santiamén, ya no le quedaba 
al muchacho más que la camisa. E l 
ayuda de cámara, que se había apode-
rado de los vestidos, echó a correr, per-
seguido por el cabo, que le arrancó 
los pantalones, de los que, a su vez, se 
apoderó una de las hermanas flacas. 
—Esa gente está loca, murmuré yo, 
enteramente asombrado. 
—Quiá, no es eso, dijo Lupín. 
—¡Cómo! ¿Comprende usted algo 
de lo que pasa? 
Al'fin. Luisa de Ernemont, que des-
de el principio intervino como concilia-
dora, consiguió calmar aquel tumulto. 
Todos se sentaron otra vez y se queda-
ron tranquilos 3' taciturnos, como fal-
tos de aliento. 
Y como el tiempo iba pasando, empe-
cé yo a perder la paciencia y a sentir 
hambre; entonces salí a la calle a bus-
car algunas provisiones que nos re-
partimos los dos, sin perder de vista a 
los actores de la comedia incomprensi-
ble que estábamos presenciando. Cada 
minuto parecía que los volvía más tris-
tes y hacían movimientos desesperados, 
ya bajando cada vez más la cabeza, ya 
engolfándose en sus meditaciones. 
.7-^ué 4van a pasar aquí la noche? 
dije yo fastidiado. 
Pero, a eso de las cinco, el gordin-
flón sacó su reloj, y en seguida todos 
hicieron lo mismo, como quien espera 
con ansiedad un acontecimiento de su-
ma importancia. Pero ese aconteci-
miento no se verificó, porque, al cabo 
de unos quince minutos, el primero que 
sacó el reloj hizo un gesto de desespe-
ración, se levantó y se puso el sombre-
ro. 
Entonces resonaron algunas lamen-
taciones. Las dos hermanas flacas y la 
mujer del obrero se hincaron de rodi-
llas e hicieron la señal de la cruz. La 
señorita del íaldero y la pordiosera se 
abrazaron llorando, mientras que Lui-
sa de Ernemont estrechaba a su hija 
con tristeza. 
—Vámonos, dijo Lupín. 
— i Cree usted que se ha acabado la 
sesión ? 
—Sí, y apenas si tenemos tiempo pa-
ra largarnos. 
Salimos de allí sin ningún tropiezo. 
Arriba ya de la calle Raynouard, Lu-
pín tomó a la izquierda y, dejándome 
fuera, entró en la primera casa, la que 
dominaba la cerca. 
Después de haber hablado algunos 
momentos con el portero, volvió donde 
yo estaba esperando, y tomamos un 
automóvil. 
—Calle de Turín, 34, dijo Lupín al 
maquinista. 
E l piso bajo del 34 estaba ocupado 
por una notaría, y al momento fuimos 
introducidos en el gabinete de Mr. 
Valandier, hombre de cierta edad, afa-
ble y risueño. 
I/uoín se presexitó bajo el nombre de 
Janniot. capitán retirado, diciendo que 
quería construir una casa a su gusto, 
y que le habían hablado de un terreno 
situado cerca de la calle Raynouard. 
—Pero ese terreno no está de venta, 
respondió Mr. Valandier. 
—| Ah! me habían dicho... 
—Nada de eso, señor mío. . . 
El notario se levantó y fué a tomar 
en un armario un objeto que nos ense-
ñó. Yo rae quedé confuso. Era el cua-
dro igual al que yo había comprado y 
al que se veía en el cuarto de Luisa de 
Ernemont. 
—Se trata del terreno que represen-
ta este cuadro, el cercado de Erne-
mont como le llaman... 
—Precisamente. 
—Pues bien, repuso el notario, este 
cercado formaba parte de un espacioso 
jardín que poseía el intendente gene-
ral de Ernemont que murió en el ca-
dalso en tiempos del Terror. Todo lo 
que se podía vender lo vendieron poco 
a poco sus herederos. Pero este último 
pedazo quedó y quedará ''pro indivi-
so".,. a no ser que... 
Y el notario se echó a rerir. 
—A no ser qué. . . preguntó Lu-
pín. 
—¡Oh! es toda una historia, muy 
curiosa por cierto, que me gusta ho-
jear de vez en cuando. 
—¿Acaso sería indiscreto?... 
—Ni por asomos, respondió Mr. Va-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "* ^ | 
landier, que parecía encantado 1 
tamas esa historia. w ^¿i 
Y sin hacerse de rogar 
de la manera siguiente: 
L A RELACION DEL 
la 
—Desde el principio ¿epJ^t, 
cion. Luis Agripa de Ern Bttfl pretexto de ir a juntarse co . p 
que vivía en Ginebra con su que vivía en um^x» , h ur!l «c 
lina, cerró su hotel d e ^ ^ J , Germain, despidió a sus 
a instalarse con jie le c*»1* 
casita de Passy donde nao ^ 
sino una vieja s i ^ " ^ " ^ du" 
Allí permaneció escon ^ s 
tres años, y cuando te" • íasu^ 
dad de que nadie descubn¿ ^ 
díte, un día en que preciP" 
pués de alpiorzar, entio k ^ 
mente en su cuarVVho de 18! 
Esta había visto al ca ^ 
una patrulla de soldados^ ^ 
dirigirse hacia la « f^^iata^J 
nemont se Páparo 1 ^ loS J * 
en el mismo instante \^gM 
a -1 hijo .on • z 
—Detenlos cinco in"11^,^ P 
4 Se proponía del j ^ i 
dadas todas las salida^ ^ 3 
caso es que siete u ocn* ^ 
pués volvió y respona- ̂  * 
a las preguntas, y 1 
llamaban a la Puertf'Laín, 
1 ^ o ^ . r ^ t ^ l t e ? a a a : 
DIARIO DE LA MARINA—Edieióii de la mañana.-Ago.i,., j , m s . PAGINA NÜEVE 
DAD; L O S S U C r s o s 
¡Sea para todas este díti de felici-felicitaciones del día: 
1 i fi primeras para Blanqmta dad completa 
de Castro, de Hierro, la in-
T V bellísima Blanquita. tan^ 
jte * toja ia sociedad habane-j E l certamen de la Gaceta Teatral. 
^ eracia, por su bondad y por Se llevó a efecto el sábado el cuar-
rí Por sU+í ' 10 ^s '̂ntinio dando el resultado si-
^a0; v llí i  l i .  
¿«re* j ! ín d l o-
íU siinPa^'días tainbién tres jóvenes , guíente: 
' tan bellas y tan distinguidas i Votos 
*eñ0r8TÍlanquita Hierro de CarreñoJ 
coff") P geviila de Angulo y Blan-1 M. Luisa Menoca.l Valdós Fauly 4.28;) 
plaaquî  Ddez ^ got.o Navarro Esperancita Ovies 4.1::?8 
<î ta fl Estenoz, la distinguida es- i Mercedes Goicoechea 2.284 
Plaí l doctor Hernando Seguí, ilus-¡ Delia Recio y Valdés Prado . . 2.196 
P088 /ffesor de la Escuela de Medid- i Margarita Sainz 1.738 
treP1"01 I María Teresa Velasco y Sarrá . 1.819 
|p . veD y bella dama Blanca Rosal ("onsuelito Ferror .- 1.285 
^ le Covas Guerrero. ¡Leopoldina Arissó y Fernández 1.216 
Co1*,0 ĵ po de damas distinguidas. ¡Antonia Artigues . . . . . . . 1.135 
vú ca Massino de Hierro, Blanca i María Luisa Tori ieut*- y Hroch 
de Cárdenas de Castro. Blanca i Mercedes Roig y F. Dominicis . ooi 
P f so de Trelles, Blanca Margarita 1 Gloria Gaytáu 831 
- 0 de Masa, Blanca Alvaro viuda JBlena de la Torrionte y Cordovés 784 
1 - Georgina Crespo y Guillot . . 
María Teresa Prieto y Larrea . 
Lilliam Vieites 61 
r Arriba, Blanca Pie de la I orre 
g ' Moré viuda de del Valle. Blan-
Roisser de Toñarely, Blanca Bus-
ante de Ruiz de Villa, Blanca Georgina Menocal 











rastillo y Blanca Aranguren de Fou-
,o 1» bella esposa esta última del 
inven e inspirado poeta. 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
, distinguida esposa de un querido 
íompañero en la prensa, el director de P Triunfo. 
Xo olvidare, en sus días, a la dis-
tinguida señora Blanca Montenegro 
de Gardano. 
Y. entre las ausentes. Blanca Broch 
de Albertini, Blanca Finlay dé Orr, 
Blanquita García Montes de Terry y 
la que es tan culta y amena colabora-
dora del D i a r i o d e l a M a r i n a como 






Dolores García de la Rosa . . . 563 
Conchita de (.'árdenas y U. . . 561 
Blanquita Soto Navarro . 
Mariana Valdivia 
Sylvia Menocal 
Angelita Larrinaga . . . . . . 469 
Carmen G. Menocal 446 
Teresa González y González . . 440 
Blanquita Angulo . ' . , . , , . 382 
Otilia Barrera 347 
Xenita Figueras 284 
Ofelia Balaguer 261 
Marín Luisa Solís y Alonso . . 246 
Fiinilia Aguilera 237 
¿24 
219 
Margarita López Gobel 
Noemy Rivera 
[ Alicia Lliteras 185 
>pn rjL .-. Celia Velasco 149 
Blanquita Ferrer, Blanca de la Cos-1 Vicentica Barraqué 136 
ta. Blanca Lluy, Blanquita López AL I Alicia Steinhart 119 
dazábal, Blanca Rosa Marrero, Rían-! Eraelina Wyaht 108 
quita Córdova. Blanquita Parra, Blan-1 Gloria Solís y Alonso 103 
ca Moya, Blanquita Baez, Blanquita i En este escrutinio no aparecen las 
la Cantera, Blanca Armengol, I niñas que obtuvieron menos de 100 de 
Blanca Rosa Díaz, y Blanca Casano-! votos. 
va. X. X. 
D E I B O R C I T Y 
20 de Agosto, 
E l t r a b a j o s e a n i m a . U n h u é s p e d a g r a d a b l e . E l 
C í r c u l o C u b a n o a p o y a d o p o r l o s c u b a n o s . 
Encuéntrase más animado el movi-
miento de trabajo en las manufactu-
ras del tabaco cubano. Van llegando 
los acostumbrados pedidos de Pas-
cua y ésto hace que, en unas más y 
en otras menos, sienten torcedores 
en todas las fábricas. 
Hemos tenido ©1' g-ustq de saludar 
al joven artista, pintor escenógrafo, 
Manolo Roig, que se encuentra en 
esta ciudad, a donde lia venido a 
pintar las decoraciones que han de 
asarse en el bonito teatro que ha de 
8tf parte del magnífico palacio que se 
está construyendo para la entusiasta 
'Delegación del Centro Asturiano." 
ôs preparamos a admirar y 
aplaudir las magníficas produccio-
nes de un magistral pincel y mien-
fas tanto, diamos nuestra cordial 
bienvenida a tan agradable huésped. 
''El Circulo Cubano," sociedad 
entusiasta y patriótica, que repre-
senta en esta ciudad el recuerdo 
constante de la tierra en que viéra-
mos la luz primera, y bajo cuyos te-
cnos se aspira el aire da la patria y 
<Ionde todos los cubanos debieran 
agruparse para robustecerla, ha-
(̂ ndola digna de el respeto y admi-
ración de propios y extraños, no tie-
156 «1 apoyo que tener debiera de 
Ruellos que son loe más llamados, a 
írselo. 
ôce a catorce mil cubanos int'e-
^an ]a población de Tampa, Ibor y 
sst Tampa y de éstos, solamente' 
^nocientes figurah en las listas de i 
a cubana institución, que al par que I 
î*eo y Solaz facilita a sus aso- i 
la|ios. médico, medicinas, quinta, | 
Pariciones, dieta de diez pesos se-1 
anales y entierro en caso desgracia- ! 
0: teniendo también escuelas donde | 
Kiónea profesora administra a • 
Astros hijos el pan sabroso de la | 
^eñaiiza. 
El Círculo Cubano: que hasta el 
m'M había permanecido en hu- j 
' de rincón establecido, salió ^e la ¡ 
e[ esfera en que se moría, en 
ĴV10 ^OT en que, impulsado de una , 
naw ta y entU8Ía*ta Directiva, dig-i 
R(. la gratitud de los cubanos, pa-
c a 0cuPar edificio propio. La es-1 
,.de recursos de oue disponían 
pellos abnegados y sencillos hijos 
kn ,P.aha-Í0 hizo que para la cons-
cci6n de la casa, fuese necesario' 
adquirir una hipoteca, cuyó montan-
te a/Scendía a unos 21.000 pesos. Con-
fiaban en que, sus compatriotas uni-
dos en compacta masa acudieran a 
robustecer la asociación, y que con 
ese concurso llevaría a la nave a 
puerto. 
Algunos . respondieron; no todos 
los que responder debieran, y la na-
ve siguió cruzando un difícil derro-
tero en busca de seguro puerto. 
Aquella Directiva a cuyo frente se 
encontraba un obrero, Eladio Paula, 
llevó sobre sus hombros dos años más 
el peso social, viniendo a reempla-
zarle otro no menos entusiasta y dis-
puesto a continuar la obra. Al fren-
te de éste figuraba como digno Pre-
sidente el doctor Kohly. Le sucedió 
otra, presidida por el merítisimo se-
ñor Salvador Ibor; llegando al prén-
sente momento, en que nuevamente 
encuéntrase al frente de aquella so-
ciedad el reputado doctor Kohly. 
Unas y otras Directivas han veni-
do realizando titánicos esfuerzos pa-
ra salvar los múltiples escollos que 
obstruyen el camino, viendo de éstos 
el mal .grave, la constante indiferen-
cia y apatía con que miran algunos 
compatriotas., aquello que, aparte la 
conveniencia particular tiene una 
significación que nos realza y digni-
fica. 
El "Círculo Cubano" no ha podi-
do aún redimir por completo su hi-
poteca; débense todavía "doce mil y 
pico de pesos," y hácese necesario 
quitarle esa carga que le abruma. 
Algunos responden ya con sus par-
ticulares donativos; pero eso no bas-
ta, necesario es agruparse todos, en-
grosar las listas de asociados, ro-
bustecer los cimientos para que per-
manezcan env pie las paredes de 
aquella casa, que para los cubanos 
en Tampa representa laboriosidad, 
esfuerzo y prestigio, condiciones qiie 
tenemos el deber de sostener a fin 
de que no sufra menosprecio nuestro 
nombre y pueda seguir flotando or-
gullosa en nuestra casa la linda ban-j 
dera de la Patria. 
Prepárase la celebración del próxi-
mo "diez de Octubre," con algunos 
íestejos que al par que, esparcimien-
to y entusiasmo, reporten algún be-
neficio al objeto que se persigue, su-
surrase algo, de la venida de Parla 
el aviador cubano, para ese día. 
Cubanos ¡adelante y a robustecer 
•1 Círculo. 
M. C. Corresponsal. 
KOBO EN UN CIRCO 
Del circo de caballitos situado en 
Milagros y Delicias, propiedad de 
francisco VMtia, le robaron da au 
¡baíil a Félix Turiga, $7 96 centavos. 
El perjudicado noapecha del payaso 
j del >irco, nombrado Haldomero Ló-
pez, de Félix Soler y de un mestizo 
apodado ' * Ginabrit»." 
CON HICLORURO 
Bn el centro de soerroa del primer 
distrito fué aaiatida ayer por el doc-
tor Escandell, de síntomas graves de 
inloxicaoióu la joven de 17 años de 
edad Gloria Greucó Rojas, vecina de 
Apodaca número 5. 
Al declarar la joven ante la policía, 
expresó que babía querido suicidarse 
por motivos que se reservaba y que a 
ese efecto babía ingerido tres pastillas 
de bicloruro de mercurio disueltas en 
agua. 
PROCESADOS 
Kn causa ppr robo y con fianza de 
$ñU0 pesos fueron procesados hoy por 
el duzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera, Manuel Valoiro Oliva. 
José Fernández Román y Santiago 
Nicolás Martínez. 
Y por el Juzgado de la Sección ter-
ecra au cansa por amenazas condioio-
nales y con fianza de $500, Luciano 
Peraza. 
TENTATIVA DE ROBO 
Armando Padró, vecino de Manri-
que número 28, participó a la policía 
nacional en la tarde de ayer, que en 
horas de la mañana al sentir un ruido 
fué a la sala de su casa y sorprendió 
a nn sujeto que trataba de violentar 
la ventana. 
Cree Padró que el desconocido tra-
tara de robarle. 
DESAPARICION 
Ante la octava estación de policía 
compareció esta mañana Esperanza 
García del Castillo, vecina de Pila nú-
mero 8, y dió cuenta que desde el 
21 de Julio último faltaba de su hogar, 
su esposo Tomás Estupiñán y Ca-
eburro. 
La denunciante teme que le haya 
.ocurrido alguna desgracia. 
AL VIVAC POR ALCOHOLICO 
En Reina y Manrique fué detenido 
por el vigilante 1007. un individuo 
que se hallaba tirado en la vía pública, 
en completo estado de embriaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
ROMPIO CN FAROL 
El portero de la quinta estación, 
Valentín Noriega, detuvo al carreto-
nero Manuel González Peraza, vecino 
de Pila 8, en el Cerro, por haber roto 
con su carretón un farol del alumbra-
do público en la calzada de San Láza-
ro, doblando la cañería. 
E l acusado considerá él hecho eá-
sual. 
DE UNA ESCALERA 
Trabajando subido en una escalera 
en la casa Animas 121, se cayó cau-
sándose lesiones Luis, L. Rodríguez, 
vecino de Fundición 15. 
E l hecho fué casual y fué asistido 
en el centro de socorros del segundo 
distrito. 
LE MOLESTA EL HUMO 
Manuel Machado Silva, vecino de 
Obrapía 20, fué acusado por Josefa 
Tormo Morales, del mismo domicilio, 
de haberla insultado porque lo requi-
rió por estar haciendo una hoguera 
cuyo humo le entraba en la habita-
ción. 
E l acusado negó el hecho. 
¡QUE CURDA! 
En el café "Nuevo Mundo," fué 
arrestado por el vigilante 795, un in-
dividuo que estaba promoviendo escán-
dalo y se encontraba en estado de em-
briaguez, no pudiendo dar sus gene-
rales. 
Fué remitido al Vivac. 
AMENAZAS 
Magdalena González Rodríguez, ve-
cina de San Lázaro 135, acusó a su ex-
concubino Juan Torres Domínguez, de 
Fernandina 59, de haberla amenaza-
do en el tren de lavado sito en San 
Miguel 11. donde ella trabaja, porque 
se niega a volver a su lado. 
El acusado no ha sido habido. 
VEJACION 
El vigilante 1.176. acusó a Alejan-
dro García Fernández, vecino de San 
Miguel 185, de haber vejado a unas 
señoras que transitaban en un coche 
por Amistad y Barcelona, porque el 
coche cayó en un bache del Alcanta-
rillado, formando a la vez un fuerte 
escándalo. 
El acusado negó el hecho. 
JUGANDO. JUGANDO 
Gabino Fernández Fernández, resi-
dente en San José 135, fué acusado 
por el menor Vicente Guerrero Her-
nández, de Industria y San Miguel de 
haberla arrojado un ladrillo causán-
dole una contusión en un pie. 
El acusado dice que es cierto que 
le arrojó el ladrillo, pero sin inten-
ción. 
ENTRE GUARDIAS 
El vigilante 917. se presentó en la 
tercera estación de policía, denun-
ciando que. encontrándose en la Corte 
Correccional de la sección segunda, al 
jr a conducir un detenido para la jau-
la por orden del vigilante 15, se le 
presentó un sujeto pardo que le dijo 
I que el detenido era su hermano y que 
lo dejase hablar con él, a lo qué con-
tsetó'que no podía ser, en cuyos mo-
mentos se presentó el vigilante 765, y 
le dijo que se lo llevara y lo acusa-
ra, y al preguntarle que de qué delito 
lo iba a acusar, le insultó, desafiándo-
lo a reñir. 
El acusado negó el hecho. 
HURTO IMPORTANTE 
De un bnreaux de su domicilio. 
Calzada de Belascoain número 68, le 
han hurtado a José Fernández y Pe-
laez, un bulto conteniendo prendas, 
por valor de 1.000 pesos. 
E l perjudicado no sospecha de per-i 
sona alguna. 
ESTAFA DE PRENDAS. 
Francisco Quintana, vecino de Ga-
liano número 76, acusó ayer a un su-
jeto nombrado Francisco Román, de 
haber vendido prendas que le dió a 
plazos para el señor Belarminio Alva-
rez, domiciliado en San Miguel núme-
ro 151. 
E l señor Alvarez, negó haber comi-
sionado a Román para la venta de di-
chas prendas. 
Las aludidas prendas se aprecian en 
148 pesos. 
PRESTO LAS PRENDAS 
A Rita González y Miranda, vecina 
de Peñalver número 34, le pidió pres-
tadas, para empeñarlas, José Arcadio 
Alfonso (a) " E l Americano," una 
cadena y una medalla. 
Como que desde que Rita le prestó 
las prendas ha transcurrido mucho 
tiempo, la denunciante se considera 
perjudicada. 
PRENDAS OCUPADAS 
Por el Agente, señor Donato Cubas 
fueron ocupadas en la tarde de ayer 
en las casas de compra-venta Neptuno 
16 y Suárez 8 y 10, parte de las pren-
das que le fueron hurtadas a José 
Fernández Pelaez, vecino de Belas-
coain número 68. 
''CONTRATISTAS DETENIDOS 
Uos agentes de la policía Judicial, 
señores Milá, Brignardelly y León, de-
tuvieron en la mañana de hoy a An-
tonio Fernández Alamo, conductor de 
un carro de cuatro ruedas que proce-
día de San Antonio de los Baños, y a 
Antonio Ramís Fuentes, Gustavo Ga-
lesa de la Campa, Cándido González 
Caso, Pedro Granda Muñiz y a An-
tonio Cunermi, por tener noticias de 
que dichos individuos sustraían ciga-
rros para venderlos en el Campo y 
en esta capital. 
En en carro que conducía P'crnán-
dez Alamo, se ocuparon 55 paquetes 
de cigarros. 
L'os detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda. 
N O T I C I A S 
B E L P f B R T ® 
E L "ESPERANZA" 
E l vapor americano "Esperanza" 
entró en puerto ayer, procedente de 
New York. 
Trajo 43 pasajeros, entre ellos 20 
de primera; 6 de segunda y 17 de ter-
cera. 
Entre los pasajeros de primera figu-
raban los señores: Agustín Agüero, 
corredor de azúcar; los comerciantes 
don Oscar Cintas y don Enrique He-
rrera ; el ingeniero Mr. George "Wasch 
y señora y el médico doctor Arthur 
Chittender y su hermano Wilfred. 
UN CIEGO 
En el "•Esperanza" llegó Mr. "Wi-
Uiam Roud, de nacionalidad america-
na, que fué detenido por la Inmigra-
ción por ser ciego. 
Mr. Roud, que viene acompañado de 
su hija Margarita, de 17' años, pudo 
al fin demostrar que lleva ocho años 
de residencia en Cuba y que posee 
una- finca en Itabo, provincia de Ma-
tanzas, quedando entonces en libertad. 
SALIO E L ESPERANZA 
Ayer tarde salió el "Esperanza" 
con rumbo a Veracruz y Progreso. 
Para este puerto sacaron pasaje los 
ricos hacendados don Olegario Moli-
na y don Agustín Vales, que llegaron 
hace unos quince días a la Habana, 
en viaje de placer. 
DIEZ DÍAS DE ARRESTO 
El . marinero del cañonero "Orien-
te"' Eulogio Calderón y Ramos, fué 
condenado por el Consejo de Guerra 
que le juzgó, a la pena de diez días 
de arresto por embriaguez. 
E L M1AM1 
Ayer tarde, a última hora, entró 
en puerto, procedente de Key West, 
el vapor americano "Miami." 
Trajo correspondencia pública y 
18 pasajeros. 
A TR1SCOKN1A 
Luisa y Gabriela Loy. que llegaron 
ayer en el "Monterrey," procedentes 
de Méjico, han sido detenidas por la 
Inmigración, por falta de garantías. 
Dichas pasajeras fueron remitidas 




Agosto 25, 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.57; Habana, 76:1.10; Matanzas, 
7()i>,20; Isabela, 761.07; Songo 761.00. 
Temperatura: Pinar, del momento i 
24.2, máxima 35.0, mínima 22.0; Ha-
bana, del momento 25.0, máxima 
29.5. mínima 23.2; .Matanzas, del mo-
mento 24.5, máxima 31.1, mínima 
20.2; Isabela, del momento 26.5, nu'i-
xima 35.5, mínima 23.5; Songo, del 
momento 27.5, máxima 34.0; mínima 
21.0. 
Viento, - dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 5.0; 
Habana, calma; Matanzas, ídem; Isa-
bela, SE. flojo; Songo, ESE. 5.0. 
Lluvia en milímetros; Pinar, 1.0; 
Habana, 3.0. 
Estado del cielo: Pinar. Habana y 
Songo, parte cubierto; Matanzas e 
Isabela, despejado. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños. Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Caimito, Mariel, Bahía Honda, Con-
solación del Norte, Puerto Esperan-
za, Viñales, Artemisa, San Cristóbal, 
Candelaria. Pinar del Río, San Diego 
de los Baños. Consolación del Sur, 
Puerta del Golpe, Sábalo, Mantua, 
Dimas, Cidra, Sabanilla, Cárdenas, 
Matanzas. Vega Alta, Fomento, Ca-
majuaní, Placetas, Calabazar. Santa 
Lucía, Cabaiguán, Guayos, Pelayo, 
Guaracabulla, Encrucijadas, Zulueta, 
Caibarién, Santa Clara, Jagüeyal,-
Baire, Bañes, Bueicito, Yara, Vegui-
ta, Campechuela y Manzanillo. 
¿A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar I 
la Botica "San José," Habana 112, a 
producto que se llama Carne, Hierr» 
y Vino, que les du sangre J- buen co 
lor. Los exireñidos, a la Botica San Jo 
sé," Habana 112 a comprar Té Japo 
nés, que aligera el vientre y da buel 
humor. 
IJOS que padecen del pecho y cat§ 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botio 
"San José." a comprar el Licor Ba> 
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel 
to la salud a millares de enfermos. Los dispépticos, deben ir a la Bo 
tica "San José," Habana 112, a pro 
veerse de Elixir de Paptopeptina, qui 
favorece las digestiones y arregla ñ 
estómago. Y los que sufren de U garganta, 2 
de las fosas nasales deben acudir l 
comprar la Pastaurina del doctor Gon 
zález a la Botica "San José," calle di 
la Habana 112, que desinfecta y cora 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóv^ 
nes, liñendo sus canas, deben acudí 
a comprar los Tintes Ninon de L'En 
clos. 
No olviden las señas, Habana cien 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
• 2 6 S 3 Ajr.̂  
E m p r e s a s M e r c a n t i t a 
y S o c i e d a d e s 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la 
eficacia de un articulo, y consiste en do-
mostrar que cumple lo que de é) se espera. 
Muchos vigorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen: pero el Herpicide sí, 
porque llega & la raíz del mal y mata ti 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herp:ctJe 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta c> 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las princi+ia-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | l en mon.ída americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Mani>el Jobn-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
DOCTOR G A L V E Z 6 U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD —VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a l y de 4 a o. 
40 HABANA 49. 
¡Especial para lor. oobrea de 5^ a 5 
2737 ' a..^ 
Havana Electric Raílway, 
L i g h U Power Compan; 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
El domingo. 21 del corriente mes, a ¡fel 
10 a. ra., en el Paradero de las guaguas d« 
Príncipe, se sacará, a pública subasta ga 
nado mular y caballar maestro de tiro, pr» 
pió para carros y carretones. La Compañt 
se reserva el derecho de a.ceptar o no la 
proposiciones, entendiéndose éstas al c o p 
tado y en moneda oficial. 




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
5« puede hacer la* op«ret*ion«t por eorreé. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2691 Ag. 
r PODIROSO REGElíEtíADQñ buiNTUPlir.ANnn LAS FUERZAS 
ANEMIA 
AFECCIONES 
k l C O R A Z O N 
POSTRACION f 
MORAL Y FISICA J_ 
KOLAMONAVON 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
miCO-RECOHSfrTü F V pa.sescXlidos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA DIARREAS CRONICA^ 
Por Mayor: LABQRATQIRES REUNIS MQNAVQN & VACHERON, Sie-Fov-íés-Lvcn , Francia 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A H I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de eocplosión y combustión espontáneas Sin huoo al mal olor. Elab» 
-afla en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevaran ".stamn.adas en las tapltas laa 
labras LUZ BRILLANT3 
j' en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
i. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
públl-
i i 
que ofrecemos al 
co y que no tiene rival, 
es ol producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal oio;, 
que nada tiene que er;-
AdTertencla a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marri Fl e p í n t i i 
' ¿ ^ t „ v ° T e r r / " c°nd'c",nM r ' ^ " - " ^ i S ¿ S * 6 * 5 
dî ranjero, y se \ende a precios muv rtducido» 
También tenemos un completo surtido de BENZINA v GASOUNA. de clase ' " T r ^ r . n ^ O N ' R ^ 1 1 6 ^ r ^ J ^ 5 Ua0S- ' P-ci^íeducfdos' ^ The W^t India Olí Refining Co.—Oficlnc SAN PEDRO N-,m. e.—Haban*. 
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j ^ P A R A ^ E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
VíNO PEPT0NA BARNET 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E NEURO TONICO SARRA F O R M U L A R A C I O N A L 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Recetado por los s e ñ o r e s M é d i c o s 
D E B I L ' n A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O , 
P R E G U N T E L E S U M E D I C O 
droguería S A R r a y rarmacl«£ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <3e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 26 de 1913. 
TEATROS Y ARTISTAS 
C o p i a m o s de u n c o l e g a e s p a ñ o l , y 
c r e e m o s q n a s i ; ' L e T e m p s " se p u b . j -
oase en I f t - l l a b n i a , no se . n l l a n a í a l -
to de a s u n t o s de a l to a r t e que t r a -
t a r . . . 
E L A Ñ O T E A T R A L E X T R A N J E R O 
E l t e a t r o en I t a l i a 
E l g r a n p e r i ó d i c o f r a n c é s " L e 
T e m p s " t iene u n a b u e n a c o s t u m b r e , 
que todos los i n t e r e s a d o s en a s u n t o s 
t e a t r a l e s deben a í r r a d e c e r l e . N o s re-
f e r i m o s a BU p r á c t i c a , y a t r a d i c i o -
n a l de a p r o v e c h a r l a escasez de i n -
f o r m a c i o n e s de l a r t e d r a m á t i c o n a -
c i o n a l d u r a n t e el v e r a n o , p a r a s u s t i -
t u i r los h a b i t u a l e s e i n t e r e s a n t e s fo-
l l e tones de A d o l f o B r i s s o n . con los 
r e s ú m e n e s de a ñ o t e a t r a l en l a r d i -
v e r s a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , t r a b a -
j o s que s u e l e n , a d e m á s , l l e v a r a l pie 
u n a f i r m a i l u s t r e . 
E l p r i m e r o de d i c h o s e x t r a c t a s de 
l a v i d a d r a m á t i c a de este a ñ o en los 
p a í s e s e x t r a n j e r o s , h a c o r r e s p o n d i d o 
a h o r a a I t a l i a y se ha p u b l i c a d o h a -
ce pocos d í a s . L o f i r m a el e s p i r i -
t u a l c r o n i s t a J e a n C a r r e r e , y s i r v e 
p a r a d e m o s t r a r n o s que los i t a l i a n o s , 
como los e s p a ñ o l e s , no h a n ten ido e n 
l a ú l t i m a t e m p o r a d a n i n í r u n o de esos 
g r a n d e s é x i t o s que. como suele d e c i r -
l e , " h a c e n é p o c a . " P o r a l l á , c^mo 
por a c á . ha s ido prec i so t a m b i é n 
a b r i r los e s c e n a r i o s a l a s c o m e d i a s 
ú l t i m a m e n t e a p l a u d i d a s en P a r í ? , que 
t a m n o c o l o g r a r o n s i e m p r e , a l s e r 
t r a d u c i d a s , e n v i d i a b l e f o r t u n a . 
D e l a s t r a d u c c i o n e s del f r a n c é s , l a 
One este a ñ o g u s t ó m á s en I t a l i a f u é 
" L a P r e s i d e n t a , " el p i c a r e s c o " v a u -
• d e v i l l e " oue a d a p t ó el c a s t e l l a n o 
J o a o u í n B e l d a en E s l a v a r e c i e n t e -
m e n t e . C a s i t o d a s l a s c o m p a ñ í a s i t a -
l i a n a s i n c o r p o r a r o n a su r e p e r t o r i o 
e ü t e d i v e r t i d o y p i c a r e s c o s a i n e t ó n . " 
* ' L ' h a b i t v e r t " f r a c a s ó r u i d o s a m e n -
te fui "Roma como en M a d r i d . 
L o s dos g r a n d e s t r i u n f o s p a r i s i n o s , 
" L e s f l a m b e a u x . " de P a t a i l l e , y 
" L e s e c r e t , " B e r n s t e i n , los r e c h a -
z ó el p ú b l i c o , o c u a n d o menos , no le 
a g r a d a r o n c o m p l e t a m e n t e . 
E n la d r a m a t u r g i a n a c i o n a l i t a l i a -
n a , a l a p e n u r i a de l a ñ o a n t e r i o r , h? 
s u c e d i d o u n a i n u s i t a d a a c t i v i d a d . 
A n t e s , l a g u e r r a i t a l o - t u r c a monono-
l i z a b a la a t e n c i ó n p ú b l i c a , y m u c h o s 
de los a u t o r e s m á s c e l e b r a d o s se h a -
l l a b a n en c a m p a ñ a , como so ldados o 
c o m o c r o n i s t a s . D e s p u é s se h a n des-
n u i t a d o de s u s i l enc io , y todos los 
d r a m a t u r g o s de m a y o r r e p u t a c i ó n 
a m é n de los j ó v e n e s que m á s p r o m e -
t e n , h a n c o n t r i b u i d o este a ñ o a e n r i -
q u e c e r e l c a u d a l d r a m á t i c o de su 
p a í s . TTa h a b i d o m á s de c u a r e n t a 
o b r a s n u e v a s de c i er ta i m p o r t a n c i a , 
a u n q u e l a m a y o r í a de e l las h a n te-
n i d o m a l r e s u l t a d o . 
H a n f r a c a s a d o dos d r a m a t u r g o s 
de t a n t a a u t o r i d a d como R o b e r t o 
B r a c e o y G i a n n i n o A n t o n a T r a v e r s i . 
D e l a c o m e d i a de B r a c e o " N e m -
m e n o u n b a c i o ! " f u e r o n a p l a u d i d i s i -
m o s los ac tos p r i m e r o , s e c u n d o y 
t e r c e r o , pero el c u a r t o h i zo el efecto, 
s e g ú n la l o c u c i ó n v u l g a r , de u n j a -
r r o de acrua f r í a y d e t e r m i n ó el f r a -
c a s o d e f i n i t i v o . 
E s t u d i a Braceo el t ipo de u n a m u -
j e r so l t era d e v o r a d a p o r u n in tenso 
a m o r y l l e g a d a a l a v e j e z , no obs-
t a n t e , s i n h a b e r s a b i d o n i lo r u é es 
n n beso. E l h o m b r e a q u i e n a m a 
y a n n e t t a d ' A l t l i n a . la h e r o í n a de 
" X e m m e n n un b a e i o ! " es un D o e 
,Tnan de b a s t a H p m á s edad que e l U , 
v que en u n a h e r m o s a escena l a de-
c l a r a que no se dec ide a h a c e r l a "u 
• s p o s a , p o r o u e e s t á s e g u r o de que se-
r i a d e s g r a c i a d a . D e pronto a p a r e c e 
en a c c i ó n u n j o v e n de generosos 
p^nt imientos . de a m o r v e h e m e n t e y 
d i spues to a r e a l i z a r l a f e l i c i d a d de 
X a n n e t t a : pero este . m u c h a c h o r e s u l -
ta ser h i j o del h o m b r e a qu ien e l l a 
a m a y de u n a a m i g a m u y r e s p e t a d a 
p o r la p r o t a g o n i s t a . X a n n e t t a re -
r . n n c i a . pues , a l a m o r de E n r i q u e , h i -
.•fo de C o n r a d o , y ' l e d e j a n a r t i r s in 
J i a b e r r e c i b i d o de é l n i u n beso en la 
f r e n t e . E l ac to ú l t i m o , un v e r d a d e -
ro epíloEro de l a c o m e d i a , s i r v e p a r a 
el desf i le de a l g u n a s a v e n t u r e r a s 
e l egante s , y l a p r i n c i p a l e<!eena es 
e n t r e X a n n e t t a . y a e n v i l e c i d a y c o n 
los cabe l l o» ; gr i ses , v E n r i q u e , con-
v e r t i d o en u n t ipo d o n j u a n e s c o e x a c -
1* a su p a d r e . E s t e eni lopn. donde 
el d i á l o g o es « u p e r i o r a la a c c i ó n , t ie-
ne m á s de l i t e r a t u r a e ingen io que 
de i n t e r é s t e a t r a l . 
E n el p a p e l d* la p r o t n e o n i s t a es-
tv;vn a d m i r a b l e T i n a di L o r e n z o , a 
riuien tanto q u i e r e el p ú b l i c o de M a -
I r i d . 
" Q u e g ü che p a i r a " ( E l nue paca') 
t í i m p o c o les s a t i s f i / o a los espec ta -
d o r e s i t a l i a n o s . G i a n n i n o A n t o n a 
T r a v e r s i . f ie l a sus antecedentes , ha 
d a d o a s u n u e v a o b r a u n a i n t e n c i ó n 
p r i n c i p a l m e n t e s a t í r i c a . 
E l r i co railanés V a l l e r i v e r a n e a en 
los A p e n i n o s c o n b u b e l l a e sposa J u -
l i a y c o n v a r i o s amigos , u n o de los 
c u a l e s , d o n F a b i o , es e l a m a n t e de 
esta m u j e r , y otro m u c h a c h o , l l a m a -
do P a b l o , a s p i r a a ser lo . U n a cor-
t e s a n a c o n q u i e n don F a b i o t u v o 
a m o r e s se a p o d e r ó , c a s u a l m e n t e , de 
\ i n a c a r t a de J u l i a y p r e t e n d e cot i -
z a r l a p a r a c o n s e r v a r a s u a m a n t e , 
l l e g a n d o h a s t a a m e n a z a r con ense-
ñ a r l a e p í s t o l a a l u l t r a j a d o esposo. 
F a b i o no p u e d e r e s c a t a r l a c a r t a , 
pero P a b l o l a a d q u i e r e p o r 5,000 l i -
r a s y l a e n t r e g a a l a i n t e r e s a d a . A 
c a m b i o de este f a v o r ex ige conces io-
nes a m o r o s a s , que J u l i a n i e g a r e s u e l -
t a m e n t e c o n a c e n t o i n d i g n a d o . E l 
m a r i d o a p a r e c e en la escena y p r e -
g u n t a q u é o c u r r e . P a b l o le con-
tes ta : 
— E s que t u m u j e r h a p e r d i d o en 
u n a j u g a d a de B o l s a 5,000 l i r a s que 
y o le h a b í a p r e s t a d o y e s t á desespe-
r a d a . 
— E s o no t i ene la m e n o r i m p o r t a n -
c i a : — r e p l i c a el m a r i d o , y p a g a l a s 
5,000 l i r a s en el acto . 
E l p ú b l i c o no h a a c e p t a d o este 
desen lace . 
" L a G o r g o n a . " de S e m B e n e l l i , 
e s t r u e n d o s a m e n t e a p l a u d i d a a l estre-
n a r s e en T r i e s t e , no h a t en ido des-
p u é s en la P e n í n s u h i i t a l i a n a el mis-
mo b u e n é x i t o . H a s ido d i s c u t i d í -
s ima y c o n s i d e r a d a por a l g u n o s co-
mo u n m e l o d r a m a . E l i l u s t r e c r i t i -
co D o m e n i c o . O l i v a , s in e m b a r g o , l a 
j u z g a u n a o b r a m a e s t r a . 
L o c i e r t o es que desde " L a c e n a 
de las h u r l a s . " S e m B e n e l l i no h a 
c o n s e g u i d o otro t r i u n f o s e m e j a n t e a 
a q u é l . 
" L o s c a m i n o s del O c é a n o . • " de Oo-
i r a d i n i . es u n d r a m a n a c i o n a l , a pro-
p ó s i t o de l c o n f l i c t o en tre i t a l i a n o s y 
a r g e n t i n o s a n t e s de l a g u e r r a i ta lo -
t u r c a . L o s dos p r i m e r o s actos gus-
t a r o n m u c h o , pero el t e r c e r o se h izo 
largro y pesado . 
" L o s e m i g r a n t e s , " de M a r t i n i 
(que no se r e f i e r e n a l a e m i g r a c i ó n 
e x t r a n j e r a , como pudiera , c reer se por 
el t í t u l o , s ino a la de u n a c lase so-
c i a l a o t r a ) , ob tuvo ufi é x i t o c i r c u n s -
t a n c i a l , d e b i d o p r e f e r e n t e m e n t e a r a -
zones p o l í t i c a s . 
S i h e m o s de a t e n e r n o s a la c r ó n i -
ca de J e a n C a r r e r e , los dos ú n i c o s 
t r i u n f o s v e r d a d e r o s de este a ñ o tea-
t r a l en I t a l i a , h a n sido " L a p u e r t a 
c e r r a d a . " de M a r c o P r a s r a , y " E l 
t e r c e r m a r i d o , " de S a b a t i n o L ó p e z . 
E l h é r o e de l a n u e v a c o m e d i a del 
i l u s t r o a u t o r de " L a s v í r g e n e s " es 
un m u c h a c h o que .se e n t e r a de que 
n o . e s h i j o del que a p a r e c e o f i c i a l -
mente como su p a d r e . D e s p u é s de 
n n a g r a n c r i s i s m o r a l , a c a b a por con-
fesar a l a m a d r e y al v e r d a d e r o p a -
dre su e s c o n d i d o dolor . L a m a d r e 
le a b r e a l f in la p u e r t a p a r a que 
pueda r e a l i z a r su deseo de a b a n d o -
n a ^ ¿1 h o g a r p a r a s i e m p r e . 
" E l t e r c e r m a r i d o . " g r a n é x i t o de 
r i s a , es u n a o b r a f ina e insreniosa, 
l l e n a de s i t u a c i o n e s c ó m i c a s y s in 
•ins ob je to que d i v e r t i r a l p ú b l i e o . 
lo c u a l ha c on s e gu i d o S a b a t i n o L ó -
PP"' a m p l i a m e n t e . 
M a t i l d e S e r a o . ln i l u s t r e n o v e l i s t a , 
• ' U p en el t e a t r o h a b í a c o n s e g u i d o u n 
é x i t o m e d i a n o con " D e s p u é s del 
p e r d ó n . " h a t r i u n f a d o a h o r a de f in i -
t i v a m e n t e con su n u e v o d r a m a " D o n 
• í n a n y l a m u e r t e . " 
F i n a l m e n t e , dos a u t o r e s j ó v e n e s 
e s t r e n a r o n u n a l i n d a c o m e d i a , g r a -
ciosa cas i toda e l la , si b i e n entrevo-
r a d a con c i e r t a dnlc*» m e l a n c o l í a de 
no m u y b u e n frusto. Se t i t u l a " A d i ó s 
q la j u v e n t u d . " y t iene a lgo del a m -
biente de " L a v ida de B o h e m i a . " 
S o n los e s t u d i a n t e s p i a m o n t e s e s a l 
t e r m i n a r l a v i d a e s t u d i a n t i l . 
E s t a c o m e d i a j u v e n i l c o i n c i d i ó c o n 
u n do loroso d r a m a r e a l . U n o de los 
a u t o r e s . S a n d r o O a m a s i o — e l otro es 
O x i l a — m u r i ó a los v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de ^dad el m i s m o d í a de e s t r e n a r s e 
on P o m a la c o m e d i a , y a a n l a u d i d n 
on T u r í n y en M i l á n . L n h e r m a n a 
del j o v e n C a m a s i o se s u i c i d ó sobre 
su t u m b a . 
Y n a d a m á s ofrece p a r a el e x t r a c -
to J e a n Oarrerp en s u i n t e r e s a n t e 
c r ó n i c a del t e a t r o on I t a l i a , como no 
sea l a s e n s i b l e n o t i c ia de nue el i n -
sierio O l i v a , c r o n i s t a de "11 G i o m a -
le d ' I t a l i a , " a b a n d o n a la " r í t i c a d r a -
m á t i c a , que e j e r c i ó b r i l l a n t e m e n t e 
d u r a n t e doce a ñ o s , n a r a d e d i c a r s e 
^ o r a a o t r a s o c u p a c i o n e s v p r e o c u -
pac iones . 
acostumbrados los Padres Jesuí tas y por 
los cuales felicitamos a la A s o c i a c i ó n y en 
especial al Director. R. P. Salinero. 
Se repartieron fo tograf ías de la imagen 
que se venera en este templo. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E n la Iglesia de los Padres Francisca-
nos la Camarera de la Imagen del Cora-
zón Inmaculado de María, la respetable 
dama Conchita T o m á s , o b s e q u i ó al Cora-
zón de María Inmaculada con solemne fies-
ta en la cual, tanto en la Misa de Comu-
nión como en la solemne, oficiaron loe Pa-
dres Franciscanos . 
L a parte muiBcal a cargo del Coro de la 
Comunidad, bajo la d irecc ión del P. Eguía , 
fué muy digna de elogio. 
E l P: Daniel Ibarra. Comisario Provin-
cial de la Orden, e n s a l z ó las ternuras de 
María , para con justos y pecadores arre-
pentidos. 
F u é un h e r m o s í s i m o discurso. 
G r a n a l e g r í a y pesar, al propio tiempo, 
hemos experimentado al visitar este tem-
plo. De a l e g r í a al ver airosamente res-
taurada la nave lateral izquierda de este 
templo de un modo muy art í s t i co . De tris-
teza por h a b é r s e n o s expresado que por 
ahora no se podían seguir las obras de 
embellecimiento del expresado templo por 
haberse agotado el caudal recolectado año 
tras año, para reparaciones del templo. 
Nosotros nos atrevemos a solicitar de 
los terciarios pudientes un e s í u e r c i t o m á s 
a fin de embellecer la casa del S e ñ o r y 
de su imagen crucificada, San Francisco 
de A s í s , quien mostraba en esto un celo 
a r d e n t í s i m o . 
A l ver una nave airosamente recons-
"i, es mayor la discordancia con las 
otras. 
Esperamos poder felicitar a los tercia-
rios franciscanos y a los devotos del Se-
ráfico Patr iarca por haber reconstruido 
eu casa con arreglo a los adelantos moder 
nos. 
A c u é r d e n s e t a m b i é n los devotos de San 
Antonio de Padua, hijo ilustre de la Or-
den Franc i scana , de socorrerle con alge 
para el templo. 
m n i i m i i i i i i i i i m w H M i i a i i m n i i i i i i n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a A s o c i a c i ó n del P u r í s i m o Corazón de 
María, que rige en la Iglesia de B e l é n , el 
R. P. Salinero, ha celebrado los siguientes 
cultos en honor de su Patrona: * 
E l jueves, viernes y sábado , se ce l ebró 
el triduo preparatorio, con Misa cantada, 
e x p o s i c i ó n , p lát ica , reserva y motetes a 
la Virgen Inmaculada. 
L a parte musical a carjro de los s e ñ o r e s 
E r v l t l , Masaga, Navarro y Goñi, fué muv 
del agrado de los oyentes. 
DI domingo, a las 7 a. m., el R. P. Mar-
t ínez , exrector de Santiago de Cuba, con 
residencia hoy en el Colegio de B e l é n , 
r e p a r t i ó l a sagrada c o m u n i ó n a las nu-
merosas asociadas presididas por su Pre-
• identa j Tesorera , s e ñ o r a s F r a n c i s c a 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
D e l e g a c i ó n de J e s ú s del Monte 
Tuvo lugar el domingo la fiesta men-
sual de la A s o c i a c i ó n Pontificia, corres-
pondiente a la D e l e g a c i ó n de J e s ú s del 
Monte, cuyo virtuoso secretario s e ñ o r Al -
varez del Rosal , siempre tiene la aten-
c ión de invitarnos, lo que mucho le agra-
decemos, pues las fiestas de la A s o c i a c i ó n 
Pontificia nos agradan por el gran núme-
ro de fieles varones que a ellas asisten, 
los cuales dan un alto ejemplo de piedad y 
amor al S a n t í s i m o Sacramento, escuchan-
do con a t e n c i ó n las exhortaciones pia-
dosas del R. , P, M e n é n d e z , Director Dio-
cesano de la Obra Pontificia; asisten de-
votamente al Santo Sacrificio de la Misa 
y escoltan con gran a l e g r í a al Sant í s i -
mo Sacramento, durante la proces ión , en-
tonando solemnemente los c á n t i c o s con 
que la Iglesia loa el amor de un Dios he-
cho hombre por nosotros. 
Ahora nos damos ya cuenta de que he-
mos ya expuesto el orden de los cultos 
con que se obsequia por la referida Aso-
c iac ión , menBualmente, e n M e s ú s del Mon-
te, a Jesucristo Sacramentado. 
Quiera el cielo que ella aumente la fre-
cuencia de los Santos Sacramentos, dea-
velo constante de Su Santidad P ío X , que 
no cesa de recomendarla por ser el re-
medio m á s eficaz para santificarnos y al-
canzar la vida eterna, pues Jesucristo ha 
debo: "Quien come mi cuerpo y bebe mi 
sangre, tiene la vida eterna." 
E N L A S P L A Y A S D E M A R I A N A O 
Muy solemne re su l tó la fiesta que 
al Patr iarca San José , c e l e b r ó s e ayer, en 
aqué l la restaurada ermita. 
Numeroso públ ico c o n g r e g ó s e en el sa-
grado recinto, el mismo que a c u d i ó a la 
Salve, cantada la v í spera , por buenas vo-
ces y excelente orquesta. 
Ofició el Rdo. P. Barreras , cura párro-
co de Marlanao, ayudado de los padres 
Monte y L ó p e z . 
E l p a n e g í r i c o lo pronunc ió el sabio je-
s u í t a P. Camarero, y con decir esto, ex-
cusamos todo elogio. 
E n el coro vimos a los tenores Matheu. 
B e l t r á n y P é r e z , al bajo Marco y a los 
instrumentistas Arango, Duchesne, Raluy, 
Mart ín , Hermida, García, Tol l , López , Pi-
zarroso y otros, e j e c u t á n d o s e la misa de 
H e r n á n d e z , el motete "Verbum Caro," a 
voces solas, y selectos fragmentos de De-
bussy y Grieg, por la orquesta, bajo la 
d irecc ión de un conocido maestro com-
positor. 
Durante la ceremonia se repartieron 
preciosas estampas por la junta d« seño-
ras que tuvieron a su cargo la organi-
zac ión de tan hermosa fiesta. 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
( o r r e s p o n d i ó a las hijas de Santa Te-
resa, la m í s t i c a doctora del siglo trece, 
fertejar la semana ú l t i m a al Divino Sacra-
mento de los altares. 
L a iglesia carmelitana de la calle de 
Compostela se v ló c o n c u r r i d í s i m a de fie-
les, en especial jueves y domingo. 
E l día veinte y uno, un públ ico numero-
so se renueva constantemente. U n rico 
manifestador rematado por un circo de 
luminosas bombillas, es el sitial augusto 
de la Hostia santa. 
E l "Tantum ergo", esc antado por las 
monjas con una ternura exquisita. 
Comienza la reserva, que resulta muy 
lucida y se "oculta al S a n t í s i m o en el sa-
grario. 
Kl día veinte y cuatro, t a m b i é n estuvo 
muy concurrida la santa casa. Por la tar-
de se recita el Rosarlo por el carmelita 
P. Ambrosio. Sigue la rec i tac ión de las 
l e t a n í a s y ordenamiento de la p r o c e s i ó n 
que integran caballeros en gran n ú m e r o 
y primera Orden del Carmen. L l e v a la 
hermosa custodia el digno prior de los 
Carmeli tas de la Habana, P. J o s é María. 
E l gu ión es portado por el S í n d i c o de 
las Teresas , s e ñ o r Manuel Cuadrado. 
L a s arañas , focos laterales e i luminac ión 
p-ofusa del presbiterio, nos hacen creer 
que son las doce del día . 
Por el trayecto resuena el "Pange lln-
gua." 
Y a en el presbiterio, comienza el canto 
de ritual, al que se suman en nutrido y 
armonioso coro asociados de la Pontifi-
c ia y otros caballeros asistentes. 
De allí nos retiramos, apreciando y ad-
mirando una vez más la creciente devo-
c ión al Dios tres veces santo en el Sa-
cramento, augusto de la Eucar i s t í a . 
C A R M E L O . 
I Grau del Val le y Rosa l ía Mendizábal de 
I Sa l t era ín . 
A las ocho y media se interpretó a gran 
| orquesta y voces, dirigidas por el organis-
¡ ta del templo s e ñ o r Santiago G . E r v l t i la 
Misa de Gorrit i , Ave Maris Stella v gran 
marcha. 
Ofició de Preste el Rector R. P. F e m a n -
do Ansol^aga; Diácono, el P. Bonifacio 
Alonso y S u b d i á c o n o , P. Obered. 
E l P. Daniel Cuadrado, Rector del Co-
legio de Sagua la Grande, pronunc ió un 
elocuente y erudito discurso sobre las 
j prerrogativas del Corazón Inmaculado de 
' María. 
E n su discurso m a n i f e s t ó un gran 
i ps i có logo . 
Con la bendic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento, terminaron estos cultos-homenajes 
• al corazón d u l c í s i m o de María Inmacula-
i da, y para los cuales se adornó el tem-
i pío con la magnlflcencia a qae nos tienen 
D I A 26 D E A G O S T O 
Este mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
Santos Ceferino, papa; Víctor , Adrián 
y Constancio, m á r t i r e s ; santa Blanca. 
San Víc tor , llamado /ulgarmente San 
Ví tores , márt ir . Uno de los muchos ilus-
tres m á r t i r e s de Jesucristo, que oadecie 
ron en la desgraciada é p o c a que se halla-
ban d u e ñ o s de E s p a ñ a los mahometanos, 
fué San Víctor , natural de la ciudad de 
Cerezo en la provincia de la Rioja. Dejó-
se ver en el mundo dotado de todas aque-
llas nobles disposiciones de naturaleza y 
de gracia para los altos designios que so-
bre él t en ía la divina providencia; por lo 
que su infancia fué un preludio de su san-
tidad futura. 
Abrazó el estado ecleBláíVico, y aseen 
d ió por el orden prescrito en los sagra-
dos c á n o n e s a la dignidad del sacerdo-
cio. Como le l lamaba D i o s ' a un grado de 
per fecc ión eminente, todas sus ansias y 
todos sus suspiros eran por la soledad. 
R e t i r ó s e , pues, a una cueva espantosa, que 
hasta hoy conserva su nombre en el de-
sierto de Oña, donde soltando las riendas 
a su fervor, r e n o v ó en su persona aque-
llas espantosas i m á g e n e s de penitencia, 
que nos refieren las historias de los m á s 
famosos solitarios de Egipto y de la Te-
baida; bien que el S e ñ o r endulzaba ma-
ravillosamente sus rigores con el don de 
c o n t e m p l a c i ó n que le conced ió , siendo su 
vida una orac ión casi continua. 
Nuestro Santo de jó su amado retiro pa-
ra ir a predicar el santo Evangelio a su 
patria; y como confirmaba su celestial 
doctrina con estupendos prodigios, logra-
ba para Jesucristo muchas conversiones 
de los infieles. 
Sus grandes virtudes y sus milagros le 
alcanzaron la corona del martirio, el día 
26 de Agosto del a ñ o 830. 
No tardó Dios en acreditar la gloria 
de b u fidelísimo siervo con admirables 
prodigios. Luego que lo degollaron, sa l ió 
por la herida sangre y leche, que salpican-
do algunas yerba's y troncos de unos mo-
rales, se dejaron ver las hojas de color 
blanco y c a r m e s í , cuya maravil la duró al-
gunos a ñ o s en aquellas plantas, para tes-
timonio a u t é n t i c o de un suceso tan me-
morable. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—.Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, 
en Santa Catal ina. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Kl Jueves, 28 del actual, a las 8 de la 
mañana, se cantará, la misa con que men-
sual/mente se honra a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Se Suplica a todos sus devotas y asocia-
dos la asistencia. x 
L A C A M A R E R A . 
10559 2-26 
SOLEMNES CULTOS 
Q u e l a R a d . C o m u n i d a d d e 
P . P . E s c o l a p i o s d e G u a n a -
b a c o a d e d i c a a s u 
E X C E L S O F I I N D A D W 
K\ día 26 de este mes, últ imo tíe la so-
lemne novena dedicada en nuestra iglesia 
al Gran Patriarca de la Niñez, a las sie-
te P. M. se rezará, el Santo Rosarlo, cantán-
dose a cont inuac ión completas solemnes y 
la salve. 
E l d ía 27, a las ocho y media A. M., se 
cantará la misa del maestro Rivera a gran 
orquesta ,oficiarán los R U . PP. Francisca-
nos y pronunciará el panegír ico del Santo 
el elocuente orador sagrado R. P. F r a y Ni-
colás Vicuña, Guardián del Convento de 
Santo Domingo. 
NOTA.—Todos los fieles que, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos, visitaren 
nuestra Iglesia el d ía de San José de Cala-
íanz, pueden ganar indulgencia plenaria, 
rezando por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
A. M. P. L 
10528 - 4-24 
Parroquia del Santo An^el 
A M K S T K A SKSOHA DBSL SAGRADO 
CORAXOM DK JI>1 S 
E l Jueyes, día 28 del actual, a las ocho 
de la mañana, se cantará la misa con que 
mensualonente se honra a la Sant í s ima V i r -
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y devo-
tos la asistencia. 
L A C A M A R E R A 
10508 4-24 
P . P . E S C O L A P I O S 
E n la capilla del Colegio do la calle de 
San Rafael, tendrán lugar el día 27 solem-
nes cultos para honrar a su glorioso F u n -
dador San José de Calasanz. 
A las 7 y media misa de comunión. A las 
9 misa cantada que celebrará el Rdo. P. P a -
blo Soler, Párroco de la Caridad, ensalzan-
do las virtudes del Santo el P. Enrique Murt. 
t0449 5-23 
IGLESIA de San Felipe 
E l día 27 celebrarán las Hijas de María 
y Teresa de Jesús , la fiesta de la Trans-
'verberación. 
Por la mañana, a las 7, y media, misa de 
c o m m i ó n general. A las 8 y media misa 
solemn'-, sermón a cargo del R. P. Pedro 
Tomás y procesión con la imagen de San-
ta Teresa.. 10377 .5-22 
M a l a s d i g e s t i o n e s . — C o n f r e c u e n -
c i a n o t a n los e n f e r m o s l a l e n g u a s u -
c i a , m a l o lor de a l i e n t o , a g u a s de bo-
c a , e s tado b i l ioso , i n a p e t e n c i a , a b a -
t i m i e n t o , t r i s t e z a d e s p u é s de l a s co -
m i d a s , e d u p t o s a g r i o s , gases , p i r o s i s , 
v t h í d o s , p e s a d e z de c a b e z a , r u i d o s de 
o í d o s , v ó m i t o s , d o l o r . T o d o s estos s í n -
tomas s e c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o m a -
c a l i de S á i z de C a r l o s , 
PROFESIONES 
m m \. de m w 
Y 
mm iionso ¡mi 
A B O G A D O S 
Estuc'lo: San ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
i l A I M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
tadura* perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
D R . J O S E A F R E S N O 
'CatedrAtlco por oposición de la Facultad d* 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amírtnd niSm. S 4 . Te l é íonn K-ARAA. 
Q . H o t . - I 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
K s c n e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s en s u gab i -
ne te , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40. a l tos , en-
tre H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o A 8051. 
10,288 30 -A . 20 
DR. EDUARDO R . A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versidades de Berlín 
y Vlena. Especall ista de Garganta, Naris 
v Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52 te lé -
fono A-1726: C 2852 15-17 Ag 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJ'a en geaeral; Sífi l is , enlermada-
dcs del aprrato gén i tü urinario. Sol 
altos. ConHUltas de 2 e 4, t e l é ' o c o A 3 ? í 7 j . 
2 7 7 2 Ag.-l 
A. J. DE 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P A. Viígj 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n t • 
Examen visual de la , r^tr' * * n % 
paraclón de la orina de cada^ris^'54 > i» 
uretroscoplos y cistocopios J^16" con 
Consulta., en Neptuno nfln, aim0(1err1(>. 
DR. MANUEL DELFIN 
MBDIGO ni-, NIJVOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nilm. 31, as-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A Y CIHUGIA 
Conaaltan de VI a «. Pobrca i r a t l * . 
Electricidad m é d i c a corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádl-
cas. Masaje clbratorlo. duchan de aira ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N l MERO 72. 
Entre Caiiipannrlo y Leal/.ad. 
2655 Ag.-l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R 2 . 0 . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Ico ( iru.iuno lu tTmenltné de PurI* 
E s cialluta en enfermedades del esto-
mago e IntoBtinos, aegús. e' procedimiento 
de los profesores Joctores Hayem y W l « -
ter. ae Parla, por el anál i s i s del Jugo grfts-
trico. Examen dlrec-to del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: do 12 a 3. Prado 76 . 
2674 Ag. - l 
Dr. G. Casariego 
Médico de vidltn Eapccla.'Iata de la Caan 
de Salad "Comdonga," del Centra 
Asturiano de In Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinarlo . Con-
sulta? v Clínica, de 3 a 6 P. M. Vtrtudea 138. 
Te lé fono A-317«.—Habana. 
2660 Ag.- l 
Dr. Gonzalo Peta 
Vías ur inar l i s , s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . \ 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscópl -
eos. 
Inyecciones Intravenosas del " 6 0 6 " 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 6 5 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 2 0 . 
6 4 4 1 1 5 6 - 2 Jn , 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, ae 12 a 3, todos loa diaa ax-
eepto IOÍ> doralngros. ConsalL-s y operacio-
nes en al Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mafiana. 
2C50 Ag.-Í 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras, Es tómago ,^HI-
grado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 56, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-6030. Damicllio, Zu-
lueta 71, altos, Te lé fono A-1630. 
C 2885 12-20 
D 0 G T 6 R D E H 9 G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 5.—Aguila nóm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
10082 . 26-16 Ag. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conanltaa y operarlonea de 9 a I I y de 1 • 9 
P R A D O NUM. 105 
2662 Ag.- l 
Dr. Francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sif l l l t lcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Telé fono A-54t& 
2670 Ag . - l 
D r . G O N Z A L O 
rdédico de la Can 
T M:itern'.da¿ " 
Especialista en las 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
OOGTOR H. í . l l í iREZ ARTIZ 
CBfermcdadeu de la Garsanta, NarU y Oidor 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I > \ N I "UERO 72, 
F.ntf-e Cnnipannrio y Lealtad. 
..e practican anál sis ae orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mlneralea. materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfllUln de oriaen (compteto), eapatoa, 
•miKT' » leche, doa peaoa í f l , ) 
T E L E F O N O A-3344. 
2C5* Ag.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Meciicin.- {jeneral . ^onmuiaH l e 12 á í 
A c c s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2 58 / ' ^ . . i 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntejT.nos. ExcIusIVAmen'ie 
Gonwiltas de 7% a 9 ^ A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 'M.—Teléfono A-3582. 
268* a j . . . ! 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrAtieo de la Eacnela de M^Jlclna 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A.U54 
Gratis sólo lunes y n l é r c o l e i 
2668 Ag.-l 
dr. m m m garcía 
B S r R C I A l . f D A D VIAS UKIMAIUAS 
Canvwltaa: Lu* nlm. !&, d« i] a s. 
niños, médicas y ku irar iT* U N 
Consulta-s de 12 a 2 ^ 
Afirular 1111111. 10014 
2666 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
Ha trasladado su resi(j«ncia 
núm. 27, frente a la Universidad iov«ll*. 
A-6471. Bufete: Galiano 70 ba1„; ^ ' « o a , 




R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79. bajos. T?;*r~ 
2775 A-3890. I > » a 5 p. ^ l é f o a « 
Ag.-1 
J U A N V A L D E S P A f i r ^ 
A b o g a d o r M , , t 8 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2 7 7 3 u 
Pelayo Garda y Saflüag« 
ft OTARIO »»'O*í:.;c© 
Pelayo Garda y Orestes ferrar» 
ABOUaDOS 
Obispo núm. 53, a l to« , - -Te l6 fono A í i t , 
2656 " . 
A«,.| 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s k 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALUD nB 
L A ASOCIACION CAWAMA 
C I R U G I A G K N E R A L . 
Conitnltaa diarlaa de 1 • 3, 
P a i t a d nfim. 34. Teléfono A- .u-
2666 \ 
D R . P E R D Ó M O 
Vías urinarias. Estreches de i?, o-lna 
Venároo . H i d r ó c e l e . Sífilis tratada ñor u 
Inyecc ión aeJ 6 0 6 . Te lé fono A-5443 D, 
1 2 a 3. J e s ú s María número 33 
2652 Ag-i 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotea. 
d a y esterilidad.—Habana número 4» 
Coaanltaat de 11 a -( y de 4 a 3 
Ecpeciaf para los pobres de 514 a § 
2735 itH Dr. R. Chomat 
Tratamiento especia» d3 Sífilis y ontf 
medades venéreas . Curación ráplda. 
CONSUIiTAS D E 12 A 3 
Lwa núm. 40. Teléfono A-IMA 
^ Ag.-l 
DRa Aa P O R T O G A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 12 a 3. Pobm, lo* 
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrt». 
cl4n mensual. 1 peso. San Nicolás núm. U, 
Habana. 
8635 7 j . n Jl, 
2659 Ag.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerviosas y mentalea 
Se envía un automóvi l para transporta? 
al enfermo. 
Bar reto 6^ Guanabacoa.—Teléfono 5111, 
Bernaxa .T:.—Habana De 12 • 3 
T E L E F O N O A-364S. 
2680 Af.-I 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales 1 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-JtOl 
2667 Ag-J 
D R . E M J L I O A L F O N S O 
rnfermedad?» de nlfiua, aeüora-. y Clrnítt 
en fienenl. COÍÍSULTASi de 13 a 2. 
Cerro nS^— 511». Teléfono A-STli 
2663 Af.4 
DR. J O S E ARTURO FlfiUERAS 
D e n í i s t a del Centro Asturiano y de 1»« 
Aaociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la n ú m . 96, bajos. . 
2681 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de la.» •,acu;lade^ de Parla y Serlln. C«a» 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. «8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2677 
DRa Ga Ea F I R S L A Y 
PROKICSOIl DK OFTALMOLOGIA 
Gapecialiatn en Cnfcvmedadea de '0» ^ 
y de loa Ofdos. {¡allano 5». 
De 11 • 12 T 4e 3 • 4.—Teléfono A-40M 
DouiiHMo; F h.mi. !«. Vedado. 
T E L E F O N O F-111& j 
2664 ^ f j -
DR? J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A t 
de la escuela de París. Consultas ^ ; -i 
Pobres de 10 a 11. í " ^ ^ ^ 6 " ^ ^ ^ " 
$1-50. Te l é fono A-849S. Animas 90 
9461 — 
IGNACIO B. PUSENCIÍ 
Cirujano del Hoapltal * f l«e /0JJfr** 
Especial ista en enfermedades ae h ^ d# 
partos, y c iruj la en general. Co£s"irtio 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empc 
núm. 50. Telé fono A-255S. < 
2672 > 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O í d o s - E s p e c l a U -
Teléfono » 
Centro Asturiano.—Consulta 
Cumpostcln 23, moíifrno. 
2669 
DR. R0BELIN 
i I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sister" 
morí erní-si mes 
C O N S U L T A S D E 12 A « 
P O B R E ? GRATIN 
J E S U S MARIA M MERO " 
T E L E F O N O A-1332. ¿g* 
2657 ^ w s ^ Í 
CLINICAS ELECTR?̂  MEDICA 
laboratorio dcíDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 A 
Cuentan con número suí -.iente de profesores p a r í que el público NO • ^ 
j Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones P 
noche.— E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLU 
= = = = = = = = = P R E C I O S 
C 588 
26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Slfl lU y Enfermedad os 
d€ S e ñ o r a s . Cirugía. D« 11 a i . E m p * 
drado uQm. 19. 
Extraccione*. desde j i-oo Dientes de espiga, desde. . • 
Limpiezas , desde 2-00 Coronan de oro, desde. . • • 
Empastes , desde ^ 2-00 Incrustacio'tes, desde. . • * 
Ortcaci ' -aes , desde 3.00 Dentaduras desde. . • • • * 
Í » U E : N T E S D E O R O . d e s d e ^ A - ¿ ^ p l e z » -
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n c i t a s de 7 a. m. a 9 p. m. Domi ngoe y d ías festivos, de 2 a * >• 
C 2 5 S 7 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la mañana.^Agosbo 26 d« 1913. PAGINA ONOl 
^Z r̂̂ Î Tcm de la 
«AIIIFLESTOS 
Ago6to 23 
2 ^ 0 "prednes." procedente 
.BaltiIIlore;nada- 62 barriles fioea. 
g » ^ , ^ v Ca.: 10 cuñetes clavos. 
J ^ S i a r t : 1.283 atados barras y 
J- ointura. 
íJ^frte 250 id. Id. 
í HU niral- 24 Id. tapones. 
^Hab ^ a : 26 Id. id. 
í* 27 Id. Id. 
íl Tív¿r>nn6llfl 202 atados barow. 
C «• 0 J Canadá: 59 bultos efectos de 
#e&clt[0ar y Oa: 18 Id. grasa y lustre. 
Cuesta y 
ld.^¿f Martínez y Ca.: 782 pi^as me-
* ra • 635 id. Id. y 1,000 atados 
piP®1 ada y Rodríguez: 72 jaullas bafiade-
^ txíin- ?60 sacos harina. 
rt'r&n: 1.113 Id. heno. 
L a S v fíarín: 400 id. papel. 
K far^ ehljo: 900 id Id. 
oonstancla: 18 piezas acero. 
Ce üarán y Ca.: 1.103 atados oartu-
^nte, Presa y Ca.: 1 caja limas. 
?Rai¿os: 1 id. libros. 
Lteleiro y Vizoso: 20 fardos lona. 
t de la Presa: 17 id. Id. 
Lnano y Ca.: 1.269 tubos. 
2 Ortíz Torres: 272 sacos nitrato de 
^Heir 835 sacos sal, 100 Id. papas, 600 
/«vena 750 id. maíz, 6 cajas tabones, 4 
S brocbáB, 18 id. maquinaria, 24 Id. pia-
^ 500 carretes alambres, 11,000 garrafo-
vacíos, 3,815 tubos, 141 bultos crlsta-
Sa. 53 Id. aceite y grasa. 347 Id. man-
1 500 Id. papê . 240 id. láminas, 40 id. 
groyU7 Id. efectos. 
273 
Vapor Inglés "Moldegaard," procedióte 
ie New York. 
Para la Habana 
González y Suárez: 300 cajas Jabón. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 26 atados ve-
M 
Alonso, Menéndez y Ca.: M id. id. 
A Ramos: 50 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 cajas jugo de wa 
v H Id. efectos. 
r. Toregrosa: 6 id. confites. 
West India Oil R. Co.: 902 bultos acel-
te, grasa yotros. 
Pont, Restoy y Ca.: 47 cajas conservas. 
Suriol y Fragüela: 1,000 id. naphta, 
J. Perpiñán: 50 saos frijoles, 200 barri-
les papas, 1,450 sacos avena. 
Majó y Colomer: 22 bultos drogas. 
5. Bulle: 50 cajas aguarrás. 
Consignatarios: 5 buacales sillas, 
J. N. Alleyn: 350 sacos avena. 
Llamas y Ruíz: 250 id. id. 
Llamas y Ruíz: 250 Id. id. 
Hffler H. y Ca.: 3 bultos efectos. 
J, A. Alonso: 1 Id. id. 
L Mestres y Ca.: 8 Id, id. 
A. García: 2 id. Id. 
Martínez y Suárez: 4 id. id. 
Veiga y Ca.: 22 id. id. 
Centro Asturiano: 84 Id. Id. 
J, Moretón: 33 Id. Id. 
L, L. Aguirre y Ca.: 5 id. Id. 
F. A. Ortíz: 12 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 20 id. id. 
:. F. Turullfl 32 id. id. 
3irandiarán y Ca.: 4 id. id. y 50 cajas 
va 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 bultos efec-
tos, 
A. Recio y Ca.: 2 id. id. 
R. Fernández de Castro: 24 Id. id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 1 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 86 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 6 Id. Id. y 30 cajas 
iapel. 
V. B. Hamel: 32 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 26 Id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
í. 0. Rodríguez y Ca.: 17 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Aívarez. Valdés y Ca.: a Id. id, 
Fernández, Hno. y Ca.: 4 id. id, 
P. Gamba y Ca.: 5 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 9 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 65 Id. Id. 
y. Abadfn y Ca.: 51 Id. id. 
I Alvarez: 61 id. id. 
B. Santo y Ca.: 1 id. i<L 
J B. Luna: 1 id. id. 
Jwlna y Ca.: 118 id. bierro. 
Benguría, Corral y Ca.: 44 id. Id. 
Jaente, Presa y Ca.: 128 id. id. 
»• Lanzagorta y Ca.: 13 id. Id. 
«Puru y Ca.: 2 Id. id. 
J' <le la Presa: 72 Id. id. 
Acbiitegui y Ca.: 23 Id. Id. 
r̂ez y Herrera: 11 Id. id. 
l0I1s y Ca.: 25 id. id. 
J- Aguilera y Ca.: 9 íd. id. 
a. Alvarez: 16 id. id. 
y Ca.: 10 id. id. 
J Moretón: 18 id. Id. 
íwlvar€z: 34 id-
^eleiro y Vizoso: 19 id. id. 
*^ Trading Co.: 2,434 id. id. 
urden; 5,062 id. id., 47 id. efectos, 100 
r̂rues grasa) 15 cajas teji<i0g> 250 barri-
les so!0' 100 sa<;os papas, 200 Id. frijo-
•̂ m cajas hojalata, 39 Id. galletas, 80 
M37gfi0'-10 id- tel[á0l¡i' 275 bultos efectos ,á'6 id. ferretería ly maquinaria. 
Para Isla de Plnoe 
^«i : 229 cajas provisiones y otros. 
^ Para Matanzas 
g-.^^ández: 2 bultos efectos. 
Dnnos de Bea y Ca.: 20 barriles aCel-
Ignacio Sugar Co.: 32 id. maqxdna-
ftfu 1,258 ld- Merro, 41 atados velas. 
D,utos maquinaria. 
^ Para Cárdenas 
10,466 bultos bierro. 
. Para Sagua 
Cei,tlTading Co.: 6,512 bultos bierro. 
OmÍ*1 F 1 ^ : id. id. 
^ 999 id. Id. y 14* Id. Id. 
274 
^ de r glés "Prince George," proceden-v-ayo Hueso 
^ last: Hueso re. 
I>U 24 
275 
^ í^v in l̂és "Berwlndmoor," proceden-
^ ^̂ ewport. 




^ Pl^J^és "ince Bank," procedente 
0'121 toneladas de carbón. 
2 7 7 
Vapor alemán "AdeUheid," procedente 
de Cbrlstiania y escalas. 
DE OHRLSTIAmA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 1,056 fardos 
pastas de madera. 
H. Astorqul y Ca.: 100 cajas conservas. 
J. Balcells y Ca.: 100 Id. bacalao. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 125 id. id. 
Menéndez y Ca.: 116 id. id. 
Echevarrl, Lezama y Ca.: 466 id. id. 
Hevia y Miranda: 75 id. id. 
Banco Nova &cotla: 133 id. id. 
Orden: 40 fardos pasta de madera, 874 
id. id., 16 cajas efectos, 3 Id. buches, 430 
cajas conservas, 4,000 Id. lecbe, 250 fardos 
pasta de madera, 1,226 id. papel y 54,420 
adoquines. 
DE AMBERBS 
J. Rodríguez: 1 caja efectos y 600 gâ  
rtrafones vacíos. 
González y Ca.: 6 cajas efectos. 
V. Marrero: 66 Id. cerillas. 
M. Barba: 10 bultos efectos. 
Burés y Tey: 1,000 garrafones vacíos. 
C. Diego: 9 bultos efectos. 
J. R. Pagés: 3 id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 9 id. id. 
Burés y Tey: 3 id. Id. 
A. López: 4 id. pianos. 
Celso Pérez: 2 id. efectos. 
A. Estrugo: 18 id. papel. 
A. G. Canales: 5 cajas efectos. 
A. Ldyi y Ca.: 7 id. id. 
Sánchez y Hnos.: 16 id. id, 
Yan C. y Ca.: 2 Id. id. 
Majó y Colomer: 1 id. id. 
G. Gutiérrez: 4 Id. Id. 
Harris, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
JL A. Catalá: 1 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 66 id. id., 5,715 bultos hierro, 67 
fardos papel, 500 garrafones vacíos, 24 
cajas vidrio, 5 id. maquinaria y 40 Id, vino. 
Para Artilla (Ñipe) 
Orden: 7 cajas papel y 498 bultos ma-
quinaria. 
2 7 8 
Goleta inglesa "Margarcet O.," proce-
dente de Panzacola. 
DE ARRIBADA 
Con 88,720 piezas madiera para San 
tiago de Cuba, 
2 7 9 
Vapor holandés "Maartensdijlc," proce-
dente de Rotterdam y escalas. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
S. Piñán: 25 cajas quesos. 
Yen Sancheon: 65 Id. Id, 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 70 id. id. 
Muñíz y Ca.: 40 id. Id. 
San Fac y Ca,: 36 id. id. 
F. Pita: 76 id, id, 
Weng On y Ca.: 30 Id. id. 
A, Ramos: 66 id. Id. y 50 sacos ju-
días. 
Swlft y Ca.: 175 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 70 id. id. 
González y Suárez: 126 id. id. 
Menéndez y Ca.: 40 Id. Id. 
Llamas y Ruíz: 60 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 60 Id. id. 
Mdlanés y Alfonso: 40 id. Id. 
Luengas y Barros: 70 id. id, 
A. Lamigueiro: 35 Id. id. 
García, Blanco y Ca.: 110 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 145 id. Id. 
Lavín y Gómez: 90 id. id. y 100 id. ba-
callao. 
Fernández y Ca.: 40 id. quesos, 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 90 id, id. 
Edherarri, Lezama y Cá,: 200 cajas ba 
cálao. 
H. Astorqul y Ca.: 100 id. id, 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. y 173 Id. que-
sos. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra y 25 
fardos botellas. 
J. Perpiñán: 1 caja tejidos. 
R. García y Ca.: 4 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 15 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 6 Id. id. 
M. San Martín y Ca.: 2 id. id. 
Hevia y Miranda: 75 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 65 cajas que-
sos. 
Baroeló, Camps y Ca.: 40 Id. id. 
Pita y Hnos.: 40 Id, Id. 
F. Ezquerro: 86 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 50 Id. id. 
J. Balcelsl y Ca.: 40 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 190 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 125 Id. id. y 15 
id. mantequilla. 
Amado García: 75 cajas quesos y 100 id. 
bacalao. 
Gutiérrez y Ca.: 100 Id. quesos. 
Fernández, irápaga y Ca.: 160 id. id. y 
260 socos arroz. 
Banco Español: 44 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 Id. Id. 
C. Euler: 8 id. vino. 
R. Torregrosa: 100 id. quesos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 id. mante-
quilla. 
J. López y Ca.: 19 Jaulas jarros. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 50 fardos bote-
llas. 
E, Ferrán: 1 caja efectos. 
Graells y Hno.: 594 sacos fécula. 
Consignatarios: 50 cajas quesos. 
Rodena, Várela y Ca.: 45 cajas quesos. 
Lozano y La Torre: 36 M. Id. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 37 Id. Id. 
Seeler, Pí y Ca.: 230 cajas aguas mine-
rales y 5 Id. efectos. 
A. Ovies: 100 sacos fécula. 
C. Alvarez González: 1 Id. efectos. 
Orden: 17 id. lámparas, 40 id. efectos, 
6 id. tejidos, 50 garrafones ginebra, 194 
fardos botellas, 18 Id. paja y 876 id. ba-
calao. 
Para Calbari6n 
Rodríguez y Viña: 675 sacos arroz. 
B. Romañach: 150 id. id. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
E. Roelandts: 1 caja tejidos. 
A. López: 2 id. pianos. 
Banco del Canadá: 27 cubos quesos. 
Buergo y Alonso: 827 vigas. 
F. Sabio y Ca.: 36 fardos botellas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 15 id. id. 
Valdés, Inclén y Ca.: 43 id. tejidos. 
Funés e hijos: 2 id. efectos. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 29 Id. teji-
dos. 
H. H. Alexander: 1 Id. efectos. 
B. Alvarez e hijos: 115 id. hierro. 
Swlft y Ca.: 25 cubos quesos. 
Barandlarán y Ca.: 4 cajas efectos. 
J. B. Larrién: 36 id. Id. 
A. Epplnger: 1 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 1,102 id. hie-
rro. 
Fernández y Ca.: 15 id. tejidos. 
González y Maribona: 5 id. id. 
R. García y Ca.: 36 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 67 Id. Id. 
Compañía Lltográfico: 153 fardos pa-
^ambla, Bouza y Ca.: 5 bultos efectos. 
Fuente, Presa y Ca.: 227 id. hierro. 
C Aballí y Ca.: 118 id. maquinaria. 
A Cagiga y Hno.: 124 vigas. 
Orden: 593 bultos hierro. 67 id. efectos, 
€ fardos papel, 35 cajas tejidos. 
DIA 25 
2 8 0 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Galbán y Ca.: 600¡3 manteca y 500 sa-
cos harina. 
Armour y Ca.: 60 cajas puerco. 
F. Ezquerro: 800 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 Id. Id. 
6-wlft y Ca.: 400 cajas huevos. 
Orden: 400 id. Id., 830 id. conservas, 2 
id. calzado y 88 fardos sacos. 
2 8 1 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Pita y Hnos.: 325 canastos ajos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 2 id. id. y 2 ha-
rriles barro. 
Muniátegui y Tallaeche: 189 sacos gar-
banzos. 
8 8 2 
Vapor americano "El Mar," procedente 
de New Orleans. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina. 
R. Suárez y Ca.: 500 id. id. y250 Idem 
arroz. 
Fernández, García y Ce.: 250 id. ha-rina. 
J. N. Alleyn: 200 id. id- y 100 barriles 
resina. 
Loldi, Ervltl y ca.: 600 sacoB nmíz. 
J. Huarte: 1,500 id. id. 
Llamas y Ruíz: 250 Id. Id. 
J. Otero y Ca.: 800 id. id. 
B. Fernández M.: 500 Id. id. 
M. Nazábal: 300 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. Id. 
uerejeta y Ca.: 500 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. Id, 
Swift y Ca.: 630 id. abono, 25 barriles 
Jabón y 300|3 manteca. 
Bonet y Ca.: 2,000 sacos sal 
West India Olí R. Co.: 1,530 atados 
cortes. 
F. Pita: 2 barriles y 26 cajas camaro-
nes y 5 id. tocino. 
Horter y Faiir: 270 bultos efectos. 
J. B. Clow e hijos: 4,235 tubos, 
Weng On y Ca.: 7 cadas efectos. 
T. Caglgas: 6 Id. id. 
Cuban E. Supply y Ca,: 7 Id. fd. 
Díaz y Hno.: 1 id. Id. 
L. V. Placé: 8 id. Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 66 cajas consen 
vas, 5 barriles camarones. 
Fernández y Ca.: 11 cajas efectos. 
H. H. Alexander: 406 bultos hierro. 
Armour y Ca.: 100 fardos sacos, 80 te» 
corolas óleo y 55 id. manteca. 
Central Morón Sugar y Ca.: 2 Id. efec-
tos. 
Baroeló, Camps y Ca.: 6 barriles cama-
rones, 
Southern Express y Oa.: 6 bultos efec-
tos. 
B. Diago: 1 íd. Id, 
J, F. Burguet: 3¡3 jamones, 
Fritot y Bacarisse: 1 caja efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 30 id. tocino. 
Orden: 35 id. id., 250 sacos maíz, 91 bul-
tos efectos, 200 sacos harina, 800 id. maíz, 
32 cajas calzado, 105 bultos frutas, 3,343 
piezas madera y 77 id. hierro. 
Para Cárdenas 
Orden: 10 cajas tocino. 
Para Sagua 
Orden: 16 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 20 cajas tocino. 
Para Nuevltas 
Orden: 16 cajas efectos. 
2 8 3 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York. 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos papas y 402 
barriles id. 
F. Bownian: 500 id. id. y 600 saxjos id. 
ZUilián, Alonso y Ca.: 197 id. id. y 300 
barriles id. 
López, Pereda y Ca.: 600 Id. id. y 305 
sacos id. 
Antonio García: 50 id. frijoles. 
Milanés y Alfonso: 50 id. id 
<«> f!dftaMRo<lrígucz y Ca-: cajas puer-co. 60 id. quesos y 110 bultos frutas 
papas 1 BaC0 flemI'1Ia8 y 481 barril^ 
A. Pérez Pérez: 200 id. id. 
tos f í S 1 0 ' 135 CajaS <1UOt105 7 107 buI-
MoreUSn y Arruza: 1 bulto efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
*o id. id. 
Orden: 2 Id. apio. 472 id. frutas, 15 ca-
ías puerco, 200 uacos papas, 10 cajas le-
vadura y l plano. 
V a p o r e T d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compama T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
SALIDAS DE LA HABANA 
de loe vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Eeina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Qijón y 
Santander. 
"Alfonso X i n " el 20 de Octnbre 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Reina María Cristina" (extraer-
dinaaioj el 27 de Octubre, para Com-
fia, (Jijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina,*' el 20 de 
Diciembre, para Ooraña, Gijón y San-
tander. 
Para más infcrmes, diríjanse a sn 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el ¿0 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, que sólo 
se admite en Ja Administración de Correos 
Admite carga > pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
Urcas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bromen. Amoterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
AVISO 
Por acuerdo de la Sección primera fiel 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
HAMBÜRG AJIERICAÍI UNE 





S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
No liabrá salida. 
6PREEWALD 
W A SGENWALD. „ 





S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PBKOIOS D E PASAJE 
F . Bismark y K . Cecilie. la $148 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, 
la $148 
) la $128 
j la $ 8o 
iS OBO AMERICANO 
2^ $126 3a $35 á España 
3* PTflí. $ 60 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 
— 3a $32 á Canarias 
D E IDA T VDBLfTA Bu**** Xir*. por toa r̂ponm oorr«o« 
Vl̂ o, üoruna (iutyana) ó Hamburgo 
R E B A J A S D E P A S A J E 
Bototo* directo* Kie <te Jenxr» y 
áe esta fímproea. con trasbordo en Caatuiaa, 
(AiemaniaJ A precios módiooa. 
Lojoeofc departamento» y oamarotM «n loe •mporea rápido*, & preoio* conveocto-
Ml**.—Oran número de camarote» ©aterí oree para una eola penona.—Nomeroeea 
beüoe.—Glmnaaio.—Luí eléctrica y abante «• «lActHcoe.—Conoierto» diario*. Hlrfeo* 
y ilmp*eza esmerada.—Servicio no «uñeraAo y «aceiente trato de loa paaaMroe Am 
todaa oíales-—COCINELOS Y CAMARERO • ESPAÑOLES.—&«BJ»arqu« deicanaaLia. 
roa y del eauipâ e GRATIS de la Macfeixn. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Agosto 18, 19 y 27. 
de SANTIAGO DE CbisA para New York, todos los viernes. 
de SANiiAaO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJfiS DmEOlOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EXTROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coaet R W ' 
HABANA-HAMBÜRO, desde qq 
HABANA-LONDON, „ ][ 132_5Q 
HABANA-PARIS „ ,. , 13s_n 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125.00 
E A B ANA-GENOVA, NAPOL 125.00 
en la PROitERA CLASE de loe vapo res eipress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambur^-American Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Ag-osto 9 y 30. Septiembre 20. 
t & Rascli-San Ignacio número 54-Teléfooo A-4M 
rñn entregarlas al Sobrecargo del buqme, 
en el momento de embarcar, evltAndoee 
de esta manera el registro pereon*! como 
está ordenado. SOTA.—Esta compania tiene nua pO líz*. flotante, aeí para esta linea como y» 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barguen en sos vaporea. 
Llamamos la atención de loe señoree 
pasajeron, hada el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporeo de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bulaos de so equipéis, sn nom-
bre j el puerto de destino, coa todas sns 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose on esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eoui 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi oo-
mo el del puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
I&_ĉ a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del OoWen» de 
España fecha 32 de Agesto último, ao se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar so billete en la casa Consigna' 
terla. 
Para Informes dirigirse & su consigna 
tarto, 
MANUEL OTAOUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
J874 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En 1̂  clase desde., f 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente». 88-00 „ , 
En 3á clase_ 35-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami liaa a precios 
convencionalea. 




$ 85 Cy. 
53 „ 
82 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el día 3 y 17 de cada me.< 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todag clanes 
para los puertos de RIO JANEIIIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D É ¥ E W - Y 0 R K 
ge venden pasajefi directos hasta Parts 
vía New York, por los aesre.litado? vapore? 
de la WARD LINE en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran, 
ce! La Provence, La Savofe. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochatnbsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sns conslg 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1093 





A Sur América 
La ruta más barata a todos ios puertos 
. de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
ios lunes. 
Pasaje en ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
P'ará informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CU 3A MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NÜMS. 24 y 26. 




SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida) Puerto Padre (duupajra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (MayaxI, Ají tilla. Ca-
gimaya, Saetia, Feltoo), Sagua-de Táoa-
mo (Cajianovaj Baracoa, G-uantánamo y 
Santlaigo de Cuba. . r : 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la carde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
NOTAS 
Carga de .abouje 
Los vapures de la carrera de Saatiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. dei día de salida. 
El de' Sagua y. Calbarién. L.asta las 4 
p. xa. del día de galida. 
Carga de traveafti 
Solaircnt© me recibirá basta 1» I 4» ¿p, 
urde del día anterior al da la salida do| 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
I x j s vapores d« los días 6. 15 y ¿8, atr* 
carán aJ muoile del Deseo-Calmaneraí f 
loe d« los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slompr* 
al maeile del Deseo-Caimanerau 
Loe vapores que nacen escala en Naevti 
tas y Gibara, reciben carga a fl«to corrldf ' 
para Camagüey y Holguín. 
Loa conocimientos para los embaitrusl ^ 
«farán dados en la Casa Armadora y Con • 
signataria t los embarcadores que lo so 
liciten, HJ admitiéndose ningún embarque 
oon otros conocimientos que no sean pr» 
clsamente ios facilitado» por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el smbaA f 
sador expresar con toda claridad y szao 
tltmi las marcas, números, número de bu¥ ? 
tos, ciase de los miemos, contenido, pata ' 
de producción, residencia del receptor, p* ) 
eo bruto en kilos y valor de a s mercan 
cias, no admitiéndose ningún oonocimiaas . 
to que le Caite cualquiera de estos reqnfr ? 
sitos, lo mismo gao aquellos que sn la tu» 
silla correspondiente al contenido, sólo sq . 
escriban las palabras "efectos," "mercan*... 
cus" o ¿ebtJae," toda ves que pw iaq ' 
Aduanas se exxgo se haga constar la '*» 
se de contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcad oree de bebida* 
sujetan al impuesto, deberán aecbUar 
los conocimientos la clase y contenido de / 
u-ua D-ilLO. 
E? ü casilla corresp-r.díentr ¿1 país a« ., 
producción se escribirá cualqrJera de las 
palabras "País" o "Extraniei-o," o Us dos 
ai el coateoido del bulto o bultos rea&> .! 
sea ambas cualid*.des. 
. Hacemos público, para general eonoev í 
miento, que no será admitido ningún bul 
to que. a juicio de los señorea Sobreqai» 
gos. no pueda ir en las bodega* del boque i 
con la demás carga. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podrás á 
ser modificadas en la forma que eres 
valiente la Kmpr 
OTRA.—Se suplica a ios señoree Corre* ^ 
eiantes, que can pronto estén los baques r 
a la carga, envíen la qoe tengan dbtpae» 
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, oon perjuicio de loe condn» 
toree de carros, y también de los faporfs, 
que tienen qns efectuar ta salida a desfc» » 
ra de — noche, con los riesgos ooasfr 
guantes. 
Habana, lo. de Julio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C*,* t. 
tST5 Tl-1 TL 
3 
GIROS DE LETRAS J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21, 
Apartado u ftmero 715. 
Cable: BAACSS 
Cuentas eorrteute». 
Depfialtea con y mía ixteré*. 
Dcs<ctiet,to«. Plcmoractone*. 
Cambios Se Moneda», 
Giro de letras y pagos por caWo soUrs 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia 1-*-
11a y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rlca y sobre todaa las ciudades j pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
cerno las nrlnclpales de -sata isla 
CORllESPOBÍSAt,B3S DEL HATfCO DB 
ESPAftA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 JI. 
N . G E L A T S Y C O M P . ' 
. 108, AGVIAR ISS, esquina « AMARGO KA 
Hacen paco* ocr el cable, facilitan 
cartas de crédito y airan letras 
a corta y larsa vía ta. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orlean*, Vera* a 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Kloo, lAm» ̂  
dres, París, Burdeos, L.yün, Bayona Kara-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova Mar-
sella Havre. L.eí\a Nantes, Saint Quintín, S 
Dleppe,, Tolouse, Venecla Florencia, Tu- v 
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Mx. 
ZALD0 Y COMP. 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas , las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
6obre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel* 
fia, New Orleans. San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepOw 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interenés. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valoree públi-
cos e Indusirlales. Compra y ven*a de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las priD« 
ripales plazas y también sobre los pueblos 
de España Islas Bal'ires j Canarlaa Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1 1 M Ah. 
fi. U W T O N C B I L D S Y CIA. L T Í 
BANQUEROS,—O* RBILLY 4. 
Casa orisinaimente eatatiecida eot 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales do los Balados Unidos, 
Dan especal atención. 
Abren cuentas 30 Tientes y de depóf'.toe 
con Interés. • •< 
Te'éfonp A-ISM. Cable t ChUda. 
2371 78-1JV 
J. BALCELLS V C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J-cen pagos por el sable y glraa letra», 
a corta y larga vista sobre New York, Don-» 
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compafila de Seguroa 
contra Incendios "ROYAL." 
2373 1 5 8 - 1 j i . 
zr ~t. 
A! verlas innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias ó Jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no'ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación d̂  dichas 
perlas; queriendo así recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 (U perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipaí 
en unos mantos minut-s las jaquecas 
más alarmantes y las n uralgiâ  más do-
orosas cualqui ra que sea su asiento: 
la cai)e2a) los miembros, los costados,etc. 
De venta en todas las farmacias. Advertencia. — Toda confusión se evií* 
cuidan.lo de exigir qu. sobre la envoN 
tura figuren las señas del Laboratorio i 
CasaL F r e r k , 19, rué Jacob, Parte ft 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 26 de 1913. 
O F I C I A L 
H m D E U HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
7 Metros Contadores. ( H u r t o t n -
mestre de 1912 a 19.13. 
Se liace saber a los contribuyenlos 
pov el coneeptb antes eaB?res«do que 
el cobro sin íeéaiffo '¡'s cuotiis co-
rrespondientes al inis-mo. qúedara 
abierto desde el Üía 28. tlel actual al 
26 del entraete mes de Septiembre 
en ios bajos de la casa de la Admi-
nistra.'i.m Munit-ipnl. pe? .Mercaderes 
tedos los días hábiles 4« 1* 11 á- m-
hasta el V5 de Septiembre j desdé el 
día fti|9 del pi^pio Bij&serifi las 
^eras de lia. reeaudación de ^ a 11..a. 
ni: .y do tina y, medíá a. tres y media 
ñiij menos les sáb-adns íltré serán 
:dé á 11 a-, hv. apereibído que si den-
i r a *Í'el plazo sermiade., no satisfacen 
b u s adeudos tácucrir-in tía el recarjro 
del 10 pef ¿ tenté f s¿ cont inuará el 
cofero de lá e s ^ r e s a d á cantidad de 
conformídaá coü lé p - .-etiide eii la 
"Ley dé Impuestos Aruniclpales-. 
Durante Ú mencionado jilazó, tam-
fcíén e^tamn al cobró lOs recibos n.li-
*; clónales co-ri*eBpontí1pníc é t n m e s -
-treá énteriiares po1.4 I l l t e rcctifi-
• eaciones u oirss i'.o h&yan es-
tad© a l « e t o anteri-armen^-. 
, H a b a n a , AgMio 22 de I B I S , 
í ' e m a a d ó F. de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2711 ^ 
ENSEÑANZA 
UNA PJÍOFESORA I N G E S A (DH U » N -
rtr«B) da. cl*ii(Mí & doimi«9Jllo tt Drecioa hid* 
dlco« de Idiomas que enseña tt hab la í en 
puartro mMeí , dibujo, mús ica e Instrucción. 
Otffa qu« ensefla oasl lo mismo desea alqui-
lar en la aaotea ,en la Habana) un oanr-
to en casa de una familia partlculai' o 
1 darA lecciones en cambio de casa y comi-
da. I n í o r m a r i n en Escobar 47. 
10500 4-24 
C O N T A B I L J D A D POR HORAS. POR E X -
perto Tenedor de Lilbro» y 8u«ldo módico. 
Informe*: señor -'avía. Obispo nüm. 52. 
8360 aJt. 8-7 
GALAS&NGIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
V L a s MM. Escolapias, slg-ulendo en sus 
prácticas de enseñanza los mismos méto -
dos de los Escoilaplos, harto acreditados 
en este hermoso país , tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en Rei -
na S2, esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idiomas, 
contabilidiui, m e c a n o g r a f í a y taquigraf ía , 
dibujo, pintura, música , corte y confooclón 
de ropa y toda o íase de labores. 
Para informes detallados dirigirse a la 
R. M. Superiora. 
9697 alt. 15-8 Ag. 
COLEGIO DE BELEN 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
U día nuove del p r ó x i m o Septiembre. I n a u g u r a r á el " ¡ S J ! 
dr , urs., a c a d é m i c o de '913-1914 y del s e x a g é s i m o de su f"nd^6fl 
los. medio pupilos y externos, conforme a las condic ones ^ ^ ^ V , ^ , det Bacbllle-
Bn la eultorá Intelectual abarca el Colegio todas las as ignatura* del B a c b n > -
rato. loa Cursos 'Prepara tor ios oficiales y la Pr imera E n s e ñ a n z a ; f " j » t t ¿ J £ _ 
le proporciona las Hases de adorno, como piano, v iol ín . P™*r«J " Í ^ S S í i 
" etc Tiene un ouadro completo de Profesores para las.diversas asignatura^ 
v elogantes museol de Hi s to r i a Natura l y Gabinetes dé F í s i c a y Química, montados 
con abundante y encogido mater ia l de e n s e ñ a n z a . 
Para la r u l t u r a f ís ica , ademAs de los nuevos dormitor ios , amplios pat íos , ejer-
cicios eálisténlCOV, b a ñ o s y duchas, ha preparado el Colegio en ¡» f * 1 * ^ 
que tiene en L u y n n ó . extensos campos para toda clase de Juegos a t l é t l cos a loa que 
concurren los alumnos p p r l ó d l c a m e n t e . 
Los pupilos I n g r e s a r á n el d í a ocho a las 8 p. m. y loa medio pupilos y externoá 
el día nueve a las 8 á. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
\d»»má3 de ios bstw!!OS a r r iba , mencionados, sostiene el Colegid d e . B e l é n , ert 
local aoarte. y regentada por H H . dé las Rsonelas Cristianas; l ina Academia Comer-
oial d iv id ida en sci? s é o r l o t i e s . y tjup C o m p r e n d e r á s clases elementales, superiores y 
C»méféí«)eC Bata Academia a b r i r á sus Clases bl p r lmerd de Septleonbre y bn ella 
no se admiten s i n á alumno^ é x t e r n o s ; , 
Sé f ad i i ^ad prospectos por correo a t o d é el qnc los pida. 
v — , ir. ;r , -iá.ré «f infHrmea a r ú d a s e al sefibt EteOtÓV i d Colegio de Bel#n, 
ApartadcJ ÍS i ; Habana: , . . 
i n e u 39-14 A r . 
PERDIDAS. 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un pérro fox-terrier 
peludo, con man oh as n egras en la cabeza 
y un collar negro. Atiende por Boy. Se 
gratificará al que lo entregue en la car 
peta del Hotel Inglaterra. 
10480 lt-23 3m-«¿. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E 6 U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DlñíGIDO ?m PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será poslblé kjué reciban allí tart 
buena educación como aquf, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente come aquí, en la Habana? ¿Esta usted seguro de que allí hayan de 
i ? ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted envlár sus hijos 
al korter E L CGLEQiO DE SAN AGUSTIN Responde satisfactoriamente a todas 
ectae preguntas. Pida usted un Catálo«go. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Intdl-
gencia de los alumnos can sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
de! Idiema InglSc, sino que se extiende a formar sü corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando cort todae estas ventajas las del conveniente desarpoflo» del or-
ganismot Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés) 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenerta 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero» en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co* 
msreio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
O 2914 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
24-Ag. 
ALQUILERES 
V E D A D O 
Se ven-de la ca?a alie Ifl entre í y K , 
compuesta de Jardín, portal,, sala, come 
dor, tres cuarto», g a l e r í a d^ persianas, cd-
ttloá, servicio sanitario; tiene seis metrtK 
ocheinta y tres centímetro*; de ancho, por 
cincuenta de fOfadó, con patío y traspa 
tío arbolado. E n la hiisma Informan. Pre-
cio, $8,000 C3'. Puede verse a todas Jioras 
lO&M 1B-2Í Ag: 
CARNEADO 
alquila o rende dos casns nuevas con to-
do el aerrlcio a la inoderna, cochera o gA-
rare y Jardín, J79-50. H y Calzada y 9, 
frente al Club Habana, Vedado; 
10685 10-28 
V E D ASO, 17 AUM. 81». Be alquila un al -
to a l a i r i s a , con cas ' y elewt ric-ldad. 14 
cedtéíle*. L lave e litíornuis a l lado. 
10570 4-26 
LOMA B K L V E B A D O . B o n l í e s altos, ca-
lla 13 núm. 553, entre S y P, sala, bome-
dori 7 cuarboSi 2 baños i clel>o3 rasos, m ü -
eha apua, electricidad, ewi; liiformes» 1? n ü -
mero 30, entre. 13 y 17; 
10574 g-iJé-
BW SAN MARIANO v Príncipe de Astu-
rias, a una cuadra de los carros, se alqui-
la un magrnlfkío chalet de dos plantas, eon 
todas las comedidaidea para una famiUa de 
grusto. Su precio, le Centenes cada pisOi 
Informan en la misma. Te lé fono I-2454i 
10598 8-28 
NEPTUKO 38. ALTOS 
entre Industria y Amistadi acabada de ree» 
diflear, se alquila, en 18 centenes. Tiene 
saleta, s^la y fafelneie, cuatro cuartos 
frrandes, cuarto de bafto con bañadera y avaibio» ducha e inodoro, cuarto y serví^ 
do Indeipendlenie para criados; Puede ver-
sa a todas horas. Informan en Neptuno 
12n, de 1 a 4> 10594 4-28 
6B DEBEÍA C O M P R A l l UN B E l t P E N T l N 
de cobre de 8 plés de diámetro. Dirigirse 
a C u t a núm. 67, alteai 
10593 4-26 
Giristian Brother's Coilege 
Saint Louis, Mo. 
Un profesor del colegio de los 
' 'Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas," de Sain Louis, Missouri, se en-
cuentra actualmente en el "Colegio 
de la Salle." 
Los estudiantes deseosos de ingre-
sar en un colegio de primer orden, 
en los Estados Unidos, pueden d i r i -
girse a este profesor, que se ofrece a 
proporcionarles cuantos informes de-
searen. 
Dicho profesor está facultado para 
hacer todos los convenios necesarios 
al ingreso de aquellos jóvenes estu-
diantes en este gran colegio ameri-
cano. 
Dirigirse a Br. James Edward. 
Colegio de la Salle. 
Vedado Habana. 
C 2866 alt. 6-18 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A I I U I R A > L M . 33 
Direc tora : Melles. M A U T I N O N 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior. Id io-
mas, Piano, P i n t u r a y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten Internas, medio Internas y 
externas. 
Se fac i l i tan prospecto í i . 
d ía p r imero de Septiembre •© reanu-
dan las clases. 
10570 15-26 Agr. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y seg-unda Dnaeflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Iníorman te-
léfono F . 1328. 
Dineroe Hipotecas 
E S C U E L A S P I A S 
D E S U A M A B A G O A 
Los alumnos de este Colegio de enseflan-
za p r imar ia , comercial y secundarla o ba-
chi l lerato d e b e r á n Ingresar el d ía 16 de 
Septiembre. 
E l d ía 16 del mismo me», a las 0 a. m.. 
tendrá , lugar la b e n d i c i ó n de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la rnfl.s pun tua l asistencia, ma-
yormente a los (iue debiendo empezar el 
bachil lerato no se hayan examinado de I n -
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10529 22-24 Ag. 
UNA SESrOHlTA A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de la:: 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque llene varias 
horas desocupadas. Di r ig i r se a Miss H . , 
Prado 16, ant iguo. 
10530 26-24 Ag. 
Colegio Americano 
d i r ig ido por las Hermanas Dominicas ab r i -
rá el nuevo curso escolar el día pr imero 
de Septiembre. Enseflanza Elemental y Su-
perior, Idiomas. Mús ica , K inderga r t en . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y n iños menores de 7 años , en el 
K inde rga r t en . 
P a r « más informes p ídase el prospecto. 
Calle Stn. esquina a r>. Arda do. 
T E L E F O N O F-ionn 
<84B 26-U-Ag. 
LAURA L . DE BELIARD 
dlm en de Ingrima, FVancín, Teneduría de 
l.ihrna. Meeaunsrraffa y Plano. 
— S P A N I S H L B S S Ó l f l — 
Corrnlea nfimorn 141, nn<lg?io. 
1A37S 2C-22 Ajf. 
ES P.P QlJpiOS 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 SE D A N E N HIPOTECA O M E -
nor cantidad. T ra to directo. In fo rman en 
Gallano 72 .altos, de 5 a 8 y feedla de la 
tarde. J. Díaz. 10478 28-24 Ag. 
D I X K K O K \ H I I ' o T I l C A . L O D O Y S O -
bre casas en esta ciudad, J e s ú s del Mon-
te, Vedado y Campo, provinc ia de la H a -
bana. I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. 
Flgarola . Empedrado 31. de 2 a 5, t e l é f o -
no A-2286. 10139 4-23 
K A C I L I T O D I N E R O hJN TODAS C A N T I -
dadea en la Habana, pero todo lo m i s bre-
ve, directamente con el interesado. Cuba 
núm. 7. N o t a r í a . 10 189 4-24 
F A R M A C I A . S E S O L I C I T A U N B U E N 
deipeadiente, un aprendiz y un slrvlentej 
deben traer buenas reefrenclas; Luyanó 72. 
No se dan Informes por te léfono. 
10592 4-26 
D E S E A N CODOCAJRiSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano o mane-
jadoras: tiene buenas referencias de las 
casaf donde han servido. Villegas nú-
mero 101, altos, cuarto núm. 9. 
10591 4-26 
S E A L Q U I L A 
un bajo en Paula 18, entre Cuba y San 
Ignacio, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bltac'ones, pisos finos, mamparas, lavabos, 
una cuadra de todos los carro» y la Ig l e -
cla de la Merced. |40 Cy. L a llave en la 
bodega esquina a Cuba. Razón. Regla, te-
léfono B-05 núm. 8008, GonzMez. 
1058S 4-28 
S E A L Q U I L A 
los altos d© la casa Cuba 69. entre Te-
niente Rey y Muralla, compuestos de eele 
cuartos, sala, saleta, comedor, gran ba-
ño, espacioso zaguán, dos cuartos en la 
azotea. Informan en los mismos. 
C 2927 8-26 
DINERO P A R A HIPOTECAS T PAGA-
rés, todo el que se quiera, si ha^ garan-
t í a s . Módico i n t e r é s . G. Mauriz, Agu la r 101, 
altos. N o t a r í a de G. T u ñ ó n , de 2 a 4. 
. 10400 10-,>2 
SAN RAfAEL M . 50 
Este acreditado plantel de enseñanza pr1-
maria. comenial y secundaria o bachü le -
rato. abrirá sus clases el 8 del próximo 
Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos) reciben en él. ade-
más de una instrucc ión sólida, la mis es-
merada educación religiosa. 
10417 15-23 Ag. 
D I N E R O 
A bajo i n t e r é s lo f ac i l i to con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, J e s ú s 
del Monte. Vedado y Cerro. Sr. More l l , de 
11 a I p. m.. Progreso n ú m 26. 
10245 8.i9 
PROFESORA ESPADOLA 
de Piano. Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 3 9, moderrto. 
9848 26-11 Ag. 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6hi¡ . 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l qu i -
leres. D i r í j a se con t í t u l o s . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-6500. 100 15 26-1 5 Ag . 
P R O F R S O R DB I N í i l . E S A . A i i r t u m I i i h K o -
berlM. Au to r del METODO NOVISIMO. Cla-
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los d ías , menos los s á b a d o s , 1 cen-
tén al mes. SAN M I G U E L 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diar las ; 
pues es el sistema m á s eficaz de educar 
el oído. Clases par t iculares por el di». ?n 
su Academia y a domic i l io . 
1032!» 13-21 Ag. 
"COLEGIO AOÜUBELLr 
Acosta núm. 20. entre Cuba y San tgna-
fild. E n s e ñ a n z a P r imar l a . Elementa! y Su- j 
perior. Se admiten interno*, medio y tercio ' 
I n t i m o s . Las clases comienzan el día p r i -
mero de Septiembre. 
T r̂r» i5-:o Ag. 
C O L E G I O 
D E 
La Ininaculada Concepción 
Anoto del Norte 259 
¿ s t e acreditado p lan te l de educac ión , s i -
tuado en Ancha del Norte 25!» > tan cone- ' 
<:ldo de la buena sociedad habanera, posee 
crantas cualidades «o requieren para el 
buen d e s e m p e ñ o de todaa las funciones a 
que por su I n s t i t u c i ó n estfl obligado. 
H i g i é n i c a m e n t e considerado, nada deja 
que desear, como lo demuestra la buena 
salud de que d i s f ru tan habltualmente sus 
i urr.nae, debida en s ran narte a sus bue-
nas condiciones h i g i é n i c a s , comprobadas 
por las competentes autorldadeji sanitarias. 
En cuanto a la e d u c a c i ó n que en dicho 
colegio se da y considerada a q u é l l a balo 
sus d is t intos aspectos y grades, basta echar 
una ojeada ha<-la las muchas alumnas que, 
«-ual estrellas de p r lmpra magni tud , apare-
r-én entre nosotros esparciendo la lúa de ««u 
Inteligen.-ia y demostrando en el hogar, que 
'-orno buenas madres de famil ia , pueden in -
culcar a los .uyos. la .-lenola que ellas ad-
lleT|0n; . l-'Ual a la pal" i l u * l r 6 su 
I T 0- Se lml6 a ,a ^ I s t i a n a 
c o r S n ' l ^ a n ^ " 6 * ' o r m a r el 
y med .o ,7 ,uSaSadnme í"t — 
El nuevo «ureo se i n a u g u r a r é el d í a a 
10449 ¿ ¿ i 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P R I M F . n ^ V S K U l M ) A ENSEÑANZA 
Rrlun I 18.—Teléfono A-47IM. 
E l nuevo curso escolar comienza el S de 
Septiembre. 
Se admiten externas, terclo-pupllas. me-
dio pupilas e Internas. 
Se facilitan prospectos. 
lOUS 26-17 Ag. 
C O L E G I O 
D E 
Nuestra S e ñ o r a de! Rosar io 
para nlftas y ceñorltaa, dirigida por Rell-
gloeas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas c 
1- ternas. 
Jesús del Me núm. 416 y 
Vedado, M I 9, entre A y 6,011111.33? 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 .10-21 Ag. 
ARTES Y OFICIOS 
M O D I S T A 
A D O M I C I L I O 
Corte f r ancés . T a m b i é n da clases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 de la noche. Indus-
t r i a núm. 52, Concepc ión Serrano de Fuen-
es- O. - s.io 
S E \ i u l I L A N los altos de Sol 68, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y espaciosos, para nume-
rosa familia. E n los bajoü Informan. 
10570 
A LOS D E T A L L I S T A S . Pl alquila la é s -
quii^a de Dolores y RódrlariQz, propia para 
bodega y carnicer ía o foi l a ; no hay esta-
blecimiento en la cuadra. L a llave al la-
do. Informan en la misma. 
10569 
W W B B X A J n t a i A m V M . TI , con sala, co 
medor, 3 cuartos. Jardín .patio y sanidad 
Se alquila, 3 centenes. Sol 78. Fiador o i 
meses en fondo. 10525 4-24 
* f ' A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Reina 52 B, compuesto de sala, saleta y 
nuevo cuartos con todo el servicio moder-
no. Informan. Goiigález. Renedo y Ca., San 
Ignacio 68. t e l é f o n o A-2980. L a llave en el 
53 A- 10527 4-24 
E N M A f i l t í f l V K NUM. RO, casi esquina a 
S a i Rafael. a« alquila un hermoso depar-
tamento, entrada. Independiente, con dos 
ventanas a la calle: tiene sala, aposento, 
comedor y d e m á s servlolgs. E n la misma 
I w una habi tac ión para hombres solos; 
1052í|_ 4-24 
S E H . Q r j I i A N los espléndidos bajos de la 
casa calle de Lampari l la núm; 33, compues-
tos de sala^.ShIota. Catíiédor; Cuatrd cuar: 
tos y feérvtclÍKs; Informan en l a barbería 
de l a esquina. 10604 8-24 
ANIMAS N't,.U. 14lj altos. E s casa rao-
derpa ^ jmtiy.'ventlláiík; Se compone ^ie 
. ii.T.irJ ^Habltaclonea. sala y .saleta. PrécTo, 
brteé. eélitenjBs: La llave £ Inforniaríón en 
loé bajos; 7 a p a s ó é l atoantarilLado. 
m i l ta4 
VILE<;A« NI M. »«. Se alquilan ios ftlloá. 
bompuestod de sala; comedor. 4 Cuartos y 
servicio SRnltarJoi feti 14 centenes; Infor-
bian.: Naxaíbal, 8(rt)rlnd y Ca-j Muralla f 
Agular- (telefonó A-S860; 
J05Ü3 { ¡ - 2 4 
BN GUANABACOA se a lqui la la casa de 
las Figuras , con todas las comodidades 
modernas, para una f ami l i a de gusto; t am-
b ' én se a lqui lan unos cuartos o departa-
mentos sin n i ñ o s y de moral idad. Calle de 
Máximo Gómez n ú m . 62. 
1056« 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
núm. 7. en la V í b o r a , casi esquina a Es-
trada Palma. Se •compon*' de j a r d í n , por-
tal , sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitor ios y una g a l e r í a a la europea y 
doble servicio. Todo e s p l é n d i d o y es sufi-
ciente para una fami l i a numerosa. 
10554 . 8-26 
¡ ¡ATENCION. S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ción de n i ñ a s de casa Dublc. ofrece a su 
numerosa cl ientela sus servicios a domi -
c i l io por 50 cts. cada n iña , avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cia-
se de postizos y peinados por d i f í c i l e s que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag 
S E A L Q U I L A , en siete centenes, la casa 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m . fi, bajos, tiene sa-
la, comedor, tres buenos cuartos, cocina, 
bafto e inodoro. I<a l lave en la bodega de 
la esquina. I n fo rman en Salud n ú m . 36. 
dj nueve y media a diez y media de la 
m a ñ a n a . 10532 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos. Independientes, 
de Concordia 150 C, entre Oquendo y So-
ledad, en 7 centenes. L a llave en la bo t i -
ca. In fo rman en Concordia núm. 61. 
10551 4-26 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
PodrAn tener su m á q u i n a de asortblr 
siempre en d i spos lo ión de trabajar perfao-
tamente: R. LLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240, Je sús Ma-
r í a 23. Habana. j¿ 
J . H , S, 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Dir ig ido per lab Religiosas del Apostola-
do del S. C o r a z ó n de Jesús . Quin ta de San 
Antonio. T>al n ü m . 140, Marianao. 
El d í a p r imero del p r ó x i m o Septiembre 
comenzara en este Colegio el curso de 191| 
a 1914. So admiten pupilas, medio pupilas 
y externas. A d e m á s de las asignaturas del 
curso, se dan clases de ing lés , mús ica , d i -
bujo, p ntura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A M. D. G. 
:0U2 IB- l í Ag. 
COMPRAS 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, bárnizar y tapizar muebles 
finos de tod;is clases d e j á n d o l o s como nue-
vos. Fernández y Ca. 6orva»ld u i ' m I 
esquina a San L&saro. 
' ¿6-13 Ag 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A L Q U I L A N los altos de Virtudes n ú -
mero 93 A, 5 cuartos y l de criado, sala, sa-
leta, comedor al fondo, acabados de p i n -
tar. En la agencia las llaves. Para tratar , 
san Benigno 16, ant iguo, frente al parque 
de Santos S u á r e z . 
10660 8-26 
BONITOS BAJOS. Se ahiui lan, Jesús M ' -
r ía núim. 101, con sala, suleta. 4 cuartos y 
cuanto de criado y comedor al fondo, Kn la 
p a n a d e r í a la l lave y para t r a t a r en San 
Benigno 16, an t iguo, frente al parque de 
Santo Su&rea. 10549 s-Jü 
OFICIOS NLM. íí y Mercaderes iuV;n, 12, 
8« a lqui lan habitaciones buenas y baratas, 
a personas de moral idad. Muchas como-
didades, 10547 8-36 
B J N 20 C E N T E N E S se a lqu i la la hTmesa 
casa L u y a n ó 103, esquina a Luco, propia 
p a r » un a l m a c é n de rnina o para famil ia . 
IA llave en el café del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo, 
lft541 4 - 2 6 
S E A L Q I I I . W habitaciones en casa de 
fami l ia respetable, a mat r imonio sin n iños 
o caballeros, con toda asistencia, l l avfn y 
lu? e l éc t r i ca . Galiano 93, altos del Banco 
del C a n a d á . !05ta 4-26 
S A N R A F A E L 3 4 
E N T R E A G U I L A Y QALTANO, SR A L Q U I -
LA UN HERMOSO L O C A L PROPIO l ' \ R A 
E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R M A R A N BN 
A M I S T A D N U M . 45, SEGUNDO PISO 
10535 fi.25 
1 * 11 ( ' E L N L M . ^1 4, alt os. entre Rrado 
y San L á z a r o , se a lqu i lan dos habitacio-
nes s in n iños , con ba l cón , luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-8797. IOoGL ' 8-25 
COMPRO CASAS QUINTAS QUE T E N -
gan arboleda. Fincas r ú s t i c a s . Lotes g ran -
des de terreno en Marianao. Columbla y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
riz. Agu la r 101. altos. N o t a r í a de O. T u -
npn, de 2 a 4. í O - j j 
Propio p a r a i n d u s t r i a 
Se alquila una nave de grandes dimen-
siones para instalar una industria. Es de 
reciente construcción y tiene chucho con 
el Ferrocarril del Oeste. Calle de San Fe-
lipe en los terrenos lindantes con la fá-
brica de mosaicos "La Cubana" (Atarés.) 
Informes: Monte núm. 361, taller de Pla-
S É A L Q U I L A 
Escotar íljfa tert-tí-b Reina y Saití^ Termlná-
da de conjstruiri altos y íjkjdíi, independien-
cesj amplios f t-entliaxios. L a llave en el 
J66; altos; íhftírirtarii B nfün; 8l y 83, entre 
y l l i Vedada o por el teléforio I- lé26; 
é_l a ÉL 16493 15-24 Ag: 
H U F A R M A C I A 
bna esquina freMe á iá Iglwla del Vedá-
do: ¿d írtejoif en feituáclOni Bs una rerdá-
derá beaskiu:... Ijüieá üL)(, f .viuiiKi a D 
le4*)á 
C a l z a d a y C 
esta estltiina se alquila paHt. estableelniien: 
to, tuda 0 parle* eou contrato corto o largtí; 
feé«ta. feafaiA; . fea ella liaj* armatostes y 
serv'cibs propios del giro Ae v í v e r e s y 
o; r..$. T ral o, ..I Ji.»-a-iui.m. ti-.u 
10494 6-S4 
E N B E L A S G O A I N 2 6 
esqnina A San M ! s o alquila una ca^a 
para fatmllla, fresca, preciosa y de comodl-
^ardes modernas» Precio m é á l & O t el portero» 
10491 M̂ 34 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaclonea y departaonentofl 
con balcón a la calle, a precios módloos, 
104S6 8-24 
A los Señores Farmacéuticos 
P r ó x i m a a desocuparse una casa ocupa-
da por Botica en un radio de mucha exten-
sión en esta poíblacíÓTi, con gran porvenir 
por sü tnuoha clientela, se alquila «n 16 
centene8l Informan en l a calle de loj B a -
ños núm. 13, Vedado, de 12 a 2, y en Nep-
tuno 90 de 11 a 6. 
10489 4-24 
ESPADA NUM. 16, 
entre Nerptuno y San Mlgniel, «e alquilan 
los frescos altos, independiantes, con re-
Jas, escalera de mármol , mamparas, acaba-
dos de pintar, Llaves e Informes en la pa-
nadería da Neptuno y [Espada. 
10484 4-24 
8Q A L Q U I L A una accesoria propia para 
un oficio, «n la calle de la Habana casi 
esquina a Obispo. Informan «n la sedería 
L a Esquina." 10441 4-24 
GRAN CASA PARA F A M I L I A 
luduntrln Jliíí, enqulBU a San llul'nol 
Antigua y conioclda casa con esplénd' -
daa habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas Ajas. Loa 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag. 
Se alquilan en 7 centenes 
los bonitos alto*, para corta familia, sala, 
comedor. 2 cuartos, cocina, baño, balcón y 
azotea buena, suelo de mosaicos y gas, aca-
bados de pintar, en Agui la 45. antiguo. L l a -
ve en la bodega de la esquina. Su dueño 
en Carlos I I I núm. 221 y 43 . t e lé fono A-8698. 
10479 4-24 
J U N T O A SAN R A F A E L 
se alquila un departamento con balcón a 
la calle, piso de mármol y luz eléctrica, 
pesos. Aguila 115, altos de la peluque-
ría " E l Modelo," "R. Gualda. Tel. A-3002. 
C 2900 4-23 
V I B O R A — A l t o s f r ^ _ 
Encarnación y Serrar. 08 7 c a * . 
forman or 
por 
 en W e 7 ^ " L ^ l / ^ 
entre Ferntoiflln, y ' 
to, t'- moderna faLr S€ W(Jt»M 
venti lado. Con-«U di ^ 6n' Jt** 
saleta . o r n e d o r . ' ^ ^ , , ' . ^ i r t ^ ; 
y cocina euartr, y sprvfJ 0108 « t e L S í 
aparte. La llave e inform S **r*¿t** 
10466 '"formes í n t* 
— b»K 
sv- . • .«HOB o « k m i l a o n T r ^ * ^ ^ 
bk ."asa i * . Avenida de i l ^ ^ l ^ 
comedor, baño , ene na i ¿ S 
"n sitios a propftsito t-i a l i e n ^ i 
«i « ^ g u e r u e f a n ^ ; ^ 6 ' , n ^ ¿ > 
S E A L « r i L A , en *i x - ^ r 
y 4, una casa con S t*^« l í ^ 
dldades rnederíias; i n f o - L da.s t L " 
C A S A M Í K A Ü i L I a Í h a u u i 
hladas . y con t«da a s í s ^ n c ^ 0 ^ a * -
baja ün departamento a¡7*U v V t < ' 
« í-argri de una resp^tabi* „ í hab,W»: 
dra^o ndn..- 75. iliU 0̂  ^ 
~ i •• 
V I B O T I A ; B. Í A g u e r t i e l á e n t r ^ — ^ 
Ti : l í l v e r o . Pe alquilan ios aitn 
Olentes, {-eeléri eort§trUmos( eon ^ í ' ^ p Í 
p s : La nave é.« ja bMegí B „ a ^ i . 
tJbra^la h ü i ñ : altos.. 8tt l 
10410 
I U 
h a b i t a c í o n e T 
X l M A ^ A tOSAá LAS m ü ^ r J ^ 
VBDÁUO, Alquilo ia Útea «Mil. a<>H 
m m 4?, t m i t e a y é é p m * * ¿ S ^ 
m e é ü f , 4 eriftrt&í, 4és «prvieíos y h ?' ^ 
f ñ é M 9,'Vedado. i e a J 5jS 
"•¡1 SiEapTuiro í i u m . 8 4 . Se fei^íUnT^j 
teéi conípue^te» de sala, anteeak V 
doí-, l|4 y sofvlek» sanitario, «n 3 ^ 
hes. L a llave en leu bíijos. Infopm*n. « 
Kábal, Sobrino y Ca,, Iduraila y aSÜ1? 
lé fone A-MOO. 10888 
A O C A C A T U JIL'M. M . Be. alqutjtIi i"^" 
tos, «ompuos tos de sala, antesala, comí.1" 
4|4 y servicio sanitario, «n u c«nt«a¿f? 
forman: NasAbal. Babrlno y Ca 
Y Agular, t« ldfoao A-8800, ^ 
L E A L T A D lfUI»L 120, entre Salud y r T 
na. E l piso alto, con amplias, claru » 
bien ventiladas habitaciones para la mi 
yor oomodlda. Completa Instalaclfln imi 
taria. Informan en Júatlz 2, teléíoao A MH 
10390 j.1,','1 
V E D A D O 
CASA C A L m 0 NL.M. 12, EVITIE 
I I \ I" A Y 11, A CURA D E LA B B I S A 
Y D K L A SOMBRA 
Compuesta de sala, saleta, gabinete, o 
rredores, comodor, 3 cuartos bajos y i M ¿ 
servicios sanitarios en ambas plantai, ele;-
trlcidad, gas, garage, Jardines y demáj oo-
modidadea. L a llave en el núm. 16 y pm 
Informes, Cosme Blanco Herrera, San Pí. 
dro núm. 6. 10344 8-11 
E N L O M E J O R 
de J e s ú s del Monte, se vende una casa to-
bada de construir , con portal, sala, cutn 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de ba6o y 
servicios: tiene mucho terreno y se da mar 
barata. Correa y San Indalecio 11. Infoi 
man en l a misma. No se admite corredor 
10334 8-21 
P A R A [ S T A B L E C Í N H 
E N L A C A L L E 1>E EGIDO ESQUINA 1 
P A U L A SE .ALQUILA UN HERMOSO LO-
CAL. I N F O R M A N E N E L CAFE DE U 
ESQUINA. 10329 S-
S E A L Q U I L A N 
do-: primeros pisos altos, muy baratos, aci* 
baáos de construir, muy frescos y amplioi. 
propios para familias y oñeinas, en Com-
postela 90 y 94. Informan en los bajoi. 
t e l é fono A-t:880. 10312 15-21 A». 
S O L 1 1 8 . A L T 9 S 
Habitaciones para hombres solos o matn 
monios sin n iños , hay luz eléctrica 
S E A L Q U I L A N los modeimos y ventila-
dos altos de la casa calle de Campanario 
número 6, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, cuarto de baño y demás co-
modidades para numerosa familia. 
10474 S-24 
E N P R A D O . Se aiqullan los altos de la 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Martí. 
L a llave en los bajos e Informan en Cuba 
número 52, de 1 a 3. 
10520 8-24 
BB ALOATILA 
u a hermosa habi tac ión con tres balcones 
a la calle, esquina, en casa particular, pro-
pias para escritorio, comisionista u hom-
bres solos. Bemaza núm. 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
10421 8-23 
Crespo 90, bajos 
10419 4-23 
M O M S E R A T E NUM. 7, altos, habitaciones 
muy frescas, frente e l mar. en oasa moder-
na y de familia decente, con o sin muebles, 
lujoso bafto. luz eléctrica, t e l é fono y coi 
mida e l se desea. 10437 10-23 
J B S l s D E L M O N T E , Se alquila el her-
10335 8-21 
S E A L t i r i L * el t e r c í r piso de la mod^ 
na casa Habana 77. La llave en 
de la misma. Para más informes diripr-
a M u r a l l a 23. t e lé fono A-2706. 
10463 
M V R A L L A NUM. 8%, esquina a san I 
nació. Se alquilan dos departamentos, ^ 
la a la calle, uno se presta P-ra ômu 
nistas. hay habitaciones interiores a ^ . 
No se admiten niños. Informan en •» » 
10353 
P r e c i o s o s Apartamentos 
E n lo mas elevado del V e d a d 0 ; t l l ^ 
y 19. se alquilan, elegantes apart*« 
fabricados a la moderna, con tod°;s ,„(,. 
vicios sanitarios, cada uno t'ene / ^ 
doro, cocina, luz e léc t r ica . P ^ J " , , 5 uJe 
nos v techos de cielo raso. E " * " & 
pendiente, en fin. lo más P . ^ P 1 * P £ b ü 
familia corta y a sat isfacción d e ^ 
exigentes. 2749 
S E A L Q U I L A N a 
en los altos de la casa de Berna ^ ^ en ¡os anos uc i» - nnei * n 




al to Santo Sujirez 3. esquina a la 
Calzada, compuesto de sala, «a le ta , cua-
ti >> cuartel , bafto, cocina, doíble servl-.lo 
sanitario y cuarto para criados. Informan 
en el núm. 1 y por el te léfono F-JÓ30. 
10470 10-24 
S E I L A N los herniosos y vent i íadoa 
aítoa de la ca.sa Salud núm. .10. a una cua-> 
d t a de Galiano. con abundancia de agua y 
d e m á s comodidades, Precio, 12 centenes. 
En los mismos informan, 
10436 4-23 
*>E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 
O separada», en una casa de familia en la 
que no hay m á s inquilinos. No se admi-
ten niño^ y se exigen referencias. San J o s é 
38, entre San N ico lás y Manrique, 
HUSO 4-23 
< \ R D E \ AS M M. 57. Se a lqu i lan los* bo-
nitos, .cómodos y frescos altos dé a l lado 
de la botica esquina a Gloria , I n f o r m a n 
en Obispo núm. 101, 
104SI 4-33 
EN CASA DE MORALIDAO 
se a lqu i lan habitaciones altas, juntas o se-
paradas, a hombres solos o matrimonio s in 
niños . Consulado núm. 81, entre Animas y 
Trocadero. 10472 4-23 
S E ALQUILA 
un departamento con tres habitaciones, jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quís imas, con balcones al Malecón, a hom-
bres <le moralidad. K n los altos de la casa 
M í i I o c m i i n ú m . 22, esquina a Genios. 
10170 16-23 Ag. 
E N OCHO P E S O S se a lqu i la una habi ta-
ción al ta , Vi l l egas 68. En I n d u s t r i a 70, 
otra en 12 y en Vi r tudes 1?, moderno, una 
a l i a con b a l c ó n y o t r a l;aja en dos cente-
1016S «-23 
S B AI*Un4AI ir los e s p l é n d l d ó T g S ti 
paces para -los fa.mlllas, <»« ^ g t t * 
con seis cuartos en el bajo frJj r 
Hito, gran cernedor y ^ " ^ J , S * f 
caliento, dando frente al g-J» 
bajos tlan razOn. 
S E A L Q U I L A „ 
en Principe de A t a r é s ¿ u P»'» ^ 
ntflea casa grande > P ^ V ' .a * * * 
tablechnlonto de puebles « ca-
fto. e s t á muy p rdx lmá « »• ^ 
Mercado que se está l ^ 5 » ' * ' mforn»»» «• 
de la an t igua (1uhi . . d« ™ ^ 
Reina pum, 33 , A l non * . 
. -""'^ 
7-. . l a ú d " f4. 
frescos y boóltos kltós ^ y ^ 
la, comedor, cuatro ^^,0.Srtrnt10all en O»»f 
La l lave en los bajos, I ; -^rnia 
núm., 106. ' " -^ — T - ^ d í i * * 
BN E L S I T I O -na- • l , t r ^ ,,(» d 
alqui la , para oficinas o ^ ^ c»s» ^ 
un bonito piso al to de a ^ ^ ¡ ^ de f 
ludes % esquina a ^ l,e'a:derno. W ¡ ¡ + 
mol y servicio sanitario mode ^ ^ 
iquina 
mol y servicio «anitario mo"-^^ 
ción e l éc t r i . a. $80 C J\ E l 
10375 -r^TST!'1 
" SB a l o i n.K üT ŝ̂ ^nene ^ 
zaro entre Cre«PO > Uen'^pt8da P8'* ( 
ocho departamentos, es ^ ' ^ Ü ^ 0 ^ 
sa de h u é s p e d e s o Par* r " „ en h " " ^ 
mil ia . En la miaña» informan jj-^Jg 
hiles. 1ft-«: 
S E A L Q l i l * e.; Moderoo P ^ J sala. 
cobar 24. esulna a ' ^ " " b U a ^ 0 " ^ ^ 
Iota, comedor, cuatro habí* c ^ 
a l t a a doble servicio ban [ní0Tto*" 
Las l laves en la b o d ? * a ¿ s é S ^ l l i 
A g u l a r n ú m . 92, t i 3eñor ^ J > ¿ 
Z&u^Z sal E > G l A V ABACO A. Se 
calle de Venus n ú m . li'»> « r a r S ^ ^ . v >!! 
seis cuartos, cochera p o r ^ da J 
d r mosaico, bañ-j e inodoro-^ ^ 1 * ^ 1 ! 
rata. La l lave en la casa 
l a esquina. . 1V-*' 
D E 
SOCUPAKSIBJ loa «nmUoa 




9 — ¿ l a u l l a n l o é hermoso, y 
86 . ^ h L d o a de fabricar. 1 
íf l^8 ^ ü ^ d l T c u a d r a de l a l ínea , en 
8-1» 
r T p ^ f ~ E S T A B L E C I M I E N T O 
pROP'0 local en Neptuno entre 
t$¿¿ ffm^en «La R e ^ n t e . " N . p -
t r r T v ios altos y loa bajos de la 
• ^ E A ^ r i - a r o 270. ed 13 y 
J » S ^ J Í l S m » * doctor Bo10, Mepoa 
f r . n»ves ! l ó a l o » 15-19 Ag . 
AQU1AR 101 . -Se alquila 
un gran deparíamonto, 
cielo raso, piso marmol 
W6t pon o aln gerylclo, hay otro mis cuíco.' 
Tócales para ofícíoas"" 
f r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r * 
¿0 y e l f u e r t o , O f i c i o s , n ó n i e -
^ 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p í e n -
¿idoi a l t o » ^ h a y s i e m p r e m a g -
pífico» l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
u f o r r o a a l a m Í 8 m a ^ T 
C a a t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 




VDNtB NOMBRO 2, L E T R A A EQQUI-
L & J U J m A . D E P A R T A M E N T O S CON 
'^JA JL L A C A L L E Y H A B I T A C I O N E S . 
^ 1 5 - 1 B A « . 
100*8 
S E A L Q U I L A N 
<Mte esquío» a O 'Rel l ly grandes depar-
,', oara oficinas o a comlslonlstaa. 
g C n en el C a í . de Carr lo . ^ 
A V I S O 
gianlla un hermoso solar de 1,080 va-
íaad'-'adaa, fabrlcad,o a l a moderna, de 
arla, con 22 c a b a l l e r í a s y cuatro 
nes con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y con 
, cho de 230 metroa para depós l to^de carros 
í t la 8lñdustria. V l l l a n u e v a y Bnnau I n 
íormran en Enna 114. J e s ú . ^ 1 M o n t e ¿ 
S E A L Q U I L A N 
kos a l t o s d e l a c a sa A c c a t a 99 , a n -
tiguo. T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b¡ta«iones? 
Q J l . 3 1 . 
rjS LA HERMOSA, c é n t r i c a y fresca casa 
i» la. calle de Cuba n ú m . 54. esquina a D m -
oedrado se a lqui la una c6moda h a b i t a c i ó n 
n n cfloJna. Se da bara ta y puede verse 
t t3<la« horas. E l por tero in forma en la 
alema casa 9393 2S-2 A 
OFICIOS N U M . 10 
esquina a O b r a p í a , se a lqu i l an habitaclo-
m Informará e4 portero. 
«54 30-7 A * . 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Con 
d«n habitaciones, cada una con su baño 
d« agua caliente, luz, t imbre y elevador 
llíctrico. Precio s in comida, desde un pe-
to por persona, y con comida, desde dos 
pasos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S 
' 26-10 A g . 
HOTEL MAÍSON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
íara pasar ed verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto m á s a l to del Ve>dajdo, 
«on lujo y confor t mod.©rno, cocina exqul-
»Ha bajo la d l reoclón dcíl mismo chef f ran-
*í« de la e s t ac ión de Invierno. Precios es-
Wciaies de verano, t e l é f o n o P-1158. 
10306 26-21 Aff. 
SOLICITU 
S E K E S E A S A B E R E L P A B A D E * 
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z » E l 
q u e d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a •esta a d m i n i s t r a c i ó n o eeo r i -
b i r a e s t a d i r e & c i ó n í T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 4 8 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S, A . 
c. 2í>26 30-26 
E N SAN L A Z A R O 251. SE OFRECE U N 
peninsular para cr iado de manos o o » m a -
rero u o t ra cualquier clase de t raba jo i a*-
le a l campo y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas doudta ha estado. 
105<e8 4-28 
COCINERO QUE SABE O U M P L I R CON 
su ob l igac ión , aa ofrece para casa p a r t i -
oular o de huésipades, Cocina con perfec-
ción a la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa. I n -
forman en Monte 23, esquina a Clenlueyos, 
v id r ie ra del oaífl. 10HB 4-33 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse, a media leoh», oon f a m i l i a fo rmal , 
t u fo rman en C r U t l n » n ú m . 10. 
10683 l - M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
p r á c t i c a en el servicio de habitaciones o 
coon-edor, manejadora o camarera de hotel , 
ooaer en mAqulna y surc l r bien. I n f o r m a n 
en 23 esquina a 6, c a í a par t icu lar . 
IOÍUO 4.35 
C O C I N E R A M U Y A S E A D A QUE SASÍ 
cumpl i r oon BU obltg-aclón, desea colocar-
»e. I n fo rman en S u á r e z n ú m . 14, bajos. 
10658 4-28 
COCINERA P E N I N S U L A R , MUY ASEA-
fla, se ofrece. I n f o r m a n en VlUega j n ú m e -
ro 63. 10657 4-38 
T E N E D O R D E LIBROS SE OFRECE 
sin muohaa pretenalonea, cen a lguna p r á o -
t l t a em el p a í s ; t iene quien lo garantloe. 
I n f o r m a : Adol fo Venta , Oerro 881. 
10M6 8.2e 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de cr iada de manosj entendiendo 
de coelnaj I n f o r m a n en Í Je lascoa ín 17j an-
iñada p e í Vi r tudes ; 
10498 4-24 
B N BAN L A Z A R O NUM. 331, S E HOLICI-
ta una «rla«la para las h a b í i a c l o n e a , que 
teiiffa r » í« r en« l a s . 10378 8-22 
UESBA COLOCARSE UNA JOEN' P E N I N -
sular oara orlada de manos o manejadora: 
sabe eumpllr oon BUS deberes, coser a ma-
bo y an m á q u i n a , tenlewdo quien responda, 
In forman en A g u i l a 3B3, ant iguo, 
10441 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
n l h i u U r de cocinera; «abe cumpl i r con su 
«•bllgaclAn, cu m u y l i m p i a y tiene quien 
responda por ella. San Nico lás n ú m . 85. mo-
tema. 1043B 4.33 
S E S O L I C I T A 
U N A S E f r O R A A M E R I C A N A O 
I N G L E S A P A R A C U I D A R D E D O S 
N I Ñ O S . 2C E N T R E A Y B . V E D A D O 
10498 4-23 
y 
VENTA DE EINCAS 
BE 
ma V E N D E U N A P A N A D E R I A P R O X I -
. a . b-ana• 8e en eelscientos pe-
' ^ M S " * In íonmes . A g u i l a H 4 . l e c h e r í a 
. 10081 8-26 
BOTICA. SE V E N D E UNA A N T I G U A Y 
. 7 ^ ! H en esta capi ta l . I n fo rma el 
doctor La tor re . S u á r e z 84. 
10595 8.26 
R E P A R T O DE L A B C A Ñ A S 
Gran ocas ión . Se venden solares de 5 y 
medio por 38-10, a |750 moneda americana, 
en la calle de Prlmellee y a l a brisa. I n f o r -
ma: L López , San Raafel n ú m . 36. 
10587 8.26 
P A R A SAN J U A N Y M A R T I N E Z SE SO-
Itcl ta una cocinera y una cr iada de manos, 
lan dos peninsulares. A g u i l a núm, 151, a l -
tos. 1048: 4-24 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A D E C U A R T O S P A -
R A C A S A R E S P E T A B L E . B U E N 
S U E L D O . R E I N A N U M E R O 124, 
E S Q U I N A A C H A V E Z 
10498 4-23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenas referenolaa. O b r a p í a 
n ú m . 45, cajmiserfa. 10653 4-36 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una da 14 año», para manejadora y 
la o t ra de 20, para orlada de m a n o i : t ienen 
quien responda por ellas. I n fo rman on V i -
ves n ú m , 157. 10648 4-28 
SE SOLICITA U N J O V E N P A R A T R A -
bajo de oficina: t iene que « e r r á p i d o e i n -
tel igente en cá lcu los . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 664, Habana. 10548 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
repostera, del pa í s , para comercio o casa 
par t i cu la r : tiene buenas referencias. I n q u i -
sidor n ú m , 18. 10544 4-26 
ESCOBEROS 
Be solici tan dos envolvedores. I n fo rma-
r á n en Mercaderes n ú m . 12. 
10488 4-23 
U N PENINSULAR DESEA COLOCACION 
do cochero para pa r t i cu l a r ; va afuera y 
tiene buenos Informes, R a z ó n en Zanja 66, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 68, por San José , entra 
Qervaalo y Escobar, 
10483 8-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a leche entera, beuna y abundante; puede 
verse el nlflo. M a r i n a n ú m . 5, al lado del 
café " E l Escorial ," 10429 4-23 
U N B U E N COCINERO, DE M E D I A N A 
edaxl, desea colocarse en casa de corta fa-
m i l i a : tiene referencias y gana de 18 a 20 
pesos lo menos. I n d u s t r i a 78, ant iguo. 
10425 6-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A 
res de mediana edad, una de orlada de ma 
nos y l a o t ra de cocinera, con p r á c t i c a en 
el servic io: la cocinera duerme en la colo-
cac ión y t ienen buenas referenlaa. I n f o r 
m a r á n en Inqu is idor n ú m . 20. 
10543 4.26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE 
nlnsular de cr iada de manos para corta fa 
mi l l a o para l lmiplar cuartos: t iene quien 
la garaJitlce. In fo r jnn en Clenfuegos 16, 
10542 4_26 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU 
lares, eaben manejar, t ienen p r á c t i c a , en 
casa pa r t i cu la r o a c o m p a ñ a r al duefto: no 
tienen pretensiones. I n f o r m a n en Habana 
núm, 102, b a r b e r í a . 10539 4-2-6 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A , O R A D U A -
da y de gran experlenc'a académica , se 
ofrece para clases de I n g l é s en su domi -
ci l io o el del d i s c ípu lo , a precios cor r ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A, t e l é fono A-.8264. 
10538 26-26 Ag, 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A QUE COM-
prende escribir m á q u i n a y t e n e d u r í a de l i -
bros (habla algo I n g l é s y e s p a ñ o l ) busca 
colocación con un méd ico , etc., o cualquie-
ra otro, excepto de criada, H , H . Alemana, 
Hotel de B r o o k l y n , Prado 97. 
10536 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN PEN1NSU-
lar de criado de mano o de ayudante 
de chaffeur; tiene referencias. Informan 
•Mercaderes 39 antiguo, entresuelo. 
10523 4-25 
U N A B U E N A COCINtERA DESEA OOLO-
carse, sabe cocinar a la e spaño la , cr io l la , 
araericana y holandesa. I n fo rman en el Ve-
dado, calle M entre 15 y 17, frente a la 
bodega, sueldo, 4 oentonee; tiene un n iño 
de 7 a ñ o s que va a l colegio. 
10531 4-25 
D - ^ B A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de portero en casa pa r t i cu la r u ofl-
cln? o para l a l impieza de un estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informan 
en Teniente Rey 96, café , esquina a Mon-
« e r r a t e . 10616 4-24 
V E D A D O . L I N E A N U M . 95, MODERNO, 
se so l ic i t a una cr iada que quiera i r a l cam-
po, buena casa y buen sueldo. Si tiene ma-
rido t a m b i é n se co loca rá . 
10605 4-34 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cr ian-
ítra recién parida, con leche abundante: 
ll«ne médico que la recomiende; no tiene 
laconveniente en I r para cualquier parte, 
«íorman en Ban Rafael n ú m . 141, esquina 
»0<iuendo, solar de Polony. 
105o3 - 4-26 
UNA BUENA COCINERA D E M E D I A N A 
*w<l, desea colocarse en casa de comer-
00 o particular. I n f o r m a n en A g u i l a 114, 
Ja. 10680 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
™wr para criada de habitaciones, I n f o r -
"tei en prado n ú m . 8, moderno, t e l é fono 
ü 4 9 1 - 10578 4-26 
v j A R A C R I A D A D E COMEDOR O DE 
potaciones, sol ic i ta colocarse una joven 
wmnsular que t iene quien la garantice 
««baña núm 
10577 108. altos, cuar to n ú m e r o 12. 4-26 
DESDA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
neular de cr iada de .manos: sabe cum-
^ con su o b l i g a c i ó n y t iene quien res-
naa por eila i n f o r m a n en> Mercaderes 
lOSTS6^ aU0S' T1Um' 3-
DESE; 
4-26 
ains, r ~ A COIjOCARSE U N A JOVEN PE-
. ^ l a r de cr iada de manos, l impieza de 
alones o para manejar un niño. Cu-
entrada por Acosta, al lado de la 
10573 4-26 
¡abitad 
^ CH COLOCARSE U N A PENINSULAR 
fítoi- <3era a media leche: tiene buenas 
aiJ» la'í'- d i r i g i r s e a P. M a r q u é s , Te-
^ ^ J l i * 4-26 
8!n8u^ ^ l ^ A R S E U N A JOVEN PE-
tog ar Para manejadora o orlada de cuar-
"^Jii niUrclr roPa- I n f o r m a n en Mura l l a 
10599 4-26 
^ ¡ T T / L COLOCARSE 
6»n?,^lar P w a cr iad 
U N A M U C H A C H A 
^ » o manejadora: t le -
^ " j e n responda. I n f o r m a n en la calle de 
.«a iae l núm. 33. bodega. 
4-26 10597 
4ora Q0KLA^>A- D E MANOS. DE M A N E J A -
*0cars coclnera en corta fami l ia , desea ( 
<lejie p̂ Una Peninsular que sabe coser 





*cio n o aseado 
U N C R IADO D E MANOS 
y t r a i g a referencias. San 
10586 4-26 
SOLICITAMOS EXPERTOS SOLICITAN-
tes .hombre o mujer , para t r a t a r con co-
merciantes e Industr ia les ; t rabajo cómo-
do, sueldo y comis ión . | 1 2 J o más . Pan 
American Clear ing Housa, Tte. Rey 19, De-
partamento n ú m . 7. 10521 4-24 
NECESITAMOS EMPLEADOS DE O F I C I -
nas y aisttntos oficies para varias posi-
ciones locales, en l a Amér ica , La t i na y Es-
tados Unidos. Pida Informes a Pan Ame-
rican Clear ing House, Tte . Rey 19, Depar-
tamento n ú m , 7. 10«22 4-24 
AGENCIA D E COLOCACIONES "La A m é -
rica," Dragones n ú m , 16, t e l é fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, fac i l i to 
crianderas y toda clase de dependencia al 
comercio y fami l ias p a r t l c u l a r e » . 
10516 4-24 
BUENAS C R I A N D E R A S . E N CONflULA-
do 128, entre Vi r tudes y Animas, casa del 
doctor T r é m o l s .hay algunas donde las ma-
dres y los m é d i c o s pueden escoger. 
10514 8-24 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO DE 
manos, peninsular, con recomendaciones de 
dond3 haya trabajado, s i no es as í que 
no se presente. Sueldo, cuatro centenes y 
ropa l impia , San Nico lá s 136. antiguo, a l -
tos. 10513 i - ' * 
U N A B U E N A C O C I N E R A V I Z C A I N A , 
desea colocac ión , t iene buenos Informes, es 
sola, de mediana edad, va a l Vedado si le 
pagan los viajes, sobTe todo para m a t r i -
monio gana buen sueldo. Inquis idor 24. 
moderno. 10612 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa eu ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias, K núm, 24. an t iguo, casi esquina a 
Linea, Vedado, 10424 5-23 
SASTRE OPERARIO CORTADOR SE 
ofrece para el campo o la Habana, prefie-
re trabajo todo el año . In fo rman en A r -
senal núm, 48. 10420 4-23 
KIOSCO D E B E B I D A S , CIGARROS, T A -
bacos y dulces, si tuado en el mejor punto 
de la ciudaid, se vende en p r o p o r c i ó n por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . In fo rman 
en el ca fé Puer ta del Sol, v i d r i e r a de d u l -
ces, Bernaaa y M u r a l l a . 
10562 * 4-26 
E N NEPTUNO, P R O X I M A A GALTANO, 
vendo 1 casa con establecimiento. F lga ro -
la. Empedrado n ü m . 31, de 2 a 6. 
10556 4-26 
V E B A D O 
Se vende una bon i t a casa 
l ínea, de po r t a l y J a r d í n al 
sala, saleta, 4 cuartos, a la 
para criados, patio, t raspat io, 
vamen. Renta 9 centenes. Se 
por tener que hacer una n 
dueño. I n f o r m a n en l a calle 
esquina a San Ignacio, café 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4, M 
10545 
p r ó x i m a a la 
frente, t iene 
brisa, cuartos 
Ubre de g ra -
da arreglada 
egoc l ac ión su 
de l a M u r a l l a 
E l Comercio 
F e r n á n d e z , 
8-26 
T E R R E N O D E ESQUINA. VENDO UNO 
de 13 x 2 8 ^ varas. E s t á en condición*») 
muy ventajosas para la f ab r i cac ión . T i c i i -
a r r lmos y cimientos. Precio, 51,500 oro 
americano. Su d u e ñ o en San Rafael esqui-
na a Indus t r ia , cafe. 
1U311 8-21 
GANGA. SE V E N D E E N L O MEJOR D E L 
bar r io Tamar indo. « Í V casa de mamposte-
ría, de esquina, en donde hay instalado ur. 
g ran establecimiento de v í v e r e s , ganando 
14 centenes mensuales y un terreno anexo 
como de 500 metros cuadrados con arr imos 
pegados por dos costados, muy propio pa-
ra fabr icar casitas con muy poco dinero 
y muy alquilables por haber cerca una gran 
industr ia . I n f o r m a n en Sol n ú m e r o 97 de 
la 12 a 8 p, m . 
10278 8-20 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500 $3,000, 
$3,500, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000, $10,000 
hasta $20,000. Sr. Morel í , de 11 a 4 p. m.. 
Progreso n ú m . 26. 10244 8-19 
E N LUYANO, SE V E N D E UNA CASA 
oompues-ta de por ta l , sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
r io completo y d e m á s comodidades. Pre-
cio, 16,000. I n f o r m a Jorge J. Posse, E m -
pedrado 30. de 1 a 5 p. m . 
9612 20-6 Ag. 
SOLARES A 2, 3 Y 4 PESOS. REPARTO 
Ojeda, fácil pago. C a í a s en Reg l í . y Gua-
nabacoa, una cuadra t r a n v í a a 900 pesos 
Aguiar n ú m . 72. 10523 4-24 
DOS CASAS QUE R E N T A N $31-80 Y M i -
den 9 x 27, l ibres de gravamen, en 2,900 
pesos las dos, cerca t r a n v í a , en l a Haba-
na. A g u i a r n ú m . 72. 10624 4-24 
MAGNIFICO NEGOCIO. E N G U A N A B A -
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega. R e ú n e todas las con-
diciones necesarias hasta para mat r imonio . 
In forman en la misma, 
10511 8-24 
G A N G A CASA M O D E R N A SALA, SA-
leta, tres cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea, a lcantar i l lado, cerca t r a n v í a , ganan-
do $26-50. L A K E , Prado 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. 
C 2920 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, r e c i é n llegada, tiene buena 
leche y abundante. I n f o r m a n en Es t re l l a 
núm. 39, altos, an t iguo. 
10416 4-23 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLI-
olta colocarse, él de portero o j a rd inero 
y ella para los quehaceres d o m é s t i c o s : van 
al campo. F l o r i d a n ú m , 74. 
10415 4-23 
AGENTES SERIOS Y CON R E F E R E N -
clas comerciales, p r á c t i c o s en el g i ro á é 
Maquinaria, F e r r e t e r í a , V í v e r e s finos y 
anuncios, se so l ic i tan en Teniente Rey 37. 
10í65 4-23 
DESEAN COLOCARSE U N A COCINERA, 
peninsular, que sabe su oficio a e s p a ñ o l a , 
c r io l la y una cr iada de manos, honrada y 
trabajadora, ambas con referencias. San 
Rafael y Oquendo, solar. 
10454 4-23 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos de mediana edad, acostumbrado a l 
servicio: no tiene inconveniente en sal i r 
al campo. I n fo rman en O'Rel l ly y Aguaca-
te ,bodega de Santiago, a todas horas. 
10453 4-23 
D O S PENINSULARES D E S E A N COLO-
oarse, una de coclnera para corta f a m i l i a 
y la o t ra para l impieza de habitaciones y 
coser. Las dos sabem cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Compostela 137. B a ñ o s de Be lén . 
10452 4-23 
SE SOLICITA U N OPERARIO IMPR.E-
sor para m á q u i n a de pedal. Monte 89. 
10460 4-23 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos o manejadora. 
In fo rman en Refugio n ú m , 8, 
10447 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular; t a m b i é n 
una cocinera: saben cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y t ienen quien las recomiende. San 
L á z a r o n ú m , 395. 10446 4-23 
.-.NA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de comercio, dando 
buenas referencias. Vives núim. 142. 
10445 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares en una misma casa, una de cr ia -
da de manos y l a o t ra de manejadora, son 
honradas y trabajadoras, teniendo quien 
las recomiende. I n f o r m a n en Corrales n ú -
mero 158. 10*73 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero ue cocina a la e spaño la , france-
sa y cr io l la , casa pa r t i cu la r o estableci-
miento. I n f o r m a r á n en A g u i a r 63, f r u -
t e r í a . 10466 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para cocinera y l a o t ra 
para manejadora. D i recc ión , calle 16 n ú -
mero 23, ant iguo, fondo del colegio. 
10462 4-23 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos, fino, con recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. I n fo rman en Cu-
ba 84 A, Academia. 
10460 4-23 
SE OFRECE U N T E N E D O R D E LIBROS 
para t rabajar por horas o estable; en l a 
misma se ofrece un cajero con g a r a n t í a s 
de comercio o bancarlas. D i r i g i r s e a S u á -
s n ú m . 7, altos, por Corrales. Tel . A-4592. 
10371 8-22 
NEGOCIO. DOS CASAS CON SALA. CO-
medor, 3 cuartos, sanidad moderna, ganan-
do $31-80, en $3,000 las dos. Contado $1.700. 
Resto hipoteca 9 por 100. L A K E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2917 4-24 
TERRENO V E D A D O , P A R T E CONTADO, 
$1-50 metro, 10,000 metros buen punto, p r ó -
ximo t r a n v í a , a $4-50 Cy. Solar esquina 
fraile, $6 metro . Terrenos en todas partes. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2918 4-24 
V E R D A D E R A G A N G A E N E L MEJOR 
punto de la Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contra to y buena 
m a r c h a n t e r í a . No pierda esta ocas ión . V e n -
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
c a r n i c e r í a . 10502 4-24 
SE V E N D E E N $4,250, MODERNA CASA 
de m a n i p o s t e r í a en la Calzada de la Ví -
bora, a 2 cuadras del paradero de los t r a n -
vías, acera de l a brisa, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones bajas, 1 alta, servicios; ren tan-
do 8 centenes. Animas 114, ant iguo, de e1^ 
a 7 ^ P. M. 10501 4-24 
L A U L T I M A CASA QUE QUEDA SE DA 
en $2.500 Cy., coi-.puesta de sala, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga. Santa 
Teresa n ú m . 2 B, esquina a Calzada, Ce-
r ró , t e l é fono 1-1076. 10475 8-i:4 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño , vendo una casa en lo mejor de la 
Habana. Produce 330 pesos oro e spaño l . En 
Cuba n ú m , 7, de 2 a 4, Notar la , 
10490 4-24 
V E D A D O . 8 E N T R E 17 Y 19, SE V E N -
de una casa acabada de fabricar . Precio, 
$7,000 oro americano. I n f o r m a r á n , Zaldo y 
Bbra, abogados. Empedrado 34, de 1 a 5, 
10494 8-24 
V E D A D O 
Vendo varios solares de mi propiedad 
sitos en: 17 esquina al parque, 23 esquina 
a A, 19 y 8, C esquina al Parque de Me-
dina. A entre 21 y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1,816 y 2,600 metros. V e n -
do t a m b i é n l a casa Vi r tudes esquina a M a n -
rique. I n f o r m o en Manr que 65, moderno, 
altos. T e l é f o n o A-4310. 
10518 8-24 
SE V E N D E U N A CASA CON S A L A Co-
medor, dos habitaciones, cocina y servicio 
sanHarlo, cerca de Reina y Monte, s in co-
rredores. I n f o r m a n en Dragones n ú m . 7, v i -
driera, de 9 a cinco. 
10444 4-23 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A MUY B A -
ra ta para cigarros y tabacos. I n fo rman en 
Trocadero n ú m . 27. 
10443 8-23 
VENTAS. E N CORREA, S., 8.. 6|4, PATIO, 
traspatio, sanidad. $3,600. E n c a r n a c i ó n n ú -
mero 1, 1 cuadra de Correa, moderna, S., C , 
4|4, $2-120, una ganga. Vendo ot ra inme-
dia ta a un parque, $9,800, F lgaro la , Empe-
drado n ú m , 31, 10442 4-23 
B A R R I O D E MONSERRATE, V E N D O 1 
casa, moderna, a l to y bajo, S., C , 3]4 ba-
jos. Igual al to, $9,000; en A g u i l a otra, S., 
C , 5|4, $3,450; en Amis tad o t r a con 7 x 22 
metros, $6.500, F lga ro la , Empedrado 31, de 
2 a 5, t e l é f o n o A~A286, 
10440 • 4-23 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: t ienen buenas referencias. In fo rman en 
Someruelos n ú m . 64-
10510 4-24 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E M N -
sular para criado de manos o para l impie -
za de oficinas o portero, con buenas refe-
rencias de l a casa en que ha servido, i n -
quisidor 29. Para la ciudad o el campo. 
i n r - n n 4-24 10509 
" U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos. Es p r á c t i c a en el pa í s , «abe su o b l i -
gac ión y tiene «us padres que responden. 
Vives n ú m . 180. 10507 4-24 
Vlli í n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
herenc ias 
A-234S. 
antigua y acreditada casa fac i l i ta . 
camareros y criados a las 
•., pa!, ]culare3. A los hoteles, cafés, fon-
dos . " ^ r t a s , etc., dependencia en todos 
•ttntd / u ?1Isino para é s t a que a cualquier 
*• Par/ Is la y cuadr i l las de trabajado-
^ «Cimpo. 
l*r Pa r?LlCr rA U N A JOVEN PENINSU-
^or» crla^a de manos, que sea t raba-
buP„ *epa c u m p l i r con su ob l igac ión , 
45, BU referencias. en O b r a p í a n ú m e -
10567 
^ « s l S DE SANTA C L A R A N U M 
4-26 
Por buenas d í a . costureras. •-105.61 
SE 
fineldo. utt 
SE SOLICITA U N A COCINERA EsPA-
ñola que sea l i m p i a y que ayude a los que-
haceres de l a oasa y que duerma en la 
misma. Teniente Rey n ú m . 66, altos, 
10505 4-24 
SE OFRECE H O M B R E MUY F O R M A L 
para cuidar y l i m p i a r escritorios o p a r » 
sereno: es In te l igente y t iene quien Informe, 
Dir ig i rse a Santa Clara 18. por c a r t » o per-
sonalmente a J. M . N . 
10499 4-24 
' " ' U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, sol ic i ta colocarse p a r » encar-
gado de casa de I n q u l l l n a t o i o portero o 
Jardinero y ella servicios de aaaa, oon bue-
nas referencias. In fo rman en 11 n ú m . 46, 
antiguo, entrs 8 y 8. para t r a t a r d . f a 0 
de la noche. ^<77 4-34 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r » toda olaso de trabajos de 
contabil idad, L l o v * l ibros sil hora* desoau-
padaa. Hace balances, llquid*aiono*, eto. 
F . 1S28 o P e t i U T r i M i o a C c M i i l a d a ,101. 
A 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES. Apar -
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
• • ñ o r l t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral.—Mucha se-
rledaxi y reserva Impenetrable, aun 
para lD« In t imos famil iares y a m i -
gos. 10Ó60 8 - U 
10461 8-23 
M O D I S T A L L E G A D A D E BARCELONA, 
ofrece sus servicios a domici l io , de quien 
l a solicite, p r á c t i c a en modas y ropa I n -
te r io r . Bernaza n ú m . 21, altos. 
10822 6 - í l 
E N O ' R B I L L Y 63, ESTUDIO FOTOGRA-
floo y de P in tura , se sol ici tan aprendices y 
un Impresor, se prefieren que sepan d i b u -
jo . 10294 8-20 v 
E N L A C A L L E K E N T R E 17 y 19. V E -
dado, se l o l l o l t a una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que duerma en l a co locac ión . 
Sueldo, dles y ocho posos; que tenga bue-
nas referenolae, 10302 10-20 
R E L O J E R O 
So aoUoltA uno que i e a Joven. I n f o r m a n 
ne I» r e l o j e r í a do 33, Measen, Rió la y Ofi-
oloa. 10368 8-30 
P O U N O M I O 
Acreneia Ctentre-i de Oolewolonee, la m á s 
moderna y 1A que no cobra per adelantado 
la cotnleión, Doy 9l©n Penter.ee al que prue , 
be «na ínmo.-áUdad do M t a Affeneia. Obra-
pía 14 ttalftfoño A-Bisa. 
Afl.a At 
CUBA N U M . 16, F R E N T E A L MAR. SE 
vende esta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20,000 oro espa-
ñol . I n f o r m a n en Prado n ú m . 34. altos, de 
12% a 2%, 10423 15-23 A g . 
C a s a s d e v e n t a 
VIr tvdes , $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7.500; Mis ión , $2,800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
Be l a scoa ín , $8,500. Evel lo M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70, 10414 8-23 
.SOLARES, V I B O R A , A PLAZOS. SAN F r a n -
cisco, 8'75 x 40, 20 x 22, de esquina y 10 x 50. 
E l d u e ñ o en Empedrado 31, F. E. V a l d é s , 
T e l é f o n o s A-2286 y F-1848. 
10383 8-22 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , U N LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4, Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y venti ladas. Precio to ta l , $17,000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 32, 
licenciado Rosado. 10392 16-22 Ag. 
NEGOCIO V E R D A D . SE V E N D E U N CA-
fé sin gravamen, 'en el mejor punto de 
l a Habana, buen contrato y poco alqui ler . 
Urge la venta. I n fo rma . E. Alvarez, en 
O'Rell ly 88, de 7 a 10. 
10464 4-28 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, PraJo, Indust r ia . 
Consulado, Amis tad . Reina. San Miguel .San 
L á z a r o , Neptuno. Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rel l ly 23. de 2 a 5. t e l é fono A-C951. 





n i C E P I -
í ras para cajo-
4 pié-i entre pun -
1 s ierra de ancho, 
y barato.. Hora pa-
tarde. 
4-23 
Vendemos donkeys con válvulas, caml» 
sas. pistones, barras, etc., de bropce, p a r » 
pozos, ríos y todos servicios; calden» f 
motores de vapor ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasol ina; t u b e r í a , fluses, plancha» 
de h ie r ro , tanques, alambre y demás aooe» 
sorios. 
BAo PERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9., Teléfono A-2950, Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana, 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
TRES CASAS E N SAN FRANCISCO, V í -
bora, a $2,800 Cy. Ganan $24-20 Cy,, por-
te l , eala, «n ie ta , S|4, sala a l fondo y azo-
tea. Empedrado n ú m . 81. Notar la , Infor-
man, 10382 8-22 
ANGELES NUM. 87. SE V E N D E ESTA 
casa, aln i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forma el l icenciado Bafloa, Mercaderes t i , 
de 2 a 6 de 1* tarde. 
10303 12.19 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, A UNA 
ruadra de l a Cnlaada, Dolores y Delicias, 
una casa acabada «Jo oonatrulr, toda de 
azotea, sala, saleta, 814, cocina y eervldoa 
sanitarios. I n f o r m a n en Lea l tad n ú m e r o 
210, 10380 8-21 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o Arr ienda un caf*. ree tauram 
y hotel en mA^nlfteo punto de la dudad. In-
í a r m a r á . peftor Chirlo , Mlnldn R, altoa, da 
13 * S }» 8 a «- «Sai» ¿\.g. ' 
MUEBLES yPRENDAS 
F á b r i c a d e M u e b í e s 
H a y Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. M á s barato que nadie. Espe-
cial idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad n ú m . 103 .ervtre .Neptuno y San M i -
guel. 10571 l9- ¡¿6 
SE V E N D E U N PIANO A L E M A N DE 
cuerdas cruzadas, con muy buenas voces, 
en módico precio; puede verse de 9 a. m. 
a 6 p. m., en l a calle 25 n ú m . 257, entre E 
y F, Vedado. . 10537 4-26 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A CON 
su base y armatoste para tahacos y c iga-
rros, o t ra para p a s t e l e r í a , tres mesas cua-
dradas de m á r m o l y un escaparate de cr is-
t a l para un t ren de lavado. Compostela 18, 
de 2 a 5. 10487 8-24 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU 
dueño , un Juego de sala, una mesa come-
dor, dos escaparates y un aparador. Se 
p o d r á n ver de 2 a 5, Monte 87, altos. 
10451 4-23 
GANGA. SE V E N D E U N JUEGO Dlí 
mimbres, un espejo, una carpeta y otros 
muebles. A todas horas en Campanario n ú -
mero SO. 10364 8-22 
PIANO. NO T I E N E U N AÑO DE USO Y 
es de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en ganga. F o t o g r a f í a del s e ñ o r Na-
ranjo, O'Rel l ly n ú m , 96. 
10284 8-20 
A precios razonable*» en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenlecote Rey y Obrapía, 
2708 A g . - l 
P B A M ( D S 
H a m l l t o n . Boisselot. de Marsel la y Lenol r 
F r é r e s Meladlst . Plano a u t o m á t i c o los ven-
den a l contado y a plazos sus ún icos i m -
portadores V i u d a e Hi jos de Carreras. Pla-
nos de a lqui ler . Se ar reglan y afinan to-
da oíase de pianos. Aguacate núm. 53. t e l é -
fono A-3462. 10064 • 24-15 Ag. 
P E A M O S 
Tliomas F i l» , t an conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Baha.mon-
de y C o m p a ñ í a , Bemaza n ú m . 16. 
9498 26-5 Ag. 
DE ANIMALES 
SE V E N D E U N A Y E G U A COLOR ROSI-
Uo. joven, prop 'a para coche o fae tón , de 
t ro te largo, se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su dueño . I n -
forman en M a r t í n ú m , 80, Marianao. 
10366 8-22 
C A R R O S 
E n Fomento 2^, frente al establo de 
Mulos de Harper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-̂  
fono 1-2150. 
Escriba Vd, al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
ciones. 
C 2 912 15-23 
A LOS COMERCIANTES Y A L A M B I Q U E -
ros. Se vende un carro grande cubierto, 
nuevo, con o s in m u í a s . Zapata esquina a 
6, de 4 p. m. en adelante, los domingos to-
d- el d ía . E n los altos i n f o r m a r á n . 
10422 8-23 
SE V E N D E U N COCHECITO "DOG Cart ," 
de media vuel ta , propio para el paseo. I n -
forman en Monte 314. 
10456 8-23 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca BianchI . tiene lujo, confort, s i len-
ciosidad y elegancia, que son las p re r ro-
gat ivas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, c a r r o c e r í a 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Juan Roc-
ch le t t i . Se vende barato. 
10309 S-20 
MUEBLES. SE V E N D E UNA COMODA 
moderna en 4 centenes, un l a v a b o - d e p ó s i t o 
en $18, grande y varios muebles m á s , muy 
b á j a l o s . Vi l legas n ú m . 68. bajos a todas 
horas. 10469 4-23 
MAQUINARIA 
MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. Type 
A. C. 10. Model Z. Freq. 60 Oyeles. H . P. 6. 
Vol t s 104. R. P. M . 1.800, E s t á t raba jan-
dod y se puede ver en l a calle de Santa 
Clara n ú m e r o 7, donde se informa, 
C 2904 S-23 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
2640 A t . 
SE VENDEN 
d o s c a l d e r a s d e B a b c o c K , 
& W i l c o x , d e t r e s c i e n t o s 
v e i n t e c a b a l l o s d e f u e r z a 
c a d a u n a . T i e n e n 1 8 t u -
b o s d e f r e n t e p o r n u e v e 
d e a l t o , c o n t r e s d o m o s 
d e 5 6 ' d e d i á m e t r o c a d a 
u n a . H a n t r a b a j a d o h a s t a 
l a z a f r a ú l t i m a a p l i c a d a s 
a u n h o r n o d e b a g a z o v e r -
d e y s e e n c u e n t r a n e n 
m u y b u e n e s t a d o . P u e d e n 
v e r s e e n e l i n g e n i o " S a n t a 
G e r t r u d i s , " B a n a g ü i s e s y 
d a r á i n f o r m e s V . G . M e n -
d o z a , A m a r g u r a n ú m , 2 3 , 
T e l e f o n o A - 3 Í 4 6 . 
10274 8-30 
M O L i N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
cualquier a l tura . En venta p o r X S S U ! 
P- Amat y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. H ^ b a n ^ 
B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s etteaces y l a * 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s -
la hace m á s de t r e in t a y cinco ^afios. B a 
venta por F. P, A m a t y Ca.. Cuba n ú m . Sfl̂  
Habana 
BAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
. 2803 " 26-10 Ag. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienle directa de 15 caba l ln 
3 id. id. id. Id. Id. 3 Id. 
I id. averiado Id. id. Id. 3 Id. 
i id. ¡d. id. id. Id. J á Id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. % 1 1 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
C A R P I N T E R O S 
MaquiiiRrlas üe Carp:nter la al contado y 
a plaxoa, B E R L I N . O'Reílijr aOmers t i . , 
te léfono A-S268. * 
2706 Ag . - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por bonw 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galopes poa 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
»100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Rellly 0 1 , U -
léfono A-32GS, Vi luplaua y Arredoudo, 8. 
2703 - K g - \ 
Mitsres E i f a R i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y 
A I costado j a plazos ios Hay en U ca. 1 
sa B E R L I N , de Yllapiana y Ar redondo . 
S, en C , O'ReiUy n ú m . 67. teléfono A-326X. 
2705 A g . - t 
M O T O R E S O E A L C O H O L ; 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende gmraa* 
t i z ándo los . V l l ap lana y Arredondo, 0 'R«t* 
1 a ú m e r o 57. Habano. H 
2704 - Á g . - f 
• m O S RBP8BSEHTAITSS M G L O O T t ) 
J para los Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son los T 
:SIESL.MAYENCE.C,£! 
I 9, Rué Tronchet — PARIS T 
m A L O S E M A C I A D O S 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I Ó N ) 
' K E P L E R ' 
( M a n : » de Fábrica.) 
Cubre ripidamente los 
huesos con carnet, grata 
y mútculot tanot. Da 
fuerzas, energía y vigor 
vital . 
9* (XftWí tn fraaot* $» 
toda» lai Farmaotu 
22 
BuateuoH» wnt.t,coMi r CÍA. 
LOHDtttl 
t f f . l i l 
F a g i n a c a t o r c e 
B m M I O m . L A M A R I N A 
r 
M a r s a n s d i s p a r ó u n r e c t i l í n e o p e r o n o p u d o l l e g a r a l a i n t e r m e d i a . E n s u j a r d í n 
c o g i ó d o s f l o r e s e s p i n o s a s . A A m e s l o a g a r r ó e l ñ e q u e e n e l n o v e n o i n n i n g . 
E l p i t c h e r R e x e y i n v u l n e r a b l e . H a c e p r i m o r e s c o n . s u s c u r v a s y n o d e j a q u e 
n i n g ú n c a r d e n a l s e a c o m o d e e n l a t e r c e r a a l m o h a d a , T y C o b b e m p a t a e l 
j u e g o r o b á n d o s e e l h o m e . M e C o n n e l l s e r e t i r a d e l j u e g o c o n u n a m a n o 
h e r i d a p o r u n l i n e a z o . L a b o r e s t u p e n d a d e l l a n z a d o r P l a n k . L e p a s ó 
l o s t r e s s t r i k e s a o n c e c a r m e l i t a s . 
H a b a n a , A g o s t o 2 S de i 8 | 
DESDE LA TIERRADEL BASEBALL 
(EspecUI para el DIARIO DE Lí nmu. por -^um,.,) 
L o s f a n á t i c o s c h i c a g o e n s e s t i e n e n u n cr i f^r i 
d i s t i n t o a l o s c a t e d r á t i c o s . M i g u e l A n g e l t ! 
j u a n e t e y S t a l l i n g s e s t á l o c o d e a le srr ía ütl 
New York, 20. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 2-Gincinnati 1 
Brooklyn 4-Chicago 5 
Boston 7-Pittsborg 6 
Filadelíia 3-San Luis 0 
1 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 6-New York 2 
Chicago 5-Wasliinglon 2 
Detroit 6-Boston 5 
San Luis O-Fíiadellia 3 
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zó dos cogidas de A., número uno. 
Su record fué el siguiente: 
V. O, H. O. A. E. 
Marsans, rf. . . . 4. .0. .1, 
Score por innig'S: 
,2..0..0 
O. H. E. 
Cinciimati: . . 001 000 000 1 6 0 
New York; . . 000 000 002 2 8 2 
Baterías: Ames y Kirng^ Demaree, 
Crabdail, Me Lean y Wilson. 
F i l a d e l f i a 3 — S a n L u i s O 
Filadelfia. 25. 
Los Knakeros jugaron tanta ipelo-
ta esta tarde, y estuvieron tan arro-
lladiores en su ataque, que dejaron en 
blanco a los Cardenales del San Luis. 
Rixey ipitoheó de un modo magis-
ítral, y ni un solo visitante pudo lle-
gar a la antesala. Su novena le jugó 
a la campana. 
St. Louis: . . . . 000 000 000 0 4 3 
Phila: 000 011 Olx 3 9 0 
Baterías: Doakes, Geyes y Hilde-
brand. Rixey y Killifer. 
B r o o k l y n 4 — C h i c a g o 5 
Brooklyn, 25. 
Retirados los pitohers enemigos 
Alien y Humpihries, los nuevos lan-
zadores Ying,hlirlg• y Lavender sostu-
vieron un duelo, que ganó este últi-
mo por un pequeño margen. 
E l juego se decidió en el séptimo 
inning-, con un doble de Lavender y 
un sencillo de Leaich. 
E l OMcago bizo dos carreras en el 
primer inning, con un pase, un hit 
y dos errores. También anotó dos ve-
ces en el tercero con un triple, un do-
ble y un sencillo. 
E l Brooklyn anotó una carrera en 
paró Wiheat y empató ¡a fuerza de 
golpes limpios en la cuarta entrada. 
Score por innig-s: 
C. H. E. 
Cbicago: . . . .202 000 100 5 9 1 
BrooklyTi: . . . . 100 300 000 4 9 2 
Baterías: Humprhies, Lavender y 
Arciher. AUen, Yingling y Miller. 
D e t r o i t 6 — B o s t o n 5 
Detroit, 25. 
Los locales vencieron a los Puri-
tanos por el canto de una uña, gra-
cias « las maravillosas piernas de Ty 
Cobb, quien igualó el score en el quin-
to inning. 
En cuanto a los piteber Lake, saltó 
del box en el primer inning, y Leo-
nard en el quinto. 
Score por innigs; 
C. H. E. 
Detroit: . . . . 000 330 000 6 11 2 
Boston: . . . . 400 100 000 5 11 1 
Baterías: Lake. Willett'y Stanage; 
Leonard, Bedient, Nunamaker y 
Cody, 
C l e v e l a n d 6 — N e w Y o r k 2 
Cleveland, 25. 
Un buen batting y un mal fielding 
dieron a los Napoleones cinco carre-
ras y la victoria en el segundo inning-. 
Me, Connell, el pitcher yankee, tu-
vo que retirarse en el séptimo para 
curarse una mano que se hirió al que-
rer detener una tremenda línea que 
echaba candela. 
Blanding conservó su ecuanimidad 
durante todo el juego. 
Score por innigs: 
0. H. E . 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Baterías: Me. Connell, Fisher y 
Sweeney, Blanding y O'Neill. 
C h i c a g o 5 — W a s i h n g t o n 2 
Chicago, 25. 
Los Medias Blancas íhoy se pusie-
ron las botas derrotando a los Sena-
dores de Griffith con bastante faci-
lidad. 
Borger saludó a Groóme con una 
proyección de cuatro bases en el pri-
mer inning. 
En el segundo inning con tres sen-
cillos y un error, el Chicago hizo dos 
carreras; las otras dos se anotaron 
en el octavo inning. 
E l Washington milagrosamente sal-
vó el skun, haciendo una carrera en 
el noveno inning, 
Score por innigs; 
C, H. E . 
B o s t o n 7 — P i t t s b u r g 6 
Boston, 25. 
Aprovechando tres errores y dos 
áencillos, el Pittsburg hizo cuatro ca-
rreras en el noveno innings, pasan-
do a los locales en el score, pero el 
Boston en su entrada le puso las pe-
ras a cuarto, haciendo saltar del box 
a Robinson, empatando el desafío con 
dos sencillos y un doble. Me Quillan 
releva a Robinson, expide una trans-
ferencia a favor de Hess y acto conti-
| nuo Myers da un tremendo batazo 
que produjo la decisiva. 
Score por innigs: 
C, H. E. 
Pittsburg: . . 000 020 004 6 9 1 
i Bostón: . . . . 000 200 212 7 15 0 
; (Baterías: O'Toóle, Robinson, Si-
• mon y Gibson. Dickson y Whaling. 
) N e w Y o r k 2 — C i n c i 1 
New York, 25. 
Los Rojos de Tinker fueron deno-
tados esta tarde ipor los Gigantes de 
(Mono Amarillo en emocionante desa-
fía de dos por uno. 
Ames pitcheó un gran juego hasia 
el noveno inning, en que hizo explo-
sión, envuelto en la mala sombra que 
le viene persiguiendo hace tiempo. 
E l New York hizo sus dos carreras 
que le valieron el triunfo, con dos sen-
cilios, un fly de sacrificio de Murrpy, 
dos transferencias y un batazo de 
Grandali, 
E l Cinci fué el primero en hacer 
sangre, anotando su carrera en el ter-
cer inning, valiéndose de un sencillo 
de Fletcher, un error y un hit. 
(Demaree se retiró en el noveno, pa-
ra que un pinch hitter bateara por él. 
'Marsans dió un soberbio rectilíneo | 
en el segundo inning, pero no pudo | el primer inning, con un sencillo y N. York: . . . . 000 000 011 2 7 
llegar a segunda. En el campo reali-' ua película de tres esquinas, que dis- Cleveland: . . . . 050 000 Olx 6 13 
Washington: .. 000 001 001 2 11 1 
Chicago: .. . .120 000 02x5 8 0 
Baterías: Groóme, Hughes y Hen-
ry. Russell y Sohalk. 
S a n L u i s O — F i l a 6 
San Luis, 25. 
E l team local tuvo la desgracia de 
no poder cruzar un solo player por 
el home. Plank estuvo inmenso, ha-
ciendo maravillas con sus curvas y 
rectas. Sacó once struk outs. 
E l Átlético anotó sus tres carreras 
en el cuarto inning, con un sencillo, 
un doble de Schang y un fly de s¡aeri-
fioio que dió Barry. 
Score por innigs: 
C. H. E . 
San Luis: . . . . 000 000 000 0 5 4 
Filadelfia: . . . . 000 300 000 3 6 1 
Baterías: Leverenz y Agnew; 
Plank y Schang. 
LA CUESTION DE LA CARNE 
H A B L A N L O S E X P E N D E D O R E S 
Los señores Ceferino Olmigo y Da-
niel Soler nos visitaron anoche en sú-
plica de que hagamos algunas aclaracio-
nes sobre la información que acerca 
de " L a cuestión de la carne" publi-
camos en nuestra última edición ma-
tinal. 
Iraparciaies siempre, he aquí, con-
cretas, las manifestaciones de los se-
ñores Olmigo y Soler: 
Los expendedores de carnes que— 
como constaba en la exposición dirigi-
da al Presidente de la República—no 
tienen predisposición contra determi-
nado individuo, ni entidad, concretán-
dose solo a pedir solución para su pre-
caria situación, en modo alguno en-
cuentran una utilidad de $14-54 per 
cada res que venden. 
Es asimismo inexaelo—agregan— 
que vendamos le carne a 20 centavos, 
a 15 y a 10 respectivamente, amén de 
los huesos que se avaloran a tres Ceu-
ta ves la libra. 
%<Puede usted, señor Director, man-
dar a casa de los firmantes, Trocadero 
y Blance y en el Mercado de Tacón, 
casilla número 12 y le servirán lo pro-
pio que al publico que les honre con 
sus pedidos lodn la carne de Novillo 
superior a 15, 12 y 8 centavos la li-
bra de 16 onzas y le pondremos de 
contra aquellos huesos de 3 céntav^a la 
libra, sucediendo lo propio con la ma-
yoría de nuestros compañ.ms con pe-
queñas excepciones que siempre las 
nay en todas partos," 
V añaden los expcudcdojvs 
^Resultado qúe produce una ros do 
<oO libras. 
'A 24 centavos kilo. $42-00, 
Conducción a la casilla, 70 centavos. 
Gastos de la casilla, $3-00. 
Total, $45-70. 
A DEDUC FTv 
12 kilos que rebaja el encomendero 
a 24 centavos, $2-84. 
Menudencias, $2-00. 
Total, $4-84. 
Restan, pues, $40-86. 
Detallado al público en esta forma : 
172 i/^ kilos que son 375 libras 35 
por ciento de carne de primera a 15 
centavos, $19-65. 
30 por ciento de eame de segunda, 
112 libras a 12 centavos, $13-44. 
20 por ciento de carne de tercera, 
75 libras a 8 centavos, $6-00, 
Total. $30-09. 
Déficit que resulta, $1-77," 
" E l exceso de casillas—añaden—no 
perjudica y sí beneficia al público, al 
Ayuntamiento, al obrero y a la salud 
pública: porque habiendo competen-
cia se aborata la mercancía que da 
mayor consumo, y per lo tanto percibe 
más el Ayuntamiento; más el obrero, 
porque mata más, y la salud pública, 
porque el pueblo está mejor alimen-
tado." 
"A quien no favorece la actual cem-
pelencia es al Trust, porque la resisten-
cia nuestra en aumentar al público el 
precio de la carne no les permite a 
ellos hacerlo en el Matadero para evi-
tar que la protesta nuestra sea más 
enérgica. 
"Que hay escasez de reses lo de-
muestra todo hasta la misma existen 
'•'a del impuesto Trust, pues la escasez 
misma ha pcnuitido su formación." 
T e s t i m o n i o d e p í i M D e l « t o ^ 0 d e G l , a r d i a 
Nuestros estimados amigos don 
Juan Rosado y su distinguida espo-
sa doña Dolores Ruíz nos ruegan 
que hagamos pública su gratitud a 
los reputados doctores Xúñez Pérez 
y Gómez Rosa que tan afortunada-
mente atendieron-y curaron a su pre-
cioso hijito Arturo, al ser atacado 
por una fuerte pleuresía. 
Celebrando el total restablecimien-
to del enfermo, nos complacernos en 
publicar la espontánea manifestación 
del agradecimiento de los señores 
Rosado. 
El accidente tuvo lugar en la carretera 
de Managua 
Ayer viajaban en eí automóvil que 
conduela el ••chauffeur" Augusto 
lúxlrígucz, vecino dtf Corrales núme-
ro 231, el señor Armando Cartaya, 
veciue de Concordia número 157, sus 
hijos la señorita Angélk-a, de 17 años 
de edad, y el niño Enrique, de 11 
años,̂  y el señor Francisco Barroso, 
de Virtudes número 157. 
En la finca "Pineda " une eslá en-
j . . "'cua, t|ue tsid i.n-jie eíl iat.nn numero 1̂ . se diieio ano 
n i n a chocó0!a V ^ " " ^ ^ ^ — ' ')wc. d.-GuaWiaVe que no 
1113 t'on ™ le habían permitido a su esposa Eloísa 
Vega que vicia a su hijo Angel de 
CAIDA Y FRACTURA 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de socorros del primer distrito, 
fué asistido ayer de la fractura del 
húmero izquierdo, el niño Carlos Nn-
ñez, de 7 años de edad y vecino de 
Bernal número 7. 
Refirieron los familiares del menor 
que éste se lesionó casualmente, al 
caerse en la puerta de. la bodega si-
tuada en Industria y Bernal. 
NIÑA ATURDIDA 
Fm el Centro de Socorros del primer 
distrito fué curada ayer de primera 
intención la niña Antonina Santana, 
de 12 años de edad y vecina de Some-
ruelos 2. 
Da referida menor se aturdió al ver 
ccica de sí el carretón que conducía 
Francisco Pérez y León, siendo arro-
llada por el vehículo por tal motivo. 
POR SU HIJO 
Al juzgado de guardia denunció en 
la noche de ayer Pablo Márquez y Ra-
mírez, vecino de Neptuno número 241, 
que la negra María Sanco, vecina de 
J número 11, en el Vedado, no le per-
mitió ver a un hijo suyo de 13 años 
de edad. • 
Los redactores de sports que no 
poseaji un título académico y que co-
nozcan afondo los insondables miste-
rios de la mitología 'catalana, están 
condenados a muerte. 
E l escritor sportivo desde tiempos 
inmemoriales adoptó un vocabulario 
raro y originiailísimo que prontó llamó 
vieron tal popularidad, que la pági-
na de sports de los distintos rotativos 
na de sprts de los distintos ratativos 
se hicieron notables en todos los paí-
ses. 
E n los Estados Unidos—por ejem-
plo—al describir los juegos de bdss-
ball se procuró siempre apartarse to-
do lo posible del lenguaje usado por 
los gramáticos ingleses, y tanto dege-
neró el idioma basebolero, que en la 
actualidad tengo la seguridad que no 
existe un solo profesor de la madre 
patria que pudiera entender una so-
la palabra de lo que se escribe sobre 
el asunto. 
Nosotros los cubanos—que entre 
paréntisis somos grandes imitadores 
—no sólo adoptamos el juego nacio-
nal americano, sino que fuimos poco 
a poco creando un nuevo idioma lle-
no de anglicismos y africanísmos, lle-
gando al extremo de que al relatar 
nuestras" crónicas baseboleras no usa-
mos veinte palabras castizas. 
UNA OONTROVERSIA 
INTERESANTE 
La prensa local se ocupa con gran 
interés de la controversia que se ha 
suscitado entre los catedráticos de las 
distintas universidales americanas y 
los fanáticos, referente al uso ilegí-
timo de una fraseología que no tie-
ne coneoción alguna con el idioma 
que usó Shakespeare al escribir sn 
Hamlet. 
Los primeros a pesar de su repu-
tación y sapiencia, opinan que si se 
le quita a las crónicas baseboleras los 
^ dicharachos," se mataría el interés, 
y que se convertirían en empalagosas 
relaciones que nadie leería. Los faná-
ticos opinan de modo distinto, pro-
testando de la corrupción del idioma 
y asegurando que son pocos los que 
entienden el "esperanto basebolero," 
creado por los redactores de sports. 
Para determinar cuál de las partos 
estaban en la verdad, se sometió el 
asunto a votación, cosa que se llevó 
a cabo por medio de los periódicos de 
las distintas ciudades, los cuales re-
ciben los votos de los fanáticos. Se 
ha hecho el primer escrutinio de los 
votos emitidos en la ciudad de Chi-
cago, dando por resultado que los 
partidarios de la literatura escogida 
han derrotado a los amigos de la de-
liciosa prosa yankee, que tantos ra-
tos de placer proporciona a los faná-
ticos mortales que conocen el secreto 
de la fraseología basebolera. De los 
3.990 votos enviados a los periódicos 
chicagoenses, 2,004 son en favor del 
inglés puro y 1926 se oponen a que 
se terminen los dicharachos. 
NUESTROS PADRES NOS 
VAN A QUITAR E L PAN 
Si los Directores de periódicos se 
deciden en favor de la purificación 
del idioma y en Cuba se imita a los 
rotativos yankees, los cronistas cuba-
nos nos vamos a ver despojados de 
nuestros legítimos derechos. Nuestros 
puestos serán ocupados por profeso-
res ingleses en los Estados Unidos y 
por miembros de la academia españo-
la en Cuba, 
Por supuesto, que esto sería la 
muerte de nuestro sport favorito. 
Ademiás, en Inglaterra los redactores 
sportivos usan un vocabulario espe-
cial, al relatar los desafíos de "Cric-
kets" y "Golf," y en la misma Espa-
ña sucede cosa análoga con los ar-
tículos que tratan sobre asuntos tau-
rinos. Nada más ridículo que un cu-
bano tratando de dar su opinión so-
bre una "verónica 
toros e igualmente ridQj 2 ^ ^ert, ^ 
.sería el que un gran periodista 
se sentase en nuestro -oai, 
prensa, tratando de buscarle0Unde ̂  
bre adecuado a una "Ju^Ho J 110,k 
za de marfil,'; 0 Proc£and0e 
trar los místenos de los " PeiIe-
zos, "acatarramientos" v n f * ^ ' 
deces. y otras lia. 
¿Qué les parecía a u&tedp» 
ejemplo que en un iueeo * J S 
baña y Almendares enTez dP ' ^ 
cer un inning descrito en Z?^' 
tamente criollo^ nos ob l iga i^ 8 
dadoi 
^eresant 
oerlo en castellano innSctladoa? ^ 
No 
decir 
resulta acaso más 
"Marsans se abre con u 
discutible y se roba la interZ^ 
'btnker espanta un cañonazo q m ! ^ 
saca una alpargata a Pata JoroJ6 
Mámelo comete una jugada dP ^ 
voy para Matanzas pisando ArL 
do el santuario; A ParpettiL" 
le congestiona el tanque del DP 
samiento y el marfil se derrama 2 
el diamante, en vez de explicar esta 
jugadas de manera distinta como ñor 
ejemplo: " E l joven Marsans pega un 
porrazo que le permite alcanzar el 
cojinete de prianera, estafando (poco 
después el cojinete de segunda- Stri-
ker pe^a fuerte porrazo que se'estre-
lla contra una de las torcidas piernas 
del señor Jiménez y don Parpetti se 
atolondra y no atina a realizar la ju-
gada indicada " ? ¡ ¡ Alza Pilili!! 
PORQUE MIGUEL TIENE QUE 
SER UNA ESTRELLA 
•Si había alguna duda de que ¡fi. 
guel Angel González llegase a ser 
una estrella en la Liga Nacional ya 
no la debe haber. Hasta yo mismo te-
mía que el Kilométrico receptor fra-
casase ; pero desde que me enteré que 
había logrado desarrollar un precio-
so juanete, estoy completamente tran-
quilo acerca de su porvenir. 
Tal vez muchos crean que esta es-
pecie de promontorio no tenga que 
ver en lo absoluto con las condicii)-
nes de un player; pero los que nú 
piensan están completamente erra-
dos. Para ser una estrella, hay ante 
todo que contar con su correspon-
diente juanete. Zeider fué el Cristó-
bal Colón de este maravilloso descu-
brimiento y hoy no hay un manager 
que firme a un player que carezca 
de su correspondiente promontorio 
en los pies. 
Doyle que no bateaba casi nada, 
apenas logró cosechar un retoño, está 
dándole caza a Zimimerman y Dabert; 
Me Graw en sus buenos tiempos los 
tuvo y en fin todas las eminencias 
del diamante han sido favorecidos 
por la naturaleza con tan necesario 
órgano. 
A tal extremo se ha arraigado eu 
esta creencia entre los players profe-
sionales que hasta se han abierto cs-
Ublecimientos quiropedistas donde se 
garantiza desarrollarle un juanete a 
cualquiera que pague una suma de di-
nero suficiente. 
¡Luque sabe esto perfectamente y 
desde hace tiempo viene juntando 
harina para someterse al nuevo tra-
tamiento que lo convertirá en estre-
lla. Pero sin embargo, se asegura que 
los juanetes naturales son los qiie me-
jores resultados han dado y por w 
repito que cOmo el de nuestro coterrá-
neo don Miguel del Pino es compf-
tamente genuino, no habrá poder 
mano que impida que se convierta e 
la estrella del Boston. Stallings al en-
terarse le envió un telegrama congrd 
tulándose y la prensa bostonense c 
menta la noticia con gran rcgoC¡. d 
Los juanetes producen la ten^ues 
y perseverancia y prueba de ciio 
que nuestros antepasados s0D V -
bres de más empuje que nosotros 
criollitos, que no poseemos tan 
portante promontorio. 
uimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiimmmiiiiimimim^^ 
L a trata de blancas 
NO QUIEREN QUE LO VEA 
ESI señor Emiliano de la Fé, residen-
te en Tacón número 12. 
maquma con un au-
to, recibiendo lesiones leves el .señor 
Cartaya, sn hija Angélica, el "chauf-
feur'' y é] señor Barroso, y leves él 
niño Enrique. 
Según declararon los io.siona<ios, 
el hecho fué casual. 
Tanteé] señor Cartaya cómo los 
demás lesionados, fueron asistidos dr 
primera iniención por el doctor Mi 
guel Céspedes. 
Fé, el cual está como aprendiz en el 
crucero ''Patria." 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
ios más exaetos y elegantes. Los cuader-
nos Me Gal] son los que presentan las mo-
das cornplctas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, (Juliano y San 
^-facl. 
'Dos mujeres de nacionalidad fran-
cesa que llegaron esta mañana, pro-
cedentes de Méjico en el vapor ame-
ricano ''Monterey. *' han sido deteni-
das por el inspector de inmigración 
señor •Jos'ó Alenocal y remitidas a 
l'i iscoruia hasta que se aclaren cier-
tos particulares que pueden traer 
consigo el que se deduzca algún tan-
to de culpa, del cual conocerían los 
Tribunales de Justicia. 
QUIENES SON ELLAS 
Las dos detenidas dicen llamarse 
Luisa y •Gabrielle May, de 25 y 24 
años de edad respectivamente, que 
vinieron en dicho vapor como pasa-
jeras de segunda clase. 
Con ellas, que dicen son hermanas, 
viene una criada de nacionalidad me-
jicana, de 25 años de edad, nombra-
da Refugio Bulanda, trayendo ade-
más dos perros. 
POR QUE LAS DETUVIERON 
Cuando el inspector de inmigra-
ción empezó a tomarle declaración a 
los pasajeros de segunda del "Mon-
terey," las hermianas May declara-
ron qué dos personas amigas las es-
peraban en la Habana, a cuyas casas 
venían a parar. 
r otras pr« 
,i «nsoec 
las 
Con esta declaración 
guntas que les dirigió el , 3 
Menoca!, este,. determino Ü W* ^ 
hermanas May, su criada y Jias dVÍJ. 
dos perros que traíau, ^ » ĵe 
das a Triscorma, pues d;<-n' ¿ubg y 
ras no han estado nunca e n ^ ppr-
además, declararon que eD ]» 
sonds. sus amigos, que ^ ^ - . n na-
Habana, eran los que les haoi ^ 
gado el pasaje de Veracruz a ga( 
baiia.. 
E L OKLtTO 
111"' 
las Ahora el Departameuto de ^ gración tratará de avenga . 
hermanas May han sido c"om ' - ^ r 
o introducidas en Cuba P»?1 ' ig» 
la prostitución, pues eso ê  j^iigra-
y condenado por la Ley de 
ción, „, 
¿SERAN R E E M B A R C A I S ^ 
Si los amigos de las > 
no se presentan y demuestra ^ ¿j. 
trario a las causas por la cua ^ 
do detenidas, las dos hcrinai jta8, 
hasta lo*,?* cesas, su criada y u»»— *r¿íicí' 
serán reembarcadas para • • ja¡. 
uo reunir dichas pasajeras : p&r» 
que exige la ^ ^ j j j . 
las 
(.•ondiciones 
ûe puedan desembarcar eu 
